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A VERTISSEJIEN'l' 
Lea r'aultata 4e la pr6aente publication aont deatin's l une intoraation rapide aur lea 'o~s des 
Etats-..abres. Il •'&lit 4e 4onn4ea chittr,ea 4e caract•re tr6quemmant eatimatif et qui pourraient ltre 
rivia6ea ou contir~~éea. 
VORBEJIERJaniJ 
Der Inbalt 4ieaer Ver6ttentlchung soll sur scbnellen Unterrichtung Uber den !~del der Mitgliedataaten 
4ienen. Die Zahlenan,aben ain4 daher sum Teil Scbrtsun~ eine Aen4erung oder BeatBtiggng iat mBglich. 
A VVER'l'ENZA. 
I riaultati della presente pubblicasione, aono deatinati ad una intormazione rapida sugli scaabi degli 
Stati--mbri. Si tra.tta di dati a cara.ttere estimtivo e che potra.nno essere reviaionati o contel"'Bti. 
WOORD VOORAF 
Ret doel van 4eBe publioatie beataat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-ataten. 
Ret betreft hier berekende pgevena die aoeten herzien of beveatip worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés : 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
Aue technischen Gründen konntnn folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht verOffentlicht 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februalj 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
I Marz, !I April, I und II Mai 1 I Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Soambi CoJIDilerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e !I maggio, I giugno 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
r:egens technische moeilijkheden konde11 de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel'' niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april , I en II van mei, I van juni 
I en II mei, I en II juni. 
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DONNEES R~ENTES Nl!IJESTE DATIB DATI RECENT! 
Importations des mois de décembre 1971 et janvier 1972 
EinfUhren der Monate Dezember 1971 und Januar 1972 
Importationi dei mesi di dicembre 1971 e gennaio 1972 
Invoer van de maanden deoember 1971 en januari 1972 
RECmTE Gl!DEVDIS 
B.R. Dl!IJTSCIU..AND 
A 
Importations du mois de 
Décembre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anderer Wei zen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mai a 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altr1 cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
54.207 4.674 
205.244 122.288 
2.514 1.038 
125.386 65.964 
18.015 8.977 
490.542 141.055 
4.147 1.178 
B.R. DIDTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Dicembre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 4.674 
FRANCE 110.068 
NEDlillLAND 10.060 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.160 
FRANCE 132 
NEDEllLAND 898 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8 
FRANCE 55.352 
ITALIE 2 
NEDEllLAND 5.146 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.464 
FRANCE 3.133 
NEDlillLAND 5.647 
U.E.B.L./B.L.E.U. 197 
FRANCE 140.832 
ITALIE lOO 
NEDlillLAND 123 
FRANCE 969 
ITALIE 82 
NEDERLAND 127 
TOT. 
49.533 
82.956 
1.476 
59.422 
9.038 
349.487 
2.969 
Invoer van de maand 
December 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 14.484 
CANADA 35.049 
u.s.A. 20.333 
CANADA 34.455 
AUSTRALIE 20.398 
SUEDE 1.476 
- 1-
SUEDE 6.808 
u.s.A. 4.914 
CANADA 24.425 
SUEDE 9.038 
REP. SUD AFR. 13.203 
u.s.A. 324.908 
ARGEliTINE 7.269 
-
u.s.A. 1.059 
ARGENTINE 927 
AUSTRALIE 44 
-------- -------
Importations du mois de 
Janvier 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andertr WelZen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine- Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granturoo -Mais 
Autres céréales - Anderss Getre1de 
Al tri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Januar 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.553 1.553 
202.172 89.974 
7.160 7.160 
134.356 78.754 
24.256 12.234 
389.113 Hl'). 511 
2.807 462 
B. R. DEIJTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Gennaio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.553 
FRANCE 77.141 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.515 
NBDERL4ND 11.31 ~ 
FRANCE 915 
l'lED ERLAND 6.245 
FRANCE 67.675 
U.E.B.L./B.L.E.u. 4.307 
llEDERLMID 6.772 
FRANCE 3.729 
NED'ffiLAND '~•50~ 
FRANCE 109.371 
l'IEDERLAND 20 
ITAL! A 120 
FRANCE 235 
U.E.B.L./B.L.E.U. 20 
NED'ffiLAND 12) 
!TALlA 32 
TOT. 
-
112.198 
-
~~ .1}02 
12.022 
279. G02 
2.34) 
Invoer van de maand 
Januari 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Eiill 
~~~g~~~~ ~!~~I=B~J~~I~~E~~~ 
- -
u.R.s.s. 26.740 
u.s.A. B.OG5 
CANADA 4.581 
AUSTRALIE 72.814 
- -
SUEI:E 5.550 
u.s.A. 43 
CANADA ~0 
AUSTRALIE 25. ">ISO 
DIVERS 24.069 
SUEDE 11.51~ 
DIVERS 507 
u.s.A. 2G7.55Sl 
ARGEI!l'l'INE 5.437 
DIVERS 3.G06 
u.s.A. 723 
ARGENTil'E 34~ 
AUSTRAL!::: 59 
DIV<RS 71~ 
A 

DONNEES REX:ENTES NEDESTE DATEIJ DATI RECJ!NTI 
Importations : septembre à décembre 1971 
Einf'uhren : September bis Dezember 1971 
Importazioni : settembre a dicembre 1971 
Invoer : september tot december 1971 
REX:ENTE GEGEVmS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
B 
Importations du mois de 
Septembre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anderer Wei zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granturco 
-Mais 
Grains de sorgho et dari 
Dari und Sorghohi rse 
Grano d1 sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
Sept ember 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
4.821 3.762 
115.545 77.272 
509 509 
61.393 61.393 
4.401 4.401 
116.303 34.083 
225 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Settembre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 2093 
NEDEJ!LAND 1.650 
B.R. DEDTSCHLAND 19 
FRANCE 77.254 
B.R. DWI'SCHLAND 18 
FRANCE 60 
NEDERLAND 441 
B.R.DEDTSCHLAND 8 
FRANCE 61.072 
NEDERLAND 3.201 
FRANCE 3.928 
NEDEJ!LAND 223 
B.R.DEIJTSCHLAND 250 
FRANCE 29.987 
NEDERLAND 2.220 
li.R.DEDTSCHLAND 1.876 
FRANCE 12 
NEDERLAND 13 
B.R.DEDTSCHLAND 200 
TOT. 
1.059 
38.273 
-
-
-
82.220 
21.631 
Invoer van de maand 
September 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T . . e, on • 
EXTRA CEE/EWG/E.EXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 1.059 
u.s.A. 11.844 
CANADA 26.429 
--r-·--
- -
--
- -
---
- -
u.s.A. 72.006 
ARGENTINE 10.214 
----
SCXJDAN 404 
REP. AFR. SUD 145 
u.s.A. 18.823 
ARGENTINE 2.259 
Importations du mois de 
octobre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anderer Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!s - Mais 
Granoturco - Ma!s 
Graines de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirae 
Grano di aor!'O e durra 
Sorgho en dar1 
Einfuhren des Monats 
Oktober 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.589 1.537 
148.940 86.104 
625 625 
71.092 71.092 
5.875 5.875 
145.371 97.116 
17.655 5.059 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
ottobre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRAKCE 1.536 
B.R. DIDTSCHLAND 1 
~CE 86.076 
B.R.D"WTSCHLAND 28 
FRANCE 23 
NEDmLAND 601 
B.R.D"WTSCHLAND 1 
FRANCE 68.186 
liEDmLAND 1.790 
B.R.D"WTSCHLAND 1.116 
FRANCE 5.639 
liEDEXLiliD 236 
FRANCE 95.634 
NEDEXLAND 1.456 
B.R.DIDTSCIU.AND 26 
FRANCE 4.210 
liEDmLAND 849 
TOT. 
2.052 
62.836 
-
-
-
48.255 
12.596 
Invoer van de maand 
Okt ober 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~~~I=B~J~g~~~~~E~~~ PRINCIPAL! 
u.s.A. 511 
CANADA 1.541 
u.R.s.s. 4.407 
u.s.A 30.881 
CANADA 27.548 
- -
- -
--
- -
MOZAMBIQUE 13.572 
u.s.A. 30.430 
ARGI!IITiliE 4-253 
u.s.A. 63 
ARG!i21~'IliE 12.533 
B 
B 
Importations du mois de 
Novembre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frument o duro - llul'IUII t arwe 
Autre blé - Anderer Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Geret 
Avoine - Rater 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mate 
Graina de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirae 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
November 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2.685 534 
94.020 72.224 
420 420 
67.492 67.292 
4.508 4.5o8 
193.643 124.154 
12.377 8.055 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Novembre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRAI'ICE 534 
FRAI'ICE 71.068 
IIEimiLAI'ID 1.088 
B.R. DEDTSCHLAI'ID 68 
FRAJICE 53 
IIEDD!LAJID 367 
FRAI'ICE 65.713 
NEDD!LAJID 1.329 
B.R. DEUTSCHLAI'ID 250 
FRAIICE 4.500 
IIEDD!LAJID 8 
FRAI'ICE 123.743 
IIEDD!LAJID 401 
B.R.DEDTSCHLAI'ID 10 
FRAI'ICE 5.788 
NEDD!LAJID 2.267 
TOT. 
2.151 
21.796 
-
200 
-
69.489 
4.322 
Invoer van de maand 
November 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • 
. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~~~I=B~§~g~~~~~E~~~ PRINCIP ALI 
CAJIADA 2.151 
u.s.A. 10.027 
CAJIADA 11.769 
- -
POLOGIIE 200 
-
-
IIOZAIIBI QUE 12.853 
u.s.A. 41.503 
PARAGUAY 427 
ARG:œTIIIE 14.706 
SOODAJI 43 
u.s.A. 2.3o8 
ARG:œTINE 1.971 
Importations du mois de 
Décembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
B1ê dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre b1ê - Anderer Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais -Mais 
Granoturco - Mais 
Grains de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano d1 sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.160 1.662 
121.747 75-072 
1.141 175 
68.078 51.629 
4.224 4.070 
132.774 92.134 
22.346 12.009 
U.E.B.L./B .L.E.U. 
Importazioni del mese di 
dicembre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 24 
liEDERLAND 1.338 
B. R .DlllTSCHLAND 300 
J'RANCE 73.241 
liEDERLAND 1.826 
B.R.DDJTSCHLAND 5 
liEDERLAND 175 
FRANCE. 50.237 
liEDliJI.LAND 593 
B.R.DDJTSCHLAND 799 
FRANCE 3.766 
liEDliJI.LAND 54 
B.R.DDJTSCHLAND 250 
FRANCE 90.374 
liEDliJI.LAND 1.739 
B.R.DDJTSCHLAND 22 
FRANCE 11.858 
lfED!iJI.LAND 151 
TOT. 
1.498 
46.675 
966 
16.449 
154 
40.640 
10.337 
Invoer van de maand 
december 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) 
• 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 553 
CANADA 945 
u.R.s.s. 10.037 
u.s.A. 22.800 
CANADA 13.838 
CANADA 966 
ROY AUIŒ U1fi 1.841 
DAlll!JIARK 1.016 
POLOGIIE 2.617 
CANADA 10.475 
AUSI'RALIE 500 
CANADA 154 
MOZAMBIWE 12.885 
u.s.A. 19.315 
PARAGUAY 501 
ARGniTilfE 7.939 
SOUDAN 244 
u.s.A. 9.893 
ARGEB'l'llfE 200 
B 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
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I. R.F. ALLEMAGNE 
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l'espèce porcine (à 
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race pure) 
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INHALT 
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BestimmungslAndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere} 
Schweinefleisch, frisch 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, ge-
salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 
oder anders zubereitet 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioœ 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grassa di maiale 
non pressato .11• fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affWIIicate 
Strutto ed altri grassi 
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Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e lora frattaglie (es-
clusi fegati.) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
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INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd nf 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
Waret en dgL 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
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zonderd levers) 
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Eieren uit de schaal en 
eigeel 
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II.~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d 1 oeufs 
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Lebende Schweine (nur 
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gekühlt, gefroren 
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zen 
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Schweinefleisch und 
Schittken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
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Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
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gesmolten 
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vlees en ham 
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Geslacht pluimvee en 
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Eieren uit de schaal en 
eigeel 
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in Salzlake, getrocknet 
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IMPORTATIO'B MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EI~~HEN : SCID•~INEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEHEN 
B. R. DEUTSCHLAND 
2 
Importations mensuelles Nombre 
Animaux vivants de !•espèce porcine 
(à l 1e:z:clusion de ceux de race purs) 
de 1 aue : da 1 uit 1 
I, I B T R A - CII/.EWQ/ESG 
19()9 Q7(\ 
FRANCE 1Q71 
.Q72 
.91:>9 
ITALIA .9' U71 
1 2 
~6Q 
Bl!lDERLABD no 1 1 
l'l72 
1Q6Q 
U,E,B,L,jB,L,E.U, 1<na la71 
1972 
96Q 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1~71 
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
196Q 
L970 llAllEMARK 19,1 
1 2 )Q 
IRLABDE f ~-
~ ~-
ROYAUME-Ulli 
1 2 
;q 
ROUJWi'IE 1 1 1 
1972 
a~Q 
POLOGJIE 1971 
1911 
1972 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1Q'10 
1971 
1Q72 
LQnQ 
19i 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
1972 
lQ' 
TOTAL/ IlfSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1972 
B.R, IIEU'l'SCHLAliiD 
Monatliche EinfUhren 
Lebsnde Sohweine 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
2'i ()2 
-
- -
- -
·no 
- - -
- - -
- - -
12 ~~~ 
89' _(\<;~ .nn 
" 
..... 8-B~ 2Q,Qq' 
'\.272 .<;47 1.<;70 
1.91Q 2.'\Qo; 4.. 066 
12.187 , 1..7" IQ .. 4<;~ 
4. 00 lA? aR· 
?.Ill? A.t;,;, " :it?i; 
17.322 ??.ii\71 ~1i.874 
l'i . .1184 1.!.727 11.'l01 
\.862 Q. l'lA L4.951R 
__ll....lU. 8.924 Q, 8'\8 
- -
- - -
___ ....,._. 
- -
-li~--:-~<14 -
-
. c; :0 oc 
'iQQ_ 000 .c;oo 
- - -
- - --· 
- - -
- - -
- -
-
--
-
16 2'i c;c; 
66 268 46 
l'i.OBA 17;. 21 '\.40 
lil. 1'>1 .'>n' 1" rn~ 
8.710 a.'i62 9o9!l4 
aR<; IR.~~< ,-.; ~Ro; 
,c;liQ· d:. ,·2'lf >'[ .liBtJ 
26.032 12.1~' 49,8<;8 
Stück 
IV 
7l 
-
-
-
QOA 
Ill. \47-
1 ~m 
~ 
________19_,8A~ 
:7iTh 
Dl1-. 10.261 --
1 .<;07 
~~.nA~ 
u.o>A 
-
-
-
-=- --
-Q~ .. ~-
o;oo 
-
-
-
-
-
86 
107 
1:?. 007 
1~.71.? 
llo24~ 
:~ 
~.no;-
A' .'iM 
v 
-
-
1 2 
-
-
-
~ 
1:-QCiif 
12.6'\ 
aci7 
~
20.474 
~~ 
R.2<;A 
~' .219 
10 8<; 
Ana 
Cf. :LOO 
-
-
-
-
-Rl1 
-
AQR 
-
-
-
-
-
A2 
Q 
~o;-
. "~ 
Ci..26Q 
l?:hhë 
I8.7--,.-;;: 
42.'541) 
Import azioni mens il i Numero 
Animali vivi della specia auina 
(esclusi quelli di razza puro) 
VI VII VIII 
- - Â55 .. 
100 26<; 1'\4 
- -
-
- - -
-
-
~ 
.60S 6. 17 2: .880 
1'\.141 ?<;,742 14.419 
6ao 1[ 568 
""6.166 8 366 10,292 
21.302 1A.Ql6 19.116 
qo:;q- ()QQ ,(l'j!j 
\8' ~6Z: 
37.143 44o)l2j q ~~0 
1 ~- 8~7 11.610 11.211 
.A'I<; 1 1'\1 2.~4~ 
10.200 11.391 9.409 
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
nr LOO 1CO 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
-
272 
-
1 13<; 28 
66 
-
'\.8~1 1.1lll2 l 211 
10 ,{1h llollll6 2 l 
10. ~74 1, 101 9. <;OQ 
L2.1l6( 
IK ar l>liC 16 QaR 
4'~ '\6. 6: L78 
Maandelijkse invoer Stuka 
Levsnde s1achtvarkens 
IX x XI XII 
28 06 22( 
182 17' 
-
8' 
.484 ';'i4 
- - - -
-
-
- -
ll6: .Q: 9~ 
?2.<; ~· 20,ll02 ~--~· 8.980 29.77G 28.910 
1,202 1,<;24 1,7Q1 1.996 
18.798 20.707 lll.594 23.624 
e 697 2C.'519 
2. ~.4bQ 3,2Z ~. 19~ 
4: .51 41.680 33. 163 32.691 
4Q.Cl'i'1 c;().08'\ 
1 .264 20-.166 10.678 17.230 
11.9~ ll.066 6.800 6.Q28 
11.42~ 9.040 
-
jji! Ul> -
- - - -
-
Til n' Aar 
- -
<;9 384 
4~? 810 
- - -
- - -
- - -
- - - -
.42 234 - -
7'i llO 2'j -
14 
1 ~00 22.'>1 2. Dll6 19. 20 
1.9tH 17/i 6.1:!86 ~12 
11 .R6? a_f'i;A 
2'>.9'{9 l'),jj_j 22.Cl: . .,_ 
"i 2.1l'i6 An. OAC Ar or 
bl.~l9 '>9.94' 
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fralche, 
réfrigér ée ngé 
' co lée 
aue : 4a : uit 1 
I B T R .l - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEJlERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CEE/EWG/DG 
DANEMARK 
POLOGNiil 
ROUJWTIE 
IRLANDE 
SUEDE 
~OUGOSL.lVIE 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTJ.AL 
'>o 
rn 
7? 
;q 
70 
l 1 
2 
1< 
1 ro 
Q7 
107? 
~6Q 
]Q70 
JQ71 
1o12 
06~ 
lll7i 
1ëm 
l<i72 
1q6q 
lq 
1Q71 
1Q72 
lQM 
70 
~ 1 ~~ 
rt1 ~--
J( 72 
]i 71 
Jë '? 
,Q 
1 2 
:a 
LQ72 
L969 
lo70 
1Q71 
1Q72 
of.o 
Loi 
10' 
LQ 
B.R. DEUTSCHLAliD 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekühlt, gefroren 
I II III 
76 .Z 2Q 
-,, 
'" 
?1 
lOi'i ëj~ 170 
- - -
- -
-
40 20 
<. OIM 2.266 2.UQ 
3.331 .62Q 126 
5.285 " 160 7::0i' 
2<< \21 276 
1 O<o 1 .2' _o;o;6 
2.228" 2.82Q .11.114 
"\...110 
.11. <R .ll.R6C A-=-AA:i 
7.618 --s-.137 11.17 
180 Sr; 1'\6 QA [7(; 2'i: 
14Q. 488 qr; 
-~ '" 'i 
-
?0 
__ J.O_- ? ?? 
l.4 .1{+-- f.O 
- --~-
--
- -
- -?~ -
___2l_-
-
- --- --
-R "" A7 ____ _.26_ 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1'\0 oR 1 '.11 
10 A< 22 
27 269 2'5 
>.f\1 A1f. A'<R 
_4Q 21l'\ 402 
18~ 7'iQ 1.11? 
3 74 >. L'~ 3 092 
• llCl B.llQ6 A'io 
IV 
62 
.,;; 
l>7 
-
~2 
'· <1.11 
.. :-7~<? 
--.--n? 
.7f.o; 
_3.8M 
o;, "]ili 
--Q.777 
6ir 
2 
'" 
-
-i' 
--1----
- ---
-
-
-
-
"" 
-
-
-
-
-
?08 
IR 
9 
>O 
~ 
A'7 
Q, 7A 
v 
A? 
162 
-
-
-
<.641\ 
"0i8if 
?,f1 
?.16? 
'-""2 
'i.?r;.d 
<i.?<l<l 
·aq-
·o;Q 
6o 
<r 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Af. 
'" 7 
1/;1; 
qc; 
70 
Q >.6(1 
Importazioni mensili (t) 
Cami suine fresche 1 
refrigerate o oongelote 
VI VII VIII 
.Il'> 
Cf 88 82 
1 ??0 259 
- - -
- - -
- -
A"om 'i.'>Q6 6.';38 
7.26< 'i.Ao> 8. 6L4 
,-.,;A 171 .353 
.621 1 o8 .650 
4.0<5 n "~" 81') 
~ --,-: 
r;-:721 '7.'i02 8.553 
ll.ll7'i 10. 89 L2. 688 
60 42 7 
b2 llO 204 
2'i ?' ,.,~ 
Q 
-R 4 '\A 
-
-
-
- - -
- -
- -
- - -
-
-
- -
----,; 
- -20 ,.,, 
-
-
-
- - -
-
-
2 24 19 
R? 42 768 
10 186 v;o; 
AA 
l'ill 190 uuo 
-o;o; 
-t<? 27 
IX 2. ._6<; 
'i.ll7o 9.')')9 
1 -" 1( .oz . ', ., " 
MaandeliJkBe invoer (t) 
Varkenavleea, vera, 
gekoed bevroren 
IX x XI 
lll 6 
1 88 8< 
216 23 
- - -
- - -
71l'> 2.'>1lo 
7 333 7~0711 5.396 
8.824 ll.2 7'i 
442_ 70.11 0011 
3.399 3.207 ,,.,os 
4.400 j.9b4 
2.1l72 '-"?' < .. llO~ 
10.839 10. '\f.Q 8.787 
13.440 12.4 
113 2 139 
91 4C bl 
437 554 
.2 ') ') 
-
2C 
-
L'i 
-
- - -4", 
- - - -
- - -
- -
- -16 LO 
- -
- - -
49 4 94 
67 4 44 
47!i 222 
1 'A. 166 24J 
cO~ 52 _2<; 
97_2_ 786 
,, )46 
'· 61l' 
.999 10. A?1 R 
, .1116 1 ,_:,r,-. 
3 
XII 
.Il' 
-
-
2.6: 
'5.652 
1 o<o; 
3 .. .481 
<.60~ 
9 .. 246 
142 
q~ 
-
-
-
-
-
-
-
31 
4 
272 
0.::> 
4 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro, 
non presses ni f ondus 
aua 1 da: uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
FRA1lCE 
ITAL lA 
lll!lilERL.AllD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
u.s.A. 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/UG 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.AAL 
li>Q 
1 
1 2 
;a 
l 
1 l 
l 2 
;q 
l 0 
1 
l 2 
iCiifc) 
l'l'O 
lT 
Ü72 
~ 
rn 
1Q7l 
l 2 
l'lfi'l 
171" 
léiTI 
il7? 
~ 
~ m-
·~ 1CJ7b 
1971 
U72 
Wl 
1 1 
1 2 
;Q" 
IQ72 
I 
B.R. DEUTSCHLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Schwe1nefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
II III IV 
34 64 ,. N 
4ll ,,, <;6 <;6 
-
26 <;O 4'l 
- - -
- -
2'.'. u· 
<;8<; ')0<; 339 wa 
.7: 44 4 
114 2'i LOO Ai 
74 88 en 2'i 
14'. . ,, l' 116 
553 A38 401 1811 
182 154 2B l2ii 
2/ltl 24 21n .'.'l 
707 665 7Q(l I>Jl 
!l4l 773 699 577 
-
- -
- - - -
- - - -
-143 23 'i 2 
- - - -
--
--
----
-
'iO .3'i 77 .10 
208 415 23 .ciC 
~ u - -
50 135 30 
3'\l 431l Tb 42 
A2 n 
- -
29!l :l1!l 36( 26'l 
U'lt L23 !l66 6'r2 
!l!l3 Ttsb 69'l J<,77 
v 
2 
11 
353 
A 
12 
54 
'lO 
2-.,, 
103 
"~ 541 
-
-
-
-
-
77 
2 
-
-
18' 
60'1 
.,., 
Importazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maile 
t :ru non pressa o ne so 
VI VII VIII 
--:r>: l'i 
?0 L6C q~ 
6 Al> (;(, 
-264 244 3bb 
'i'>3 o:Aa o;,;o; 
4 'l: 
247 27'5 LB 
96 03 11;0 
'l7 108 171 
2Ai': 3l9 600 
71) 16 '.4:> 
.2·, 243 
rRo; 'l'lB 1 2'.8 
'103 Q(l<; , .1 ,., 
- -
- - -
- -
- - -l '-
- -
112 45 20 
-., 32_ 14 
,, 4') lA 
:-2" 45 2 6 :li! Il 
~ AO: l4 
-= 17 26 7Q' ne .2'i 
7QR 950 1. 146 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Spek en varkensvet niet 
geperst noch gesmolten 
IX x XI 
A( Cj'j 
0 j_ ~~-~ 
1>1 ?Q 
-bl,9 ~= ~ 
, n'7'7 .,~., 
01 .'.C 
?#>C IR' 7R 
L90 1116 
l'lB 128 'il'l 
404 ~8 us 
l,l,2 lM 
33U .W4 'l44 
1.4l'l .64'i l 20< 
1 _,;,;n 1 .nRI> 
-
- - -
-
24' 
3 
- -
140 2CJ9 306 
3b 30 3'1 
28 
"" 
l4U 2CJ9 ')') 
39 -.,o w 
28 'i2 
.4Q' 
L"> .242 
1---- ,.6881 1.1jll 
XII 
4 
A~ 
"'f(K 
14' 
L2' 
'ill, 
222 
ll'l~ 
lnà 
-
-
-
~06 
11 
4C 
''.01[ 
LT.I 
Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en sa-=e, 
sèohée ou fumée 
de 1 aua 1 da : uit : 
I. I Il T R A - CD/DO/DG 
fQli;Q 
~ 
FRANCE 
1 2 
iCI 
ITALIA 
1 1 
1 2 
>o 
liiEDERLAliD Ül7 
1<'172 
IQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. lCI70 1Ci7 
1Q' 2 
1Q6Q 
tot. IIITRA-CD/:00/EEG lCI'ri 
lOC 
II. EX T R A - CD/EWG/EBG 
1a.::c 
SUI!IDE 107( 1<'171 
m2 
lOiiC 
AUTRES PAYS 1Q70 
1 1 
1 2 
;q 
tot. U'l'RA-cD/:00/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lé 
1 2 
B.R. DEUTSCIIL1BD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, gesa1zen in 
Salzlake, getrocknet oder ger~uohert 
I II III IV 
4 
'i Q 6 
9 24 Hi ,,; 
- - -
- -
4 
6 7 8 A 
4 
3 c; h 
~j.) 2 6 16 
f:.7 56 1'>4 60> 
Rli 82 04 iUO 
113 130 16<1 146 
CIC L22 ~2 
1'5~ 187 1<1<1 186 
- - -
- - - -
- - - -
16 Il 4 l'> 
7 'i 10 ~ 
1<; q 9 H 
16 ti 4 6 
'j T 
l'i 9 9 .~ 
1<16 mA 100 
v 
Importazioni mensili (t) 
Cami suine sa1ate o in sa1amoia 
seche o affumio~e 
VI VII VIII 
, 4 '5 5 Q 1~ 12 8 
- - - -c; Il 
Q L6 1 'i 
-~ A 6 4 
c; 4 7 lQ 
74 7~ 
_'11 74 
2 6 120 109 
1 2 182 
'" 
170 
., 
AD Il'> 126 
19'5 0>1<; 180 "n" 
- - -
- - - -
- -
~ 
~ 4 5 4 
14 8 5 4 
14 14 17 16 
~ 4 'j 4 
14 , 4 
.il lA 17 ,,; 
:lQ tij 
L ~( 
20Q 22'1 1Q- ?lli 
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensv1ees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
'i R 
7 , 
24 21 
- - -l4 2 16 11 
" "~ 
~ 4 
' 
-., 
3 6 4 12 
6 6 
QQ 11<1 <18 QQ 
141 150 1'i6 167 
2~6 62 
< 
17'1. lr'i 1!!1 201 
O>QQ ?14 
- -
-
- - -
-
26 ti i 
7 5 11 i3 
2o 7ti 
i<D 4 
c; 
. ~ 
0>1'> 78 
14 [?' 
71! l!!C 
~2<; 29~ 
5 
6 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc prèss4e ou ~ondue 
aua : ela : uit 1 
I B T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
FlWlCE 
197[ 
n 
1 2 
>9 
ITALIA 1 1 
1 2 
i9 
BEllERLAliiD 170 liT 
1172 
1 69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1170 1971 
1972 
19b9 
tot. IlfTRA-CD/EWG/EEG 
97Cl 
197: 
1972 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
~6C 
SUEDE 1 1 
1 2 
i9 
1 
DABEIIARK 
-f ~-
u.s.A. 1 '0 
1972 
1o6q 
1910 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
Q6Q 
197( 
tot. EX'l'RA-cEE,/EirG/EEG 1171 
1 72 
TOTAL/ IBSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1n2 
B. R. DElJTSCHLAliD 
Monatliche Eintuhren {t) 
Sohveine~leisch, auBB&presst oder B&SOhmolzen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2110 79 92 
A? ~2~ 16? l6Cl 
13!! 'ill 101 60 
- - - -
- - - -
- - - -
421 \2" l62 L60 
138 58 101 60 
19 
-
61 94 
6: 
-
AC 
-
-
4C 'i8 36 
[llq 7b 'j!) 
l'iC 11 1 1 llll 
!16 9C 02 61 
___lfr 
--27 ~-r-· B 
64 o;o; 'j4 36. 
-
\"i ?06 •"\C 1 0 
1bb 14C 155 214 
192 168 1'54 159 
41l7 76 ~AD 
21l4 369 332.. 
<42 "\'i"\ 368 29!! 
41:!0 4. 4b9 j')!l 
v 
Importazioni mensili {t) 
Strutto ed Altri gressi di 
aaiale pressati o ~i 
VI VII VIII 
-
-
- - - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
8< 0 1bb 219 
34 68 140 o,<; 
- - - -
- - - -
- -
-
87 ~0 16li 2: 
~4 68 140 o6 
20 19 97 6~ 
-
L6 2: 2] 
63 45 
-
"\0 
Ill 'i" llll 
12 Q? 66 no 
'· 
74 o;· on 
'2 "2 - -27 80 27 18 
ltl ~., _5.11.. 5 
66 1 0 103 164 
188 161:! 201:! 21:!'5 
112 130 232 l'i9 
U'i "\'iR 2'i7 p; 
3'i6 322 43"\ 
244 344 H7 "\'>e 
31l4 2!l2 "\4C 
31l6 ®Il 6'i2 
27!! A" 4" A<>1 . 
Maandel1Jkse invoer {t) 
Varkensvet geperst o~ gesmolten 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
4 'i7. .:c 
7<; 1~ 
- - -
-
- -
4 .,. 28< 
75 ns 
96 
-
41 
~q "iG ~4 
"\8 
-
l4: 
1?7 l"iCl ,33 
f10._ ,A 
ltl 
"i4 27 
04 
16'i 241 176 
250 270 2'50 
286 388 
464 'j31 364 
4" 0 'iQII 'i04 
<;07 "i61 
'j!)2 0~0 
XII 
-
-
-
1<:4 
-
?0 
AA 
4C 
.:u 
92 
112 
122 
212 
194 
494 
42!! 
')~. 
'j"'2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aue 1 da : uit 1 
IR 'l' R A - CD/DG/DG 
lQbQ 
FIWlCE 1Q7[ Ùl71 
1Q72 
ITAL !A l97C 1 1 
1 2 
llEDERliA:tlD 
1Q7? 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 1C17' 
1Q72 
191 
tot. IR'l'RA-CD/EWG/EEG 1Q71 
l'l' 2 
E X 'l' R A - CD/EWG/DG 
lQ/iQ 
HONGRIE 1970 19i 1 
1Q72 
l96'l 
u.s.A. 191 19il 
H72 
~bq 
DANEIWliC lq7() 
q72 
Q6Q 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1 2 
1 •9 
1 
tot. U'l'RA-c:D/EWG/DG 1 
1 2 
TOTAL / IRSGBSJH'l' 1 TOTALE 1 'l'O'l'AAL 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Würste und dgl. 
I II III 
.4'\ 7? 
102 106 126 
2'i ?R -~ 
.46 41 .4R 
"i8 .4Q 87 
Ml? 
<;Qi; "iQO <i"i: 
'jlf 603 642 
iAil 122 172 
27Q 24: ?Q~ 
UQ 278 427 
~AR 
<J6'j 927 Q/i' 
1.026 1.036 1.282 
>.0 
126 1/12 l'lb 
115._ 200 2'55 
- - -
- - -
- - -
_2.4 
-N- LB 28 2l 
---~- ?' ?.4 
-- --
"' 
/LQ <;;t 
2Q 2 2"i 
14 35 20 
76 102 
lB>. 182 ?.4? 
2.11 2"i8 2QQ 
7"i ~Q~ 1o;r 
l:illl 
.24>. .2Q.d 1.'\81 
IV 
if 
>OC 
l'Il 
.4' 
"iO 
77 
>.QC 
~-
•no; 
1.47 
...,.-
_120 
~-
R'r~ 
!.ris>. 
Ql 
12B 
223' 
-
-
-
26 
-~-
'i7 
';7 
:n 
C7A 
21'1/l 
282 
7Q'T 
.,-,:; 
1. >,/(<; 
---
Importazioni mensili (t) 
Salsicce, Salami e Simuli 
v VI VII VIII 
l.Q IlE. 
R' .,;o; !1.4 
l"il l'fu 2"iQ 131 
l!i 
7Q "iQ 43 
6'f m; Rn '\>. 
lf:? .4"i"i -,! 4'i: 
lie JiJIR \2 "i02 
'560 60"i "i"i ~nn 
1/12 l"i7 182 128 
~ ?f.7 282 224 
27'5 6 •nD >.4r. 
~AR 6/lB 
t:>2 R'IQ 2 tj'j 
1:o'fl 1.264 1.1Q8 129 
l"iO Q7 1 2 12i 
200 ti:IR 220 206 
m 2'1'0 ""?AA 181 
- - -
- - - -
- -
-
26 LQ 2'> 
?.4 lA ?R 20 
?H , 
'i7 2!S 1 25 
~ iii 24 31 
33 57 llO 44 
2" 1.4.4 2 1 
2~2 21!' 2 2 2"il 
281 31'5 -.on 250 
fRA 
1:TI2 • ilC 1. 1o.>C 
Maande1iJkse invoer (t) 
Worst. en dg1. 
IX x XI 
!i>. 1'>2 
205 201 
.4"i Il' /LB 
42 2 
11Q 87 
6'\Q bl "il 
7tY.> 7~r 
230 2'52 243 
>39 321 >.oB 
>.7'l 3tl'i 
9ét tl6t 676 
1. ·~~ 1 016 1.40'5 1.403 
149 182 213 
260 2j~ 2<1 
>.CJ<; 277 
- - -
- - -
- -
-
2'> 2. >.a 
>.6 Jl:j 12 
,., ,., 
' 
42 2 
55 42 70 
38 76 
20 24'\ 2<0 
3'>1 jj 
'+'+0 
""' 
l'> 946 
.If Ill~ 
1. ,_, • o7Y 
7 
XII 
Q2 
"ill QQ 
/!:2 
23 
>.0.4 
Qb' 
lr!i 
IO'i 
-
2>. 
28 
111 
39 
l'l 
'.4 
\4 
8 
de 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparée 
: aua 1 da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/DO/DG 
FRANCE 
ITA.LIA 
:RflDERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CD/EWG/EEG 
II. EX T R A- CD/EWG/DCJ 
TCHECOSLOVAQUIE 
Q6~ 
l 
LQ7: 
,, 
'? 
•h 
1 
1 2 
li '0 
19' 
1972 
1Q6Q 
lCl70 
L91. 
1Q72 
9b'l 
Q70 
97: 
972 
~969 
l'l' 
_l9ll 
l'l72 
1'l6~ 
1Q70 POLOGNE ~-
.1< ;g 
AUTRICHE 1< '0 1< 
1 '2 
1< 
HONGRIE 1! '0 J.< 
1972 
l'l6'l 
l'l70 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
1 1':1 
tot. D'l'RA-cEE/EWCJ/EEG 1 1 
1 2 
)':1 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TO'l'AA.L 1 1 
l'l72 
B. R. DEIJ'l'SCHLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Gekochte oder andere zubereitete Schinken 
I II III IV v 
- - -
-
" - 5 6 5 
- - -
3 2 ~. _2 
2 
10 'l ?? 1? 
.LU 2' ~~ .dl 
lQ 20 2~ 2~ 
0 l'l ~0 ~q 
42 44 8 0 
l'l .30 ~'j .3~ 
A' Al '\2 1~ r;r; 74 l'U 
5 5 
3 3 b 
2 3 11 3 
" 
- -·-
- - - -
-----~--. - - -
... ~-
·r-- - .,_ r-·--
-- --· -----
----
- - ----~-- ·--
---- -
-
-: - -
-
- -- -
--~--
--
-
~0 6 
10 4 28 24 
7 7 9 13 
46 22 11 l'> 
B 3'l 3C 
12 10 20 1~ 
b'J '\2 ~6 
'lb 1li:l 9. ':1. 
01 !)4 l5l 134 
Importazioni mensili (t) 
Proaciutti cotti ed altri 
VI VII VIII 
- - -
- -
2 
5 9 
- - -2 
6 ~ :> 
" 
'l 
" 
?6 2: 22 
.39 27 21 
14 21 18 l?. 
4~ ~7 34 3b 
189 160 o·, ~no; 
l9 ~c l'l 
dB 
-38? '\7 62 233 107 1 'j' 
-
3 r; 3 
b - 5 
18 14 
' 
-
- -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - -
- -
- - - -
- -
1 1!) 4 
1!) 23 12 14 
9 10 11 14 
24 1 
~4 ~j -~ 1':1 
2i 24 ,,. 
4J lj.L 
b':l Ol 
26C P.: 121 1';q 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gekookte of anders toebereidaham 
Il[ x XI XII 
lb 20 4 
-
1 - 1 
9 .. 
- - - -
~ 
-
2 
3 2 
- - -
38 27 2: 2'l 
32 17 
26 30 
-
28 
4ll 'i~ 'i'l 61 
16'> ?17 
90 o: Oj ':1. 
209 ê'+U 
1 11 
- 8 
1 !) 2 
"" 
- - - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- - -
- - - -
-
-
- -
2 
" 
-
.lj 
6 
.L: 16 7 
14 1E 
j 
- ~-
_j 3] 24 9 
-.;o 2 
4 '>4 
02 
25':1 "b' 
Importations mensuelles l1'0111bre 
Volailles vivantes de basse-cour 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I If '1' R .l - CD/DG/DG 
197( 
FRAJICE 1971 
1 r2 
IT.lLI.l ro 1 1 
1 2 
BJ!!DERI.AHD 
rl 
1 r2 
111/io 
170 U.E.B.L./B.L.E.U. 1 1 
1 72 
169 
tot. Ilf'l'R.l-cD/EWG/DG 1 
17t1 
1 
15 r2 
II. E X '1' R .l - CD/DG/DG 
1969 
191 
tot. U'l'R.l-c:U:/DG/UG lC 
1 2 
J.< 
'1'0'1' AL 1 IRSGBS.AM'l' 1 '1'0'1' ALE 1 '1'0'1' .lAL 1 
1 2 
. 
Monatliche EinfUhren 
Lebendes Hausgefliigel 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.Ocii< AM .R:l' ARA./;Q? 
L6"i .. 176 78' 1Q7 'io;ll 19A 
-
~.17..1 ~Q2.2"iQ 
1~106 
. --~+ 116 - . _]_.32_1_ 
- - -
- - -
"i92. .I:'A.Q'' AQ' .oll· 
'"" ~76 ?P.' 07 7i;P. ?P. 
-
~.17.4 192.2'iQ 
-
090 2 20? 
-
.456 ~20 1.91 
-
ool"l 
-
1593 19. .39 49: .903 
-
~Q.16A ~Q?.?IIC 
B. R. DEI1l'SCBLlliD 
Stück Importazioni mensili numero 
Volatili vivi da cortile 
IV v VI VII VIII 
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - -
- - - - -
-
- - - -
"i2"i .. ~ -6~0-firnf 'i2.d. 12 r61l. 043 .. 490 
'"A o.lt7 .,ç_ç_ 
""" An<; 2 ~- 12 B"ill. 17 2~6.~7 2A0 ... 7? ?O:>.o;oA ~Ç.? ~.015 
- - -
~ ---
--
---- --- --
---
-
- - - - -
-
- - -
-
1;25.Am 04 ,490 
2~g~J-f-111J:J:6. ~~ .. AOII .:>n:~Jf- ~ ~~!!-~l'J 40. 4 .594 302. 3 9· ·r, 
-
110 
-
1 '700 6.359 
.2~' B.B?o; A. rB' 
"· 
0 2"i. 10.4 
-
:qn 6.4613 
'\2'\ .. 462'.: 619.972' --..-z.I: ll49. Qli?.lBEf ~c llll' .11:2: 
?'!.1>.?117 ?Ar _o;7o "20.4. o.d ~.590 .,., ... l.lh 
Maandelijkae invoer 
Levend pluimves 
IX x XI 
- - -
- --
- -
- - -
- - -
- -
.2.4: d"i!l <,ilb.9"i' 05C .9b9 
.... :>Qq .uoc.4bl 05: .044 
}1:12.05b j:'J ... ?Il4 
- - -
-- --
- - -
- - -
.24' l'l!l 93b.9'l' !j')( .969 
... ,7. :.--. ... .086.lll>' B"i' .BU 
_,o.: .v;;oo 
-'::>'t•lO .. 
b.24b .2 rB '>. rw 
2l.l6C 0 3 b.400 
11 .9'52 3.'574 
ll5b. rzq 
"'' '" 
·~" ~~o 
·~ 
9 
stuka 
XII 
-
-
-
1304.60 
~ 
1B'l,!l92 
'04..6Cn 
... '.dl 
-
~Il .b33 
104..b( 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de baese-cour et leurs abats 
{à l'exclusion des foies) 
de : aua 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
l'i 
FRANCE 1 1 
1 2 
ITALIA 1 1 1 
1 2 
l< 
liEilERLAND l< 1 1 
1 2 
_lC 19_ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 197: 
1Q72 
1~7i 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG U71 
1 '' 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
;q 
·- -
r_g_ 
+. 1 J--2 
YOUGOSLAVIE 1 o!---1 2 
1 ~-POLOGBE 1 
1 2 
'J'j 
HONGRIE '1~ 1 1 
1972 
9b9 
ROUMANIE 1970 l9'1 
1972 
,g 
u.s.A. 1 0 
1 1 
·~ )9 
UTRES PAYS 1 0 1 1 
1 2 
;g 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 
r2: 
J'j 
TOTAL / INSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL r1. 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabrâlle {ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
_bU'l. 
162 oYl_ li05 
422 'i66 Q70 Lll6 
Q<; 21,2 2oA l.llll 
12'> 30 200. 2 
211 18'i 178 11,2 
.J:lllQ 
-" 
.oc 
lll.btl LA L\ .. ""n8 L\.07'i 
1'>.928 14. 196 l6. 76Ll n.868 
:1. LB\ .99" .82Ll 17Ll 
2.2Q8 .676 1.77_8_ L.417 
1.3')5 1.310 .404 _l, 0\'i 
.8' .8:>~ L6.:>M .~.3 
Hl.066 14.8ë 2 l'i Q'i l'>. LA 
17.916 16.2'57 19.1,16 l'i .Ll'il 
16~ 92 77 6C 
~ ltl' !!tl 19 
_ __!Q.l 8 109 11,7 
-2o- - -
' 
-
____ :rr_ -- 1 
- -
-~~ ~p. 14 ----1%--- l'il _:n%-1tl4 
9. r-------- 44 4' 
_AQ_ ~3 1 2 l'i 
lti5 357 242 _44 
16C 
" 124 64 6j -
_ _li; 
- - Z;l_ -
49: 79 1 2"î l4 
~ __ ll..W ~~ __595_ 48: U7 
88 100 48 27 §§ 62 --~ 16. 14 84 130 53 
,'\97 666 1.613 243 
lbtl \o; .2<;(] 
J.o337 1 185 .6A9 _Éü_3._ 
o2b9 l4 .• 'll .tl"i~ . <.btlb 
.tl<b lb. lB L:ll.l!02 lbo ~4', 
l)l~ .1.442 2C .96'i 16. l2.4_ 
Importazioni mensil1 {t) 
Volatili morti da cortila e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
AQ 66'i ')tl~ '>76 
38'> li'? 30: _5.68 
426 660 71\A 940 
20Ll 20Ll .LlO 1ti 
>,q 1!!0 1!\'i 1,Q 
53 1~ ..158 19, . 
.2.9M .2. 22: .ti2: 
w:Q-~ l0.828_ l2.,Ll80 12.997 
15.446 16.64: ,,_7<n 1<+. 100 
,1,1,7 l .Ll7'i 1,5_2_l 1 286 
1.917 1.65A 1.564 1.5!l9 
1.099 1.51 1. ltl 1.51!1 
L4.9tl2 L4.'5b'5 .3. l2.676 
\hh A70 Ll.'i\0 l.'i.2<n 
1 .044 lt1.94~ 16.>,8>, 11':.1':o;o 
7Ll ll9 lC 90 
18: \82 \8/i 127 
107 104 :>11 62 
- - - -
- -
-
- - -
-
-----
2C 
20 89 10 \2 
__2Q_ An '1" 
2tl.3 19'5 
LO:> AL17 Q9_ 
.216 
115 209 
""D 620 
- -
- -
- - - -
- -
-
,. 
8~ <;61, ">BA 788 
'i66 <tA6 '51'5 bbb 
39. 194 252 496 
11 30 143 136 
495" 88 84 --~1.172" ---
18 44 34 Ur. 
9o;9 9Uj 1 222 ,Qtiti 
1,6<; t'i :a.388 .3....2:.'\ 
1>53 b22 1 >no; 1 431 
1"i.9.d: 
14, '3: 
1 .69i l'Jo ')0~ L7 .• bll8 1R ,.,,.,_ 
MaandeliJkse invoer {t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
{uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
T'l' 700 'lti'l ')lU 
a: _Ml 4L4 307_ 
1.081 1 .01'5 
225_ 1.92_ .2<; 
l4Q l41 _1,4 
~ _tl\&_ 
L4.olti 1ti .4.626 
L4.1il 16~ 18, 16C 18.286_ 
1'/•TI'+ 1bob'+1 
l.ID hlS_l 1.592 1 610 
2.258 2.400 2 .. 469 1,72 
1.42b 1.b1} 
2bG lb. 228 1b.tlbC 
18.05: L':lo3til 21 Hl4 20 099 
:>O. "i?'> 1Q 4'i? 
l'i: Ll09 Ll'\2 ">89 
99 2M 22Q 2'i'l 
67 105 
-
1,6 20Ll O'i 
-
2C l'l< >Tb 
-
'5 
2Q2 \Ll'i .8\8 A. Ill' 
4.47 1.817 .'iOl 4.089 
r:;qc 2..bl±ll-
.'52b 
'' 2. L88 l.l'i'in 1.945 1.~-, 
, .'70'1 2 .. h2'i 
-
-
65 2'J4 2, 
-
26 
975 L42: Ob~ 
9' o'l4'J 1_.: '75 664. 
638 73 .. 
135 
- . 39 §~3 28 ~M ~81 
. .::. 
.3'11 
2.tl!lf> b. l6' 8.404 8.67. 
7C lj.tl~'3 tl."i2"i tl. \"i 
3, 1'59 6.4'70 
l'l' 2' .1nc 2Ll.6'\; 2"i.'i"\'l 
l54 :>"i.260 29. 09 
•-.;.•nt. 2''h927 
:S. R. DEU'l'SCBLAllD 
Importations mensuelles 
Oeufs en coquille 
1000 pièces Monatliche Einfuhren 1000 Stück 
Eier in der Scha1e 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. I R 'f R A- CD/DG/DG 
Qli~ l.ô94 .oo~ l9: 
FRAXCE 
L'HU 4oOU4 4.ô42 ô .. 2~ '),000 9Q2 
19a lO.Q66 5.336 18.818 13.883 4.676 
1 2 
l'l 
- - -
-
!TALlA 7') - - 7 6'5 1 1 _91 
- - - -
1 2 
'l2.'l2'l 7tl. 12 'l2&tl42 
8 .tÎtl2 '0 93_._926 Q8.<;A? 10. ~a 'ltl. Lb 
liEDERLAND ,24] 2: .ôll 109.230 87.'516 8'l.'i68 
1 2 
Lq,;q 48 .. 247 Ml_, l5 b" .214 67.908 . 61.10!1 
U.E.:S.L.j:S,L.E.U. 19" 0 o. 746 0.966 99.183 82.126 8.91') 
l'l71 L07. "\'l7 84 .. 47 L08.011 -Î04.2l,l, 8<;.047 
1972 
Il tot. IN'l'RA-CU/EWG/EEG 
'H!'l L~cA: 
lb'l.'l'll lr4, l'lC 2L'l .. 4A'i L8'5.2';'1 167 .8<;4 
l!lll 120,§_01 117.094 2\6.0'5'l 20'5.6\2 17'l.2'll 
Il 1 "2 
II. E X 'r R A - CU/EWG/EEG 
1Q6'l l,.<;7A 
"'" 
- - -
FINLANDE l'J. - - - - -~7: - - - - -
1!ll2 
l'lM _l9 ,42l, 2'il _51') 'i .. _i'lC "2Q 
IlAliEMARK 17( Oll,fl A'l2 6'l6 .206 r!Jq ~ ffi-- 2.821 734 438 4'5' .321:1 1 
____].44 __ ,--1.44-. 2, 1bC 1,1')2 -
POLOGNE l 0 ·- - - - - ---- -1 1 
-
6.192 ~ 
-=- -- -l 2 
- -
TCHECOSLOVAQUIE 70 cl66:. l4'l l'l~§a~ .7'l 178 ll.. Ul L6.'l"i'l 18.45' 
1'l72 
al'ia <lh 
- -
?AR 
BULGARIE 17( - ----- - - - -1911 
-
--
- - - -
H12 
~6Q 
- - - - -
AR GENTillE ~7t ---- --- - -n 
- - - - -B72 
~M ll,tl''' 
.....A.AQ9. 064 'l."i20 6.!l2 
l 0 4.209 4."5:"l3 4.362 4.~75 3.883 AUTRES PAYS 1971 2 1153 4.376 2.303 1.178 638 
1'l72 
l9b9 Jb.310 'l.l'ltl g, 'J'l lb .J'50 tl4b 
l91.C 4.69C ') 1')4 <;,l[!l ').660 4. 0 
tot • EX'l'lU-<lEE/EWG/EEG 1971 11 380 22.6 22.76'l 18.'590 19.423 
1 2 
17R 71\n .1\Q 
'4.2. .Cl: 
TOTAL / IRSGBSAM'f / TOTALJ: / TO'r.AAL 12. 181 _,().201 2"i8.828 224 .. 222 l'l8. 14 
l 2 
Il 
Importazioni mensil1 1000 pezzi Maandelijkse invoer 1000 Stuka 
Uova in guscio Eieren in de schaal 
VI VII VIII IX x XI XII 
'lC 4C 2.2tl4 J.'531 4 .. Jl9 2.07: 86C 
2.638 3.347 3. 304 2.805 1.254 
- - - - -
-
- - - - -
lZi 
9 20 
-
1 
-
tl( 2')1 ~i:i~~ !l').'iG< !l!l. 7C 'J'J,('J~ 9tlo«:l«:l9 91:1.4.1.1:1 10" .8:\6 81 .Cio: 8'l.46c; qq,4~1 
49.28'l 45.432 51.050 50.086 61.204 61.272 53.275 
')2 1.30 73.7:n 71 l'il 61.286 0.129 74.808 77.7'52 
98.944 Al .'>no a" nil• '7a cod! an ~an 
~«::l 
133.2~r 163.b'l4 1')0 .94~ l') .520 L7A.2A!l .7'l .. 7" 0 1 L'l' 
20'5.427 176.314 176 .. 899 1?1.834 190.9?5 
- - - - - - -
- - - - -3-63!l 
- - - -
L"\ J22 tl 'l" 'BC ltl'i: 122 y· 6~ A lB :AQ ~2tl 'Z11 19~ 
4( >8" 0\?{) ;R 
_14'l 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - -
.2Jtl 2')b 
.~4 LB 1!l 2Q') 2.3b 2l,6 47!l 
6.211 10.1M ? r.C.~ "-"nA 1 .?<;1 
-
- - - -
- -
- -
-
-
-
-
-
- - - - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
8!l4 5.118 61 2. 14'l 9.'ïl4 'i.4·n b. 0 
1.540 1.'502 l.3'l0 1.186 lô>180 913 1 315 
11.880 'lOR ~07 225 722 
4 • .3'i~ '1.440 4,<;: 0 3.~1') 1 o2lb 'j, 24 2tll 
2 OL'l 2.JB .94b 1.tl~C • '44 
.426 .99C 
22.130 , >0• ? .. ~':an. 6,001 2.122 
L'l., L'l~ l2' .-;: l2tl. Ll!C •'>')' 
Lb'),'lb~ lbUotltltl l'l') 
.7'L L4" 
21'l.9'l2 1A'7.haa 1R4 ~'iB'l 177.!l~'i 1Q~ QQ", 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
cle 1 ela : u1t 1 
IT.lLIA. 
U ••• B.L.jB.L.E.U. 
1 2 
1 2 
,q 
1 2 
IQ~Q 
1 2 
B. R. DEU'l'SCHL!JID 
Monatliche EinfUhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II Ill 
15 
62!! 
'>84 
Cl 
2 28 
8 
IV 
IIi 
v 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'Uova 
VI VII 
Il Y~ 
6'>'> 
g 16 
6 Cl 
4 
14 
g 
VIII 
l2 
2 
30~ 
2LIB 
12 
_3_0 
MaandeliJkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x Xl XII 
l'i l'i . 
2 
')03 
4Q~ 
'i2C <;<;2 
33 23 12 
12 6 
'i06 LIBQ 'iCI~ 7 4'i 64Q l:l'ib . 676 40'> b21:l 6Q'i 
71~ 7i:l i;6J ~ t? 7o;· aR 7 7o;? 'i'i6 \4b 4'i9 6J4 
tot • Ilm!A-CEE/EWG/EEG '>58 687 726 804 ~ 7Qii 637 411 51:!0 630 ~~.2~----~~--~~~----~L1----~~----~~~--~~-~--~~~--~~~----~~--~~~-------+------~I 
II • E X 'r R A - CEE/DG/EEG r-~--~----,..l~l'CI~~.------_,-----_-,------_,------_-,-----_-.-----_-.-----_-.------_.------_.------_-.-----_-.----_~ 
u.s.A. 
YOUGOSLlVIE 
POLOGRE 
CHillE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
LCI~ 
l' 
1 2 
l' 2 
;q 
1• '0 
1 2 
1--:S~i~Q+----- -
1 1 
1972 
LQ6Q 
IQ71l 
,, 7? 
;q 
'i06 
i7l 
1 
-10 
64 
34 204 
-
" ~
206 
R 
61 
IY1 
2'i 
4C 
Cl b 
100 
~3 
13 
191 
2'i 
74 
10 
50 
6é 
18 
l'i'i 
22 
~~~·2~~--~-~----~-~-----·~-~+----~-~----~-~----~-~----~-~-----=-4-----~-+---~-~-------+------~ 
lQiiCI 22 2Q iO 1 1 10 42 10 1?.11 1 22 
9 
10 LQ 
88 62 
101 67 90 
21 
6 17 1()_4 10 
'i2 7 8 12 
l72 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLfiGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
V ARKENSVLEES t VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
14 
B. R. DEUTSCHLAl!lD 
Exportations mensuelles Nomb.e Monatliche Aus fuhren Stück 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion ds ceux de race pure) 
Lebende Schweine 
(nur Bchlachttiere) 
vers& nach 1 verso: naar 1 I II III IV 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
1969 
FRANCE l9" • roo 2.4l: A. ''1:? lf.1l>O 1Q71 715 1.745 2.227 2.627 
1972 
LQ6Q 
"'' 
M.C ~- LQ:> 
ITALIA l'l' 6.7'i2 1 <.18( lC .??P. AA.ni< 1 1 ?::>.>.1\? .,,._1>1\7 n.oM 27. '\0">, 
1 2 
>9 
-
:hA' 
:REilERLA.1iJl 1 1'\,'\'iA Q,QI:l6 1.1.177 lr:Bl~ 6,4'i1 !I..'P.>, 86a 88q 
1 2 
i9 .110 .?m 2 86 -?.7:>A 
U.E.B.L.ji.L.E.U, 0 661 8'i6 1.124 QM en 223 1'i8 268 299 
1972 
A.O:>C · .. r.= 
22:467 26.'ic ~<i.26: 62. tao 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG lQ71 :>0,771 4'. 2 2<;, \29 ]8 
1 2 
II, EX T R A- CD/DG/DG 
10f.Q 
- - - -
SUISSE 19~ - - - -19a - - - -
1Q72 
1969 
- - -
'l'CBECOSLOVIQtml LQ~ 0 12.A6Q ~Q.62.d. >.A.I:l!l6 i<f. 061 LQ71 C0.40!1 
- - -
107? 
. 
of.q >.?6 ?1 n 
AUTRES PAYS 1970 11 >..>.ln "01 
,., 
1971 34 35 168 40 
1972 
l'lb'l 1.326 
-
21 ~~ 
lQj .2, A!lO 42,Q<A ">,<;, ~8· ·A, 12' 
tot. EXTRA-cD/DG/DG n L0.442 '),<; lli8 AA 
B72 
1Q6C 1?6 . '\hl' A . rn-
.a~ 6<r.'IIT ~ 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 197 40;?· 4'\.'\'i8 2'i.4Q7 ~: L"i8-
1a72 
Esportazioni mensili !lfumero 
Animali v1vi della specie suina 
(esclusi quelle di razza puro) 
v VI VII VIII 
fK~ 
.tl: .l:l'i 
~ 2 '2 DOC A an 
2. \70 1.470 2.356 2.25 
.f.76 ?~~- 1'i \10~ ,p,_,;· 
.9\4 w 
26.8'i0 7-:<iffi 10.'527 4.16' 
.. 
2'iC 122 
T71ff 2.0QQ 19 .9'i6 
24'> 
-
246 
-
7. AAO 11-618 4. 144 1 8'i6 
12 02 116 118 
~81 216 ??'i .. 
?C 'AAR ,ro;-_-f,<;' 2QQ 21:l, LQ' 
47 L'io aa· 16.0M .92l 
:>a. SM <i.l\<i>. , ., '>,r;f, t:-.41. 
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- - -
-m - !J3 
-
2 32 
- -
-
46 - ?14 
1~ 
- ·~ 
" 
\2 
-
-
46 
-
214 
A': 1'7' 
2Q.1l4b Q,ti>,Q &. ~'" 
Maandel1Jkse uitvoer 
Levende Slachtvarkens 
IX x XI 
'i.l:lC 2. '6 .• n~ 
• 2 OOA l:ll:lO 
bU\; 836 
'i. <RA 
.'iQ( .uoc • rn· 
... ?76 ~.771:l 
.Qbll 2( . A'l.'\ 2: 'AQ 
2.824 o.~ou 9 .. 312 
11 12 
2.'i18 1 l'i2 766 
99 14C <71 
22' 222 
~2.4'i: 2Q .. ~Q2 21:l.f.l:!q 
16 242 18.492 28.633 
4.110 4.1\41\ 
- -
- - -
- -
- -
- -
- L$,8 3 48.303 
60 
- -
-
6 
-
1 'i.l:l< 4ll. ">,03 
0 
-
-
-
b 
12.4'>. 4'i 2b'> 76.QQ2 
o4':12 ?R.f." 
4.11 4.8'54 
Stuka 
XII 
'iOC 
.A7o; 
R IR1 
22.9'54 
22. lQJ 
10.460 
744 
11 
.616 
35.015 
-
-
-
-
39.'i'il 
-
39.'i'i1 
-
,Lb' 
~'i. l'i 
vere: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine, fralche, 
réfrigérée congelée 
' 
nach: verso: naar: 
I 1 T R 4- CD/DG/DG 
FRAliCE 
!TALlA 
NEDERLAllD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IJTR4-cEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
u.BrS.s. 
AUTRES PAYS 
tot. UTR4-ca/EWG/EEG 
'l'OTAL / IISCDSAM'l' / 'l'O'l'.ALE / TOT44L 
I 
LQ69_ 
lq 
1972 
lQI\1 
n1o 
97. 
l< 2 
.,;q 
1 [Q_ 
1 1 
1 72 
69 
1 0 
1 1 
1 72 
1 )';/ 
0 
l' 
1 2 
1 ;q 
1 
l 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1Q72 
<)bq 
l<l70 
1 
1 2 
"1':L 
1 0 2 
1 
1 2 
1 1 
1 2 
B. R. DEU'l'SCHLAim 
Q;> 
9 
45 
~c 
78 
96 
-
-
-
~<; 
-
-
L57 
tl' 
l4. 
lill 
562 
-
-
-
-
1 
8<l8 
llonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinef1eisch, frisch, 
gekühlt gefroren 
' 
II III 
'il'i 'i2' 
2ti .2_ 
lltl 2: 
QO 64 
o;8 ~2 
AS _Ilj_ 
- .2 
- -
.)0 
-
24 67 
- -
- -
629 664 
tlb 44 
a gg_ 
-
-
- -319 97 
- -2.26: 
- -
-
- -
-
-
q 2'i 
622 21 
485 1.221 370 
'ti .4 2 2tl 
oV4J .')4C 461 
l'itl 
. l:f~4 2 \2': 
Ltltl 741 
""'"' 
IV 
1 .42_ 
22_ 
~6 
87 
RQ 
jj 
-
-
6 
-
-
1.253 
LOQ 
L25_ 
-
-
,,7 
-
. ,. 
-
-
-
-
'6 
684 
4.4.61 
.tl2 
4.'iCI8 
·<Il 
iL 7,;)"\ 
v 
.u 
2"i 
'i6 
24 
-
-
17 
-
-
1.559 
7C 
-
-
-
-
-
-
-
2' 
,,1 
5.272 
'illtl 
c;. ?7,;) 
'i \0'1 
Eaportazioni mensili (t} 
Cami suine, fresche, 
refrigerate o congelate 
VI VII VIII 
.7' s~ 62 
-1 8 b 
.ll9 4: c;, 
48 141 t;c; 
Q 
j<,jj Lb 38 
-
- -
- -
l'iD 70 2'i 
- - -
- - -
2.396 1.74C 879 
bfl_ L4: b' 
3'i_ 
- -
- -27 
-
-.;4 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
4 29 262 
_5_ 6 
3.398 2.578 _6_.2_44 
_4j_ 29 _2b2 
-
5_ 6 
A,o; .,lc;'7A b 24' 
l>b_ L4b ,, 
.4b0 2.:>';1: b.2b2 
IX 
Ql 
2 
214 
66 
o;c 
~ 
-
-
lOO 
-
-
1.29') 
_52 
-
-
1?8 
-
-
-
-
tl'i 
256 
1 420 
256 
1 .5'l_l:l 
2 . L2 
>H 
., ;c;, 
llaandelijkse uitvoer (t) 
Verkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren . 
x XI XII 
16'i 46 21 
-
~ 
bb oc; lb 
41 l2Cl 92 
6'i 
tl_ 
-
-
-
-
-
'Q 18 -
-
- -
-
278 169 n 
4. L4b O'i 
t>!)_ 
- - '0 
-
320 562 
6"'l6 
- - -
- - -
- - -
-
200 19 14 
849 16 12 
-
ilA<l 436 574 
éJb 
890 'i82 67G 
""' 
15 
16 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés ni fondus 
nach: verso: naar: 
I B T R A - CD/DCVDG 
FRANCE 
ITALIA 
.REllERLAND 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG(EBG 
E X T R A - CD/DG/EBG 
tot, U'l'RA-cD/EWG/EI:G 
'l'OTAL 1 lBSGU.&M'l 1 'l'OTALJ: 1 TOTAAL 
196 
l.<r; 
197 
Q~ 
1Q7 
l9'l 
1972 
LQ6Q 
197( 
1Q7' 
1972 
LQ6Q 
1970 
197: 
U72 
~6Q 
~72 
~(>';1 
ne 
1 72 
)':J 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Xonatliche Auaf'uhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- -
12 
- - -
-
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
'4 ~: ~(j l"i') 
:7!1 19> 44" 61 
b'>1 '>44 7"i6 !166 
1"\ 68 
- -
- - - -
- - - -
207 278 298 767 
37tJ 393 447 __613 
0'). '>44 T'>b _l!ti>_ 
- -
-
L 
- -
- - -
6 
5/(l .39' 44" j 
05. '>44 7'\6 !172 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maia~e~, 
non pressato ne fuao 
'1 'II 'III 'II II 
61 6!1 ~ 1 
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- -
-
- - -
l'li: ':J'fi 940 
924 tl6tl 78 612 
IJJ ~u~ 7".Q 6!1';1 
~6 2 
- -
-
- -
- -
1 289 1 067 1 196 94: 
9~4 ooc 7!1 632 
901 _H'I ~Q 
'\ l'\ 
L6 - 15 
-
·~ ,2: 942 
';141- (jO() 7!1'\ 64' 
8 9( 7'l.Q l:lln 
IX 
20 
-
-
-
-
-
'>0~ 
62!1 
643 
-
-
'>22 
62tJ 
1'>4~ 
-
-
62tJ 
f.h: 
Xaandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, niet 
~tell<!rst no ch ~tesmol ten ' 
x XI XII 
- -
-
- -
4( 
-
- -
- - -
-
')':JJ _i4':j _354 
bC "i76 7'l'i 
639 
- - -
- - -
"i96 >49 3"i4 
(>( '>7(> 7'>'> 
_6_7Cl 
-
-
-
17 2'\ 
-
6n1 "iQ"\ 780 
..h'2Q 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fumée 
nach: verso: naar: 
I B 'f R A-CQ/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
JllEDERI,A ND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IlftRA-cD/DG/UG 
EX 'fR A-CQ/DG/DG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cQIDG/DG 
'l'OTAL 1 IBSGBSAM'f 1 'fOTALB 1 TOTAAL 
I 
Q6~ 
19~ 1 
l' ''> 
,q 
l' '0 
1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
1Q6Q 
1970 
1971 
1 2 
1 69 
1 0 
1 2 
1Q6Q 
19', 
19a 
1912 
l9bq 
1970 
1971 
1972 
17( 
19< 
1 2 
1 2 
B.R. DEUTSCHLABD 
Konatliche AusfUhren (t) 
Schweinefleisch tesalzen in Salzlake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
21 2<; >: >6 
2l:l 
2l 2l:l 24 
- - - -
- - -
- -
7 
21 19 lé 13 
2: 
-
~~ 
il il .Il 6 
7 6 7 7 
o; il Q 7 
4: 46 46 55 
42 .112 'il 'i2 
.Il 8 'i 1.11 
lé 6 6 l<! 
l:l 4 1 7 
.Il b l:l 
6 
-
6 B 
9 13: .Il 7 
22 6 12 2'i 
>.1 
"' 
L4 
l':IU ':1':1 •n 
v 
Esportazioni mensili {t) 
Cami suine salate o in salamaia, 
seeche o affumicate 
VI VII VIII 
2Q 23 44 2 
2'i 2~ 
z; 2Q IR ~b 
- - -
- - -3 
-
l'i 
21: 1 24 21 
20 .2: '>'> 28 
4 6 5 
o; 
.> 7 
6 7 10 
48 40 'i9 46 
'iO A: 69 45 
9 7 11 9 
16 9 10 
lll .Il 6 10 
l:l l:l 2 .Il 
'i 4 6 4 
'i 8 10 1: 
.> L3 
20 15 14 
23 L<! 16 :> 
'2 '>9 
é'• l:l4 '>9 
79 l:l3 QI: 
Il[ 
17 
Kaandelijkse uitvoer {t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
39 34 31 16 
'" 
>C 
,t 
- - -
- -
L> 
3 2 
2~ Ill 16 
2 2'> >Il 22 
26 34-
7 4 l:l 7 
6 il 8 'i 
8 10 
63 60 53 39 
6: 
.é':l 2 
9 l'i 9 16 
6 'i 
19 
-
6 9 '5 5 
6 25 9 10 
Q 14 
l'> 
12 3l:l 12 l'i 
28 14 
'j l:l4 ll'i 
"' 
Q6 
18 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
pressée ou ~ondue 
nach 1 verso: naar 1 
IN 'l' R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IN'l'RA-CD/EWG/EEG 
EX 'l' R A - CEE/EWG/DG 
TCBECOSLOVAQUIE 
AUTRES PXYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
~f>Q 
1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
l.C \Ill 
1 
IQ7? 
IQf>Q 
l<l70 
IQ71 
:i:Q72 
lQ~Q 
lqfl 
lQ' 2 
lQ6Q 
llffi) 
Ül71 
107? 
1Q6Q 
mo 
lQ71 
19~ 2 
1Q6Q 
~ 
~71 
H72 
= 
~'f 
1~72 
B.R. DEUTSCHLAHD 
I 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Schweine~ett ausgepresst 
oder geschmolzen 
II III 
- - -
- -
- - -
- - -
4C 64 -
- - -
92'> ')')4 
.!I.O'l 'ltl2 <;1<; 
8'>8 Q<n Qll1 
821 
'"' 
1L12 
203 193 121 
476 470 48~ 
tiLl'\ 
6')2 839 636 
1.'1'14 1 . .116'1 1 .11?11 
- - -
- - -
- - -
--
-
296 1'>2 4'>6 
496 '>30 210 
450 425 632 
296 152 456 
496 'l'IO 21 
450 425 632 
042 0'>9 '101 
L4l:l .369 R.ll6 
J.o {04 1.888 2. O'i6 
IV 
-
-
-
-
-
-
.L126 
<;Lt<; 
.n7 
21 
459 
<;6<; 
.6'\Q 
OOA __ 
,_on<> 
-
-
-
294 
3Q'l 
40'l 
294 
'\Q'i 
AM 
_q 
'\QQ 
2. ~il't 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ~altri grassi di 
maiale pressati o ~si 
v VI VII VIII 
- -
-
-
- - - -
- -
-
-
- - -
- - - -
- - --
76: )If 
61 
'"' 
'1fil_ 663 
1. 11 1.~80 _QlO Q'l6 
278 280 406 188 
2Bl 2L12 M ltlb 
2'\Q '127 551l 1t::. 
.&ll '181 lb~ .23') f\QQ 1 R~ '126 !lLlQ 
l.Q'lO __],_J_Q] .llf>R 1f'l 
- - - -
-
- - -
-
-
- -
48' <lW 71l5 !l24 
3'>1 -ooo 257 lill 
'i6L1 6Q8 1 230 ~282 
4!f. L9 71l5 <4 
'l'i: 60C 2'i' LB: 
o:;;; 6Qf\ , '?l.l"' :>Il: 
Qh, 
.9!!11 2. oc;~ 
!><; 7H' .'l!l'l m 
2.'). 2.40') ?_6Qf ..... 
_, 
IX 
MaandehJkSe uitvoer (t) 
Varkensvet geperst 
o~ gesmol ten 
x XI 
- - -
- -
-
-
1 6'i 
-
-
-
b' bOA 'i'7L1 
f\2 Q1f\ -"''~ 
'7::>1"1 .,..,.., 
216 121 18~ 
103 1"1.7 161 
~nt: ~~· 
tstsé 8'i2 826 Q2 n<;c; ?<;A 
o::>~ 937 
- -
-
-
- -
-
4'il '\Q'\ l:l53 
27' bJ5 'i7Q 
889 1·351 
4~ '19'1 !l'i'l 
2 635 '>79 
f\f\q 1.'1<;1 
-67Q 
1 .111 ::>.;1811 
XII 
-
-
62 
-
Q70 
13 
2Mr 
6'\Ll 
.??7 
-
-
124 
460 
?A 
460 
7'it 
•fllj' 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 
I. I R T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L,E.U. 
Il tot, IRTRA-cEE/EWG/EEG 
II, EXTR A - CEE/DG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s:.>A. 
AUTRES PAYS 
tot, DTRA-clŒ/EWG/DG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1Q6Q ?2 
1~ 
1 .1.4 
1Q72 
070 
1 1 -
1972 
a6c 6" 
Lll70 72 
1 
l<l72 
a6• 
La70 A2 
1Q7l llB 
1 2 
1 122 
I<;A 
~ 
li 
li ;q 22 
1 ro 1 
1 1 QO 
7? 
5Q <; 
nJ 22 
B72 
IQ6Q 20 
La70 n 
1971 29 
1972 
l'lb'l 4."i 
li '0 ll7 ,. 
1 2 
l6Q 
2C 
27C 
l<l72 
B. R, DEUTSCHLAlllD 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
26 l~ 
2ll 
.,., 
17 7 
4 .i4 
7" 2'\C 
"'1 7Q 
68 RA. 
.,_,. <Il 
.,_,; ~Il 
>,7 \A. 
p,R 11 
28 
'"-" LQ 'A. 
<? ?,; 
2Q 
201 21 
c; lA 
l' lll 
2"- 2 
22 2? 
4" 'i'l 
1'1 8'i 
228 2"~ 
2C 2'\( 
\A.' A, 
IV 
21 
;n, 
,.., 
16 
~ 
1<;:> 
rn<> 
~ 
q;f 
·u 
21 
7C 
'7o; 
2 
2 
I7A 
~ 
Ul 
l" 
87 
, .. 
A' 
??1 
,. 
>a.: 
v 
"~ 
lA 
16 
~ 
l26 
<;6 
0 
TI 
~ 
'18 
lQQ 
'" p;~ 
26 
2ll 
2'12 
ffi" 
lA 
l!l 
i7 
10 
<;Q 
<>6o; 
l7ll 
ll22 
Esportazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
!>A 2• 20 
.,_ 
. 1 .. 
? 
21 7 10 
~ il .. 
62 tl2 2.i!J 
Ill !l" !lll 
~ 80 1:>? 
17 
Tl llO 4C 
llO u L.a 
121 l'il 2<l7 
A.Q LJ!:,b. 
28 26 3'i 
2'1 J2 ~"(: 
:flr2 L7a 11<; 
~ A.: ~4 
...,-a 24 .. ~ 
1 '1 !Il 
28 211 1.3 
17 26 ?? 
7ll b2 [5_ 
'Il 101 .M. 
'>lA 22'1 16, 
22'1 z: 
;[2': .. .: 
IX 
lQ 
2 .. 
2 
""' 
!l' 
8o 
Ill 
'\Q 
<;;> 
12 
l 'i 
34 
3 
24'i 
zo 
4a 
lll 
21 
35 
,., 
tlO 
~2a 
2U~ 
233 
o;.,n 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worsti en dgl. 
x XI XII 
2Q 22 2 
20 
tl 12 
11'; 
n~ c;· <;' 
!lll 6Q 
q~ 
44 46 18 
3'i 14 12 
41'; 
174 120 12Q 
1A.8 ,1'i 
1 2 44 
>O 23 'i6 
22"6 
2b 22 re; 
6 
26 20 23 
23 16 34 
25 
Ill qo 
88 61 lO'i 
;>o;, 
22'1 20'1 2;[( 
,.,&. 
19 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vere: nach: verso: naa.r: 
I. I R T R A - CII/EIQIIIG 
FRANCE 
ITALIA 
IiEilERLAlm 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTR A - CD/DG/DG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAM'l / TOTAU: / TOTAAL 
I 
lQ6Q 
lQ7C 
191 
l' '2 
1 
1 2 
;q 
1'172 
1Q6Q 
197C 
1Q71 
1 2 
;q 
1 2 
l' 59 
1 0 
1 
1_2_ 
;q 
1 1 
121_2 
1Q6~ 
12JO 
l'l'Il 
19' 2 
L'N9 
19'70 
lG 1 
1972 
l'lé'! 
lQ~ 
lQ~ 
1'172 
B. R. DEUTSCHLAND 
llonatliche Austuhren ( t) 
Gekochte Schinken oder anders 
zubereitete 
II III IV 
- -
- -
- - -
- - -1 1 
- - -
4 4 
'i 'i 6 
~ 7 11 
1 _l _l 
-
-
-
- - -
'5 'i 8 
6 6 6 
-~-~ 39 28 
-
_9_ 26 
1 22 1 
-
tl 
- -
l:!_ 
_i 
-
? 
3 3 
-
5 4 2 
34 49 jiJ 
3 12 32 
2C _33_ ... 
_39_ 
_5_4_ 1tl 
g Ltl 3tl 
j, 40 2é 
-
-
-
-
-
-
4 
4 
_d. 
-
-
8 
A. 
4'i' 
4 
4 
-
__i 
L'i 
1 
3 
4t> 
8 
_22_ 
_5_4_ 
.2 
'' 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Prosciutti cotti ed altri 
VI VII VIII 
- - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
- -
- -
-
-
'~ 4 
'i 4 é 4 
L4 
_li_ ~ _Q_ 
_l 1 2 
- - - -
- - -
14 'i 8 
c; 4 6 4 
.4 
42 14 28 14 
_ll 
.Ji _2C 
c; Cj A. 
- -
- - -
A.'i ~0 - _3D_ 
- - -1 1 1 3 
4 2 6 4 
18 27 Q 23 
54 41 lU .... 
21 l'i 2~ 
_68_ 40 2] '1'1 
IX 
llaandelijkse uitvoer (t) 
Gekookte ham or anders toebereid 
x XI XII 
- -
-- - -
-
- - - -
- - - -
- -
c; A. 6 
é L~ é 1'5 
1"'l 11 
1 1 1 2 
-
- -
1 
6 8 'i 8 
6 
"" 
6 16 
27 24 10 36 
2'5 u 16 14 
&. .. 
-
- - -
.J.q 
-
-
1 1 1 
1 4 5 1 
2 1 
_2-'j 
.3 40 
2é 
.33 21 15 
"~ 
...10< _Ac; 27 
'/I.J 
vera: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles Gf) Nombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
nach: verso: naar: 
I B ~ R A- CD/DG/DG 
5Q 
FRAl'lCE 
1 2 
ITALIA 1 '0 
1 2 
HEDERLAND 1 
1972 
1Q6Q 
U.E.B.L.jli.L.E.U. 19~ 1911 
1972 
lQ6Q 
Il tot • IllftA-cEE/EWG/EEG lno ~ 
1912 
EX~ R A - CD/DG/EEG 
;q 
1 SUEDE 1 1 
1 2 
ESPAGNE 19' 1 
1 2 
EG!'PTE 1 1 1 
1 2 
GRE CE 170 1 1 
1972 
IQ/iQ 
HONGRIE L9' LQ' 
1972 
YOUGOSLA.VIE 1 
1972 
'!bQ 
AUTRES PAYS 
1970 
1 1 
1972 
1 0 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
~~AL / IBSCJIIS.Aift / ~OTALI: / TOTAAL l' 
1 2 
I 
.216 
b.b!XI 
?0( 
-
-
-
-
-
2.~6'1 
7.409 
-
26.78: 
22.859_ 
1;), 
li. R. DEU'l'SCHLAJIID 
llonat liche Aust'uhren "') Stück 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
'i.OOO 
-
lB. ooc 
'i. 
4. ooc 
-
.600 
2bl f')ll tl()(; 
2.'100 l9.272 ~-O~c 
-
'lo6btl L~.Q'i6 
- -
-
-
1 l'55 
-
-
7 1'50 3.84C 
1.232 
-
28.391 
_1 .. ~ l'i .. OOO ?.n?O 
12.260 .900 22.640 
1 \lUI 24,Z 2 A6 .. 42: 
y 
-
-
-
tl.tl()(; 
10.864 
.806 
-
-
-
22.632 
8. 00 
A-000 
31.432 
1'1. 164 
. 
Esportazioni mensili (.4) Numero 
Volatili vivi da cortile 
YI VII VIII 
'),000 ~~ .. 2'10 6.87'1 
'i 
-4. [)()(] 6_7?C -
.tltl6 ~ .tltltl . ~00 
4C.'ilQ 17.67'i 8.9'50 
-
-
-
- - -
-
- -
-
-
9.8'52 4.<;20 2~ .. 487 
28.'H7 .184 ~- 220 
ll .427 ·:, ... 110 ~n .41; 
'52.738 79.698 41.662 
rA. 0~6 26.8'i'l 23.0 
IX 
12.6'10 
-
-
8,0'50 
-
1'+o9tl; 
8. LOO 
4.'1'11 
~ "'"" 
20•7'10 
16, LIL 
. 
r-- 3.425 !___ 2.~ - -1~98Q_ =- 2.7!4 - :--l.SoO - - ,___ 2.2tltl - 2.78 -
- 4~379 
- 2.60C - - Rlo; -
:>?.hR' 1 .20'i >.C 
-06. .000 li? ~~ Q .2~'i \A. 06C :>'i.Rii' H. 00 L2. ORH 
12.~1Xi 
-
17.762 Q'i.o82 ,20C 12.920 .Boe 
- -
- - -6.'560 
- - -
'1.'172 72'1 
-
6-200 
-Oo'>OU 
- -
4.U'5 - - - - 6 .'560 
- - - - -
b. ooc 
- -
'i'l.A'il 
- - -
li.QOO .'i7'i 
-
.000 
- - -
l'i.66C 3o7tl6 .480 t:. ,.,n 8 .. ~~· -
2 .6A~ 
-
2q 7'iC 40 oc ~<;_qrn 
- -
- - - -
Q, '5. 7'5C 
- - -
- - - -
,500 
- - - -
- - - - - - - - -
-
ltl'i. IA6 AQL'iOO Q6'i A61 IIUl. 0'54 'i24.!i67 160.63.1 128. 01'5 327 300 
il<:oUUU 262, O'iO ~67 .. 20C 2' L?O tl2.62'5 \'5 <;_86'i .40( 2_3_.000 
6' .'i'i{ 14'1-640 >.4'1. 126 L42.QtlJ ~4Q, 21:lQ .1Ul.61:ll:l 101 004 l:l' .lill:l2 4'i.'i2'i 
11.4Q4 2Q.061 24.966 20'177'16 2'14. ~82 ~<;8 .447 119.167 61 .444 _91:l.585 
95.199 59.5!8 121.61'5 162. l'52 107 .49'1 2.423 201.475. ?li .n. R1 .R4R 
... 'li: ,')7') rn: ,4')( 
2'i. 84 224./:lO'i 'i2é .. A66 .2~q,A6{ .266. 7'i~ n~ .. no 309.'52 203.8'59 44C .9~'3 
1'l6.6'iQ • 'i8R .;o..;_,.. .... o;: ,Q69 216.606 226.Q'i8 .,.,_., n'7'< 
"""' ~ .. ..'l'l.'i.?R~ 
.29. 
1 1 U.!l .ioo 336.31:)1;) 221:>.929 'Jl • 14 
Lt:>Joë:'J~ JJ2.o3o 'J.itlo4l'ï '5Y>.'i6'i 210 . 4: 242 .. 3tl'ï 2'>J.W~ 1~'1-t:>'+: n~.O?C 
21 
llaandelijkae uitvoer (.$)Stuka 
Levend pluimvee 
x XI XII 
- - -iA 
-
4.nn" 
.!lOC 
6.300 1!.6'52 A. A<;" 
-
-
- -
4oLOU 
llo ')~ 
2: .o•n 2.660 
-
21.655 
- -
.. 
2l.O'i3 4.460 1 800 
4'i. 1.9_ .~2 8_6' 
1.2. 
-
- ~-~:6io -----
-
:>? 
-
tloL6') 
27--200 
-
-
6.920 
-
-
- -
1.72'1 
- -
-
- -
- - -
-
- -11.440 '51.2tl0 
-9-975 
116,422 121.780 61.583 
4,.ocy 7'i .. 208 47. 78~ 
QQ ,c;Qc; 
61.284 113 .. 408 '\8.628 
.... .:: '"" 
l?liO.~ .4J ,<;QO 6~ .2>,8 
1'+9..50..Jl.. 
22 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leur abats 
à l'exclusion des Foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A- CEE/DG/DG 
1969 
FRANCE ?tl ?1 
72 
ITALIA ?r ?1 
'22 
1';10';1 
NEDERLAND 7C 1 
72 
1Q6c 
UEBL/BLEU ?ft 
?1 
72 
1 6 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?r ?1 
?? 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
1() 
SUEDE 1 
1'l! ,q 
SUISSE 1 
72 
19b9 
7C AUTRICHE 71 
72 
10/;Q 
AUTRES J'AYS 0 
71 
72 
L9b9 
0 
tot. UTRA-cD/EWG/DG 
72 
l'l6'l 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
2 
BR DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Gescblachtetes HansgelUgel und 
echlachtrabfalle (angen lebern) 
I II III IV 
20 q .lb 
- - -
- - - -
- - -
4 
- - -
- -
1? 
-
lU lj .:u 
<; 
- - -
- - - -
2 6 - 1 
-
t:. 
- -
- -
26 LQ 
"'>'i '12 "'i1 ~ 
h 
-
- -
-~~ LQ 
2 - - -
- - - -
- - - -
2 
7li'" 
'~ Q() ">.A ...,..,..,. 
'1 26 25 
<; 11 lQ -
bl l'ih ltl' .,. 
1 2 lAil ">.1 
2~'i 0 1. ''i2 ~co 
52 204 2'iA f,l, 
.24 'l: 2: 3 
264 7'l8 1.798 
"' 2!l'i A'iCl ">.0 
""" 
8ClA 7Q8 o;· 
26'i I'iO A~ 'rit' 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili marti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 
14 2 1 10 
- - - -
-
-
-
~0 
- .. 
1';1 
- - - -26 1 A 
-
- - - -
-. 
-
2 '"') - <; 
- -
? 
-
28 1A2 76 ';10 
'iii--
'f9 13 37 
- - -
6 2 - -
- - - -
-
-
-
~ 
. .., ., 4'/ 
~ ~ j!l", 
/ 
32 33 11 
-
A 22 4 41 
~ ~ L84 140 
l">.A 13'> 12 
2~ A21 608 .~8 
62 8 194.. ,, 
"l,!l L'>!l 
2AA AAF. b59 ~90 
?ACl A' 
""c """ 
::>M ..w; bbb . .39.( 
?<lA 6" !lA. 4'14 
IX 
-
-
-
-
-
"':1 
<;~ 
-
~ 
-
29 
h'l 
-
-
-
1C 
48 
4 
j 
Hl9 
246 
.3b 
241 
~ll., 
~: 
211' 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(ui tgezondelli levers) 
x XI XII 
- - -
- -
-
-
"') 
-
-
-
2<; 12 
7 
-
-
<; 
-
- -
8 
1'+ 
2<; 1<; 12 
-
Il 
- - -
- -
-
~-. !ll !l!l 
"" 
N L6 7'l 
1 '. 
Al 16~ 'i9 
1 2 9'5 '530 
135 
'lb 202 88 
2~4 191 691 
~an 
~A L'l!l 70'i 
313 
vers: 
I. 
II o 
Exportations mensuelles (C) 1000 pièces 
Oeufs en coquille 
nach: verso: naar: 
I N T R A - CD/DG/DG 
lQI\C 
FRANCE 
1! 71), 
1~72 
9b9 
ITALIA 1970 1 
1972 
NEDERLAllD 19~ 197 
1972 
lQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Cl7Q 
1971 
1972 
1969 
Il toto INTRA-CD/EWG/DG 1 0 
1 2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
1969 
SUISSE l'no 1 1 
n2 
l6• 
AUTRICHE n 
B72 
lQ6Q 
AUTRES PAYS 
l<nc 
1971 
1972 
l969 
l970 
tot. UTRA-cD/EWG/UG l97: 
1972 
1969 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19~ 
1972 
I 
-
-
-
b4 
.46 
5 
R' 
1.94A 
.r42 
.46 
-
-
929 
1-990 
. 
51 
6iLA 
J.oJ.;).< 
~: 
0"\" 
loU'Jj 
1 0 
l60 
357 
.84: 
2.602 
L4: 
>..H>.. 
A >.~ 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (C) 1000 Stück 
Eier in der Schale 
II III IV 
- -
- -
-
- - -
-
M k 
06 :>.M~ no;" 
RnR c;RA 1?" 
1 2'~ 1 ~2., 1.8'iO 
1.7f.0 .A>.C ?771 
l2A 10 ?11 
Q2 
-
~1 >.i;.A 
9~2 682 )7'i 
1 1 .QH~ 
:R66 ">.7 A. iAn 
A2 597 28 
?1\, ?1 A 
-
.30 
-
il 
O'iO 
669 R16. 
""" 
2R >.6 ?Q 
~7: ~A~ 'iA' 
157 75 811. 
'2A lHA 
.68' 8M 2. l96 
R?6 n?1 , .,:,,.. 
OA .A06 
00( 2. IH' Il. 18' 
?.1\Q') A ""R o'ilQ 
v 
-
-
121 
2.000 
il\ 
l::<>Q4 
? A? 
1\' 
Il> 
'i2 
1 2 
Ir. [9/r 
21 
??11 
-
;, nR" 
'101 
170 
70 
-.;m> 
,;_(!/;: 
2.1'i'i 
R.6Qlt 
6.~ 
Esportazioni msnsili ( •) 1000 Pezzi 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
- - -
- - - -
-
l.Ib4 5ll9 4 
-
26 4.3bc, 
~.065 1C 
2. 76 2. l66 
1=-'l 2 2:7Ac; .'iiR .c;f.7 
2.610 1. -~R? 1 Q"'l1 
"R c; \tl 
:>iL 2 A 
~ 
'' 
~~· 18 
1 2 1 2.'il 2.98 2 20'i 
_c;R:> ?. 78'i A. 2c \tl 
7tl ., 'l. 11' 1.9!l!l 
7 82 414 'i61 
oo" H>.O 2A1 
7Q 11? 1114 
. li ~~- " .,,; .. 
AR l'ig ll'i 153 
'il8 16 182 363 
1 1711. 60 53 47 
-.;Rh l 'i~ 
'i .. lt?? iL?&\ .589 4.767 
8.36'5 .. ;.;g. a :>n· 'i.L.:>I 
A l4C 
0011. _.,., .tll:l: 70'i 
Œ.Thl . -.:>.:>1 .... ~ 
23 
Maandelijkse uitvoer (t)lOOO stuka 
Eieren in de schaal 
x Xl XII 
- - -
- - -6116 
~M Iii 
2. ~78 428 82 
tt 
.~A: H2' 7'itl 
., 7?1 '>.8 2. If.? 
~ .'i?~ 
22 lA 'i 
,. 7 'il 
489 
707 9~'i 80~ 
c; .,_., 2o '3 2.295 
z 71>'+ 
~7'i 'iAQ 180 
oOOO . A9tl 2 • 
693 
0 0 
" ".," 
1.063 '5 63tl 
1176 -~8 608 
c~9 
J6.i<l'i 6.288 8.6>.>. 
c;_?61 
?l.Q?7 8 .. .46" Q?R 
9_•2" 
24 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: I 
I. I Il T R A - CD/EWG/UCJ 
\9 
FRANCE l' 
1 2 
ITALIA 
1 2 
l!IEDERLA1ID 1 1 1 
1 2 
U,E.B,L,jB,L,E.U. 1 0 197: 
1 2 
1 
tot. Ill'rRA-cEE/EWG/EECJ 
1 2 
II. EXTR A - CD/EWCJ/DCJ 
19)9 
AUTRICHE 1 0 1 1 
197? 
1.9)9 
1.9 ROYAUIIE-UIII 1 
1972 
L9b9 
SUISSE 197C 19' 
1972 
U\Q 
1.91C AUTRES PAYS 1971 
1972 
L9ô9 
1970 
tot. U'l'RA-cD/D(J/UCJ 19" 1 
1972 
1969 
TOTAL / IlfSCIJISAM'l / TOTALE / TOTAAL 
197C 
191 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eiee ohne Schale und Eigelb 
II III 
- - -
- -
- - -
"" 
'i7 
-
-
Ml 
-
- -
36 
.2C 1 'i 
-99 A2 
'" l~U 2C 40 
-
- -
- - -
7'i '72 
-
99 ll2 3'1 
190 2C R: 
- - -
-
- -
-
14 
-
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
-
22 
-
" 
6 2 
-
1 
74 64 78 
_, 2 
-
1 
-
'4 lOC 78 
_99_ Il' \'i 
204 303 L6C 
IV 
-
-
-
-
-
Ml 
2'>_ 
14 
1:1' 
-
-
-
2'i 
Ll.l 
l2' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 
121 
-21l 
1?1 
24.!. 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e Gia1lo d 1uova 
VI VII VIII 
-
-
-
-
- - -
- -
-
ô ') -
- - - -f.. AO ?n ~4 
<:l 
- -
4. 
4C 1 91 13· 
OQ J.~ 157 
- - - -
- - -
- - -
20 6 'i 41 
4l 9: . .34 
L~4 L49 •<>· 
- - -Lll 1 'i 
-
- -
- - -
- -
- -
21:1 
- -
-
-
- - - -
- - - -
10 1 1'1 1 
2' 43 103 90 
157 414 147 ~"'"' 
1!5 
23 61 l:l,_tl_ 90 
l'i7 ,_.,_ 19 ~"'" 
63 Léll 209 224 
'\'i: 'i6' 24 .~.< 
IX 
Maandelijkse uitvcer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
- - - -
-
-
- -
1 
- - -
- -12ô 2ô9 
L2 - 'iO BQ 
121 240 ''4 L,O 
112 219 
- - -
2 
-- - -
2'i 
-
'iO 91 
240 254 16'5 
~ .... 
- -
-
-
-
-
2l 
-
5 
- -
- -
- -
- -
-
-
- - - -
- -
2: 
-
120 04 61 
'"'L. L.? 
-
120 1:14 1:12 
:>'iL. 'i:> 
24: .3.3l IZi 24~ 
.n~ .:lon 
IMPORTATIONS ~UEr,LBS : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEl~S 
MONATLICHE miNFUHREN : 
- SCHWEINEJi'LEISCFI', GEFLfJGELFI,'EISCH, F.I:m 
IMPORTAZIONJ' MlilNSII,T : 
- CARN! SUINE, VOJ.1ATILI , UOVA 
~·i AANDl!lLI JKSE INVO'!œ : 
- VARKENSVLEES, VLEES V~N GEVOGELTE, EIEREN 
26 
1 W R A N G W 
Importations mensuelles (nombre) 
Ani maux vi va.nt s de 1 '~:~~FJ'!lene l)Orol ne (à 1 'e-,r-
c11tF:ion dP ceux ciP ~r.e pu-rP) 
'llona.tliche Ei nfnhren (Sttlck) 
Lebende Schwcine 
(Nur SchlachttierP) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A- CD/DO/DG 
96q ~07 11'16 r42 '1.92' 
B.R .DEXJTSCifLAml "'"" 
~n. ?.Ml· .nR? Q.R7, 
lll7: .i'i'i 1.710 i.227 2.8il 
1Q7? 
Q(iq 
- - - -ITAL lA ,;,.,;., 
- - - -
. -j971 
- -
- -
--
1Q7~ 
10/;Q 16 .'i 14 06' 2H.2H' 34..~~ 1~70 L6 .11.~1 i~JAL --t~~j -- - 1 .na. NEDF.RLAND • 1Q71 :lO.U>. 9.448 
- -
107? 
1Qfiq <;2 001 <;9 644 63~2.Q9. ... _M~QJ._ 
U.E.B.L./B.L.F:.U. ~- ~.Bi2.._ --5§1~ 46~- 64.809_ 
...1.9.711... 81.287. .76.242 -~.447_ 
1972 
... 
-
J.'l.Q'! .88.. 74? 
..$l..ffi . 92.292-- _].03.372 l0'7n 1cio.VJ9- :..Jt~ ~--82.001--tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7l -{~:.Jt .8.8...5iiï Q7? 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
191i9 
- - - -1910 I!ONGRIE ··---- --~-------- --~--=--
-}lli- -
19<-9_ 
-----""--r-- - - .,. IRLANDE lcQ.lO.. __ 
-m~--=- ---""---- ----""-- -------· 
t;_. --- ----- -~- ~-- -·-'"···- ----"'- .. POLOGNE + -- ""!!' --- ------ -----"'-------r-=----- -~- -----là7? 
~-- 1--- - - - - -
19.10- . ROTTMANIE -- --~--~::·---~ ------- - -
l.'ltl9. 
-
,. f- - -Q7C ft!.GF.RJF là71 ------- ---- -- ~---~ 
-
~ 
---- --
- -
1Q7? 
1Q/;Q ,- ~r - . ~.6n> 12.097 197C _1.71:16 1.9('>" ROYATJMR TJNI Q2.2 - _2.1\77_ 1971 ..J.Al__ 
--- - ------ --..29-- 1?'\ 
11972. 
1969 A ..noL_ 
- 5.964...- ~.....1..23ll...- __ 2.,11.2..... 
AUTRES PAYS IQ70 - - - -
hQ71 - -
- -
I1Q7? 
91iQ _4.nC1 5·~ ?.~ro l4 .l<l'9 Q7C ? 0?? :> .• A' 71:16 067 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 11l71 Ll1 - 29 12 
1972 
QliC 9 .-~4> q• s 02.2'L'i ll:l lH' Q70 _R _ 7~Q 7' '!R ~.1!7.1 .R .QiiR TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 107' lOC.6'i6 .9'\tl RQ '\70 RR ;?, 
1Q7? 
Im>;>ortazioni marunli (numero) 
Animali vivi della wpecie suina 
re.clu~i que1li di ra~?.a nura) 
v VI VII VIII 
L ~.Nb. ~M- __3 2.30~ 1.000 ·<'':10 
2.070 1.17.L ~}._75.§_ 2.:;1:;10 
- -
--·· 
_____ 515 __ 
·-·--
----
- "i9Q::" :--~ -~:3.3.L . -~:.._:.50--
~~~t- -~ ~:m= ......2.0...9~~ __ .J.9.._il. lO 1.33 _ 
.--1...849 .. ~l(L_ ·- _2!....14l,__ ........lQ._2J.Q._ 
. .57.l55 5'-~1'?- 66.769 'i7~L 
. .1)..63l 
.. 10·-r.N- ~J~ =1-o:Jet~ 
- - 'l5-.65B.- r--ll·l. 3_,_?.Q2__ 
-~E- =-~~li::: f--+fHW- -1-§tt~ -~.<;~- r-~--
.J.QO..l2L r-J..Q7.. <ill_ Qq 098 
- - - -r-· 
- - -r--- --~:_---
- -
-
- - -
-
- -
- -
- - -
r----=--- .. - - -
- -
-
------
r------=-- - - -
- - - -
-
- -
-
- -
-
-
- - - -
- -
- -
··---
- - -
.1!7.2 4.910 ~.Q27 2 Qt<C 
1 •. H }~~- <'4 Of~ -
.. .92. - 1'1 
1.7(1 __3.JOR ':> ?7(1 1\~0 
- - -
-
- -
Oj 
.j.!f:;> .~w "· '9', <'•. ·v 
1 1~0 241 6' 2 
92 lOO - 216 
1 ne oc .')4' 
. '~ O'i t<t<.Q7r ~: .~39 tl4.tl~tl OA..6' 0~ 4LL' 
8~.669 100.2?7 107 .n'\~ 99. >.14 
IX 
• '30 
_____ f;CO __ 
--~-
maandelijkse invoer ~stukA) 
LevendP R]achtvarkens 
x XI XII 
? 
950 200 1.87'i. 
8-.;6 200 600 
- - -
- -
-----
-r-- -
- -- --------
26 .. 2" ~;Â~ -6.644 o;;.n1 922 
. - ...1_5....8.l.Z f-----tz..o!±.l 4<;. 897 1S .. 861 
79.637 8QJQ2.. 71 130 60 861 
_ 102_.~~- 114.075, _ 9~-526 'iCJ.964 
__ :n ... S5J . 70 ;1_22---~~-~ ;p,. ?'2.? 
-
-{{6~ _ 102=a H'l 0 ') 120. ~!Q4.,4' 1 ll4.~b1 
94.1,]_4_ •. 88.Q.g.9 81..2}9 84.§2..7 
- - -
-
------ ·---.....,..-- ---
224 
- - -------
____ ...::........_ 
-
-
·- r----::...........__ -
- ·-- ---
- - -
---=--
- -
- t---='-
- ---
- - f-· 
--=---- -- --=---
--=--- --
--r-- --
- - - -
- - - -
.. 
, ()()Cl ~ 
- OQQ__ ?,h;>'\ 10('11 
- - --~ -- -17Q _12Q_ t--.29.9_ 
~R? ·--1f~ ·- - -
-
-
-
<;6<; '626 .}.163 4o37tl 
. Q • ?.,.,?'l. , ,Q01 
- - -
'\( 
744 Q70 ?.462 4.643 
-· 
::" ::' •"4· ~·-. 
-" .4b~ I.L4...4':l .4.99: 
95.01 9· >':1 ... v P.o·"'' 
27 
1 FRANCE 
Importations mensuelles (t) Importazioiü mensili \t) 
Viande porcine, ~rRfohe· r~~gérée, oonp,e1ée 
monat1iche-EWnfUhren (t) 
Sohwetnefleiech, frisch gekUh1t, gefrcren Cami euina, f'reeohe, ref'rigeratt> o 
oonge1ate 
maandelijkee invom- (t) 
Varl<ensv1ees, vere gekoeld, bevrcren 
de 1 au• 1 da : uit 1 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
TJ .E.B.J.~./B.L.E. U. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
_l97r 10 38 21 2., L c; 1 2., 28 1 }1 8 7 
1Q7? 
l.9b9_ 
lQ7C 
4 4 
_l9'l1 13 - - - - 4 
1 2 
33 1 
II • E J: 'r R A - CEE/EWG/EBG 
.---~~-------r~l9~o9~---1_4--0A--.---1--1--??,----1.~~6o--.-~.~.,l~iA>,-,-~1.~'>,i~Xl~-.~~~~68~.-~~.2~:L~2.-~~.~41L<;~.-~1~.3~1172-,--~1~11~0~--~1~1~-.---~3ll9~1 
R.D. ALLEMAGNE ~~~-'~'~Aa __ t-_~,n~?~ .. :-+---~~?R-+ __ __l8a. _____ .~09~-r---_l~'~~n-r--~1~Ac;-+ __ ~1~.4~~+---~23~1~~--~2~2t-~~--~12~~;z~+---~~~t-1 ,.......,..+-'- lb2 ZOLl 174 10 1_42 '-'l'1. !47_ 163_ -'i44 9"'l8 .850 928 
DAIŒMARK 
ROYAUME UNI 
HONGRIE 
~'oL·+----"LL:."Vll.~-- ____ c;t)li_ 4•1') 42') 4. 
4 
u "· 
~197~01r ___ l~l,4~ T---~3~1-t----~---~-----~~O~t---~-~--~--~-~-t-----~4~-r--~~-1----~~~~~-+----~14~~~---2~U-1----~46-1 
1 ~71 fi]_ ___ ____ -::_ --+-----'-'---+------t--------+-------+----=-l"-'31'-+ __ .90=..--t----7'"';;:"";"~1------i> "'~·"'""J---1------<:>~ -..a-+--:>"'''0-=-6-t 
1972 
IRLANDE l--.!i~l:~ffi~61L....f--·1~f'=!-&=-; .. - ~----:~ ~-:-_::: l0,.,_9,___+-___ .._214_';o!J;--t----'l5_~_._-+----!i-'i-2·-t------_.,:LI~~?+----1."1-L1r-':l-+-----'~"-'.~l---11-------:'LR(-':--6.6+----_g_-'l""-..2_~t---....1-13~30"'--16 
r-------------+~~~~2~----~~------------------+-------~----r-~·------+-----~+-------+-------+-------~-----1----_--~ t-~1l'9~-~7=:~·ao'--t-----"_'-L-H_-- .. - - --5. ,---- ------t----=_~--i-----::_.--"'--+----"_'::::_--~-----=----'--+----:::'----~--=='----~--=-_::----+-----,_::------~---=-----l 
t-~1L·a~71~--~-~--r---- ____ ---~ ---~--~4~ll-+---------t----~----+--------r-------1--~-~--+----"-----t---~-~--4-------~ 
1072 
ARGENTINE 
AUTRES.·PAYS 
16.76' 
J:lbC L5..5~~ .4. L<l !2'i L4 24C 
TOTAL 1 IIISCJBSAM'r 1 'rO'l'ALE 1 'rO'l'AALt-~1'~+-..~.<i-+·..1. 11~ · ?~-+--=1_,_3..._. ,..1Jc:_C~_1ul ?:...  _..11.1.; ' ~~--1ul1c.-+U-7fîl,__~'-"-"·.;LI'.c;6c;;L...+-'1""'.3"-.• -" ~Jl"-'L'Iz__t---"l"'-'-'.0~7LZ..-9~-...L4,~7R7'~·~+-~1...:>.,;>3l!.L!I-r-1uL'Z.'-''.2-".9<2;<._Q.+..!1~,.,!)=Ub.,__t--'-12 5-•!..S• 6~(0!:!.....4-J 
1'172 
28 
de 1 
Impéïrtaj;ions me'lll!uelles (t} 
Lard et graiiUh• de poro non pressé) ni 
:f'onduJ; 
da: uit 1 
1 FRANCE 
monatliohe l!lin:f'uhren ( t} 
Schweineapeck und lkllweinefett weder 
ausgepresst, noch geschmo1zen 
I II III IV v 
Importazioni menaHi (t) 
Lardo e gra~so di maia1e non presaato 
ne fuso 
VI VII VIII IX 
,ma.andeli jkae invoer (-i} 
Spek en varkenavet geperst 
noch gesmo1ten 
x XI XII 
ITALIA ~~2~--~R~?~----7~~~--~A~l+-__ ~?16 __ ~---~~A~----~"'~~------~R~---~7~-+--~8~4-4--~~~nn-+----'~~---1~2~6~ 
,, iQ 
i ;_. 70 , ,, ,. 1 ,o; "2 2'l' 9 'l2 
NEDERLAND 1 Q7 R7 "~ ~1 ~~ •n~ 17~ ol: 1Rn 
107? 
434 
U,E,B,L,/ll,L,E.U. 
L&l 
2~2 
JQO 
45'5 
L29 
1~8 
272 
22C 
16C 
II, EX T R .l- CD/DG/DG .---------------~1~9b~9,_---_----.-----_---.-----_---.-----_---.---------.-----_---.-----_---.----_----.----_----.----_----.----_-----.----~?~~ 
'DA~ARK 
IllT.A]Il])E 
ATJTRES PAYS 
Q 0 > 2 l +-----~j"---t-----=-2 +------'~'-'-t-----9<----t 
~19~711~~--~'L--+--~---4----~-~-+----=----+----=----+----~-~4-----~1-+-----·2 ~----~?~~-------+-----~~-+----f-?--1 
1972 
~~rti~7~qn-+--- 1-. 1--------.,+---:- --
- - f--Q71 
- ----"'-'---+-- ----- --- i--------=-=--4------'-=--+------'-=--+-----"'-'---+-----"----+----"------l--~-----+---~----1 
--·-
- ---1 •no ~~----~----+----~-====t====-i=====~===+====~====+===~=====t==~ ~L~q·7~1L-.--------+·-------~-------1Q7? 
-------·+----t----+----4----+---+----+----+---~l-----l-----+---~ 
1 2 
------~-----r------+-------+------+------4------4-------~-----+------+------4 
-----
1Q~ 
Q 2 
11 
22 
1971 
L972 
L969 - - 3 - - - - - 1-1 1>9 
tRI' 
?o;A 
oc 
20>< L44 
2'ib 
V\ 
'>4U 
47') 
_o;-.,g 
41:12 
708 8~6 
tle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, sa14e ou en 
saumure, sechée ou fUm4e 
... : tla : uit : 
I lf 'r R .l - CD/DG/DG 
1Q6G 
1970 B.R.DEllTSCHLAND 1Q71 
107? 
ITAL lA 1970 1971 
107? 
IQbQ 
NEDERLAND IS'ZO Q7" 
1972 
_l<lliq 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 
197: 
1 2 
tot • Ilf'rR.l-cEE/DG/EEG 1' 7l 
1 2 
EX 'r R .l - CEE/DG/DG 
1969 
TCHECOSLOVAQUIE =llit_ 
1Q72 
lof.AROC l97C fg~ 
---
1969 
AUTRES PAYS _1910 
1Q71 
lCl7? 
19b'l 
1a7n 
tot • ErrR.l-cD/DG/DG 1971 
107? 
TOT .AL 1 IlfSCIBS.AM'r 1 TOT .&LI 1 TOT .l.AL 1Q71 
,;,.,, 
I 
22 
17 
22 
117 
F.l; 
98 
6 
.,, 
4~ 
<;li 
68 
16( 
lQ1 
-
~----
-
-
-
f----
7 
2 
7 
2 
lQ<; 
, ' 
jq\ 
FRANCE 
monat:l.ïohe J!llnfuhren (t) Schweinefl~isch, gesa1zen, in sa1z-
1ake, ~trocknet oder ger!tuchert 
II III IV 
3: 3l j" 
?C ?R \6 
_ll 28 ~~ 
Ra lA' 1 'ill 
1?~ 01 
100 161 126 
.3 
0 11 .. 
'" 
Q 1l 
li? ... 6Q 
<;7 7<; f'iq 
74 'iB 8~ 
2''i 
208 22~ ...223 
2l'i ':>77 ?AQ 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
1 ~ .. 
"' 
? _l. 
4 6 2 
'i 
li ? ~ 
4 6 2 
219" :>R~ ?'i' 
v 
23 
'0 
I:X 
96 
L'' 
2 
q 
4ll 
'i6 
6'i 
111 
?~R 
-
-
-
-
-
-
4 
7 
8 
4 
8 
16 
Inlportazioni mensili ( t) 
Cami suine salate o in salamoia 
secche o affUmioate 
VI VII VIII 
2 34 1 
28 40 38 
14 126 121l 
L22 L'i 1'i2 
~?? 2A'i 1 ~n 
14 
4 11 B 
1~ 12 
51· 4~ 51 
6'i 67 62 
70; 7'i '71\ 
223 26'5 244 
4 8 372 253 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
~ 4 
1 1 
'i 2 c; 
7 
' 
4 
'i 2 c; 
~bb ~-· AA~ >7. 2'i8 
IX 
34 
4<; 
19: 
160 
140 
23 
<; 
b7 
qg 
"' 
j1') 
~n 
-
-
-
-
-
3 
b 
2 
3 
b 
:> 
3: 
j~. 
2Q7; 
-
29 
maande1ijkse ipyoer (t) 
Varkensv1ees, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
jb 31 ~ 
29 4"5 '6 
L'JJ 141 L~ 
166 11.1i 186 
112 116 185 
13 lll 16 
? 1"'1 q 
74 72 66 
10~ 70 l\lil1 
1 4 !liS 115 
j. ~')') :no 
~<;;> 260 "51<5 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
7 7 1 
12 .) b 
4 6 , 
12 3 6 
4 l'i 1 
<';li!. 
:><;1 :>~ , .~ 
30 
Importations mensuelles ( t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
de 1 au a 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
10/;c 
B.R. DEUTSCHLAND 1Ci'7n 
1QoT1 
1.Q7? 
a,:; 
ITAL lA 1a7fl 
--,-c;;]l 
JQ?::> 
:a 
NEDERLAND 1 
"' ' 
1' ,, 
6Q 
U.E.B.L./B.L.B.U. 1a7n 1071 
H::> 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ''7" ,.,
·~ 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
~ 
----,--cm) 
MAROC ~~;-
_i§~ !iOUMANIE ~~ 
lha 
1070 AlJrRES PAYS 1cri1 
--,--q.]? 
lQ6Q 
IQ7C 
tot • EXTRA-c:U/EWG/EEG la71 
~ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL à7 
----,--Q7? 
FRANCE 
.mona.tliohe Einf'ullren ( t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder gesohmo1zen 
I II III IV 
-
- - -
- -
10 1 
-
81 
- - - -
-
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
2 8 8 
0 'i 6 Il 
- - - @ 
-
A 
_8 --
l,() c; h 
-- ;-,~--10 
-
-
- - --·· 
- -
- f--- __ .,-__ ---
1-----""--- - ----f-------"-----
f--- - 1- - --f---: --
- -
-
---
-----
-
- - --~--
-- ----- ---
- - - -
- - - -
-
22 19 '>8 
- - - -
- - -
-
.,., 10 >A 
-
_2_ 
1( 1a ~'JÂ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 2'\ 
- 3 
'" 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-'" 
Importazioni mensi1i (t) 
St:rUtto ed altri grassi di maia1e pres-
sati o fusi 
VI VII VIII IX 
- - -Œ 6 2 
1 1 -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
T 
- 7 
19 Il 
- -
----.,-
-15 ~' !> 1 1 
-
- - - -
- - - -
- -
-
- - -
- -
- -
- -
-
-
- - - -
- - -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
-
~' 
-
8 
2 
12 
'i 
lj 
2 
J.U 
l 
~ 
;naa.ndeli jkse invoer ( t) 
Varkensvet, geperst of gesmo1ten 
x XI XII 
- - -2 12 12 
- - ' 
- - -
- - -
-
2( 
- - -
-
- -
10 17 5 
2 1 
" 1------- c 
~- ~ 
Il n 
____5__ 
-
1 
- -
-
-
-
-
- - -
- -
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
-
?n 
-
----.; 
4 
" 
~~ 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, Saucissons et similaires 
cle 1 aaa 1 ela : ait 1 
I. I R 'r R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NJIDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX 'r R A - CD/DG/EEG 
DANEMARK 
HONGRIE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
'l'O'r.AL / IRSGBSAM'r / TOTALE / TOTA.AL 
I 
?1 
1 1 176 
1 2 
9 
1 70 oA 
1 92 
07? 
-
'""" -ïa71 
-
, :,.:,., 
,-:,;;a 12 
',.,;.. 7 
1 ~71 7 
U72 
01:0 >!'; 
1111 
ïM1 27'5 
,;.,.:,~ 
o;;o ?li 
l'l' '\( 
1071 3'5 
1Q7? 
1<:li>O 
,;.,~; 
' ;;:.:.; "i 
c..:.~ 
; ;!;; 
-
,-ç:;;; 
-
-
1;l7? 
U69 -
1 0 1 
1171 -
l 2 
IOhO 
,;.,~; 
~6~;" 40 
107? 
101:.0 l"itl 
;-f,;:;;<, 
1:11; 
107? 
FRANCE 
monatlichè Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
?1 
'"' ?() ?'il 
?1 L~ 
9' 
A' 1nA 
77 106 
2 
' 1 
9 11 
Q 7 
9 0 
,, ;;-; 
107 , ,, 
~0 
?R ~ 
"" 
j 
" 
i: 
-
-
- -
tl -
,., 
-
-
?R Ac; 
A( 
,., t:.'· 
lfi' 7Q 
r"14 ,-".,-
IV 
2tl 
17 
''" 
-èi8 
3 
' ~ 
1() 
10 
"" 1?o 
.,., 
42 
A'l 
7 
-
-
-
-
-
1 
~A 
.lill 
c;7 
no:,; 
v 
16 
17 
Rf> 
118 
? 
1 
R 
10 
9 
Q 
Li2 
, .. , 
., 
'ï: 
67 
., 
h 
-
-
-
l:l 
-
-
AR 
>4 
7~ 
194 
lhh 
??c; 
Importazioni mensil:i: '(t) 
Sàlsicce, salami e simile 
VI VII VIII 
?l 
2( 2~ 
n n lA 
-, 1i; 88 80 
l?h 7Q o,.; 
2 
4 1 1 
, 1 ? 
n 8 
0 9 6 
1? 1() L>. 
üt 
, .. ., (()'), l!)c; 
~~~ ., ~~~ 
4>. A<; Il: 
7(\ ;;A ~~ 
J 
6 
~ c; 
6 c; 
- - -
- - -
- -
-{-
- - -
l 1 
-
4 1 
-
A \<; 
4' )4 
77 ') 62 
7"i 
1< 16< lliA 
.o 1A•r 
Il[ 
maandelij~se invoer (t)' 
·.Worst en dgl. 
x XI 
l"i 20 22 
,~; 21 116 
I'U l2 126 
''" 
1()' 
•~n l:c; 01 
-
2 
'" 
11 10 1 
11 11 7 
14 ,, 10 
;tq 
'"' l"i6 H4 1<f 
1cn 
'"" "'" 
A7 ::>1 ?0 
48 ')8 
c ..... n&. 
6 
c; 7 c; 
-
- -
- - -
- -
-
l2 
- -
-
- -
, 
"iC I.Q -~ o; )'j 
ç:ç. Rn R;:o 
:>Hl 
?( 2: 
~"" .~~.., ,, .. 
31 
XII 
?11 
Ilf 
15 
'"' OJI 
.... " 
-
8 
1n 
2''5 
'"' ,-;,., 
.-«;;. 
lA 
'j( 
'·" 
li 
c; 
{.. 
-
-
-
-
-
-Lib 
'j'j 
41'; 
""" 
32 
cle 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de'porc et jambons 
aua 1 ela : ult 1 
I B T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/UG 
EXTR A - CD/DG/DG 
DANEMARK 
HONGRIE 
POLOONE 
TCHECOSLOVAQUIE 
Atii'RES PAYS 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL / IBSGU.AM'l' / TOTALE / TO'l'.uL 
1'l6'l 
107n 
1cr1l 
1Q7? 
QI\~ 
'".," 1Q71 
IQ7? 
Qli' 
la?O 
1a·h 
1<rr.2 
1969 
1Q70 
Ta71 
1èn2 
Qh' 
'".," 
. 1Q7 
Q6q 
1a7n 
10'7' 
ïC!7? 
QI; 
f07 
1Q7? 
l'l6q 
la7n 
1Q7? 
107/l 
1Q71 
1972 
1'l69 
1Q7() 
1èm 
1Q7? 
10/;a 
Q7fl 
10'71 
'"" ln' 
l7il 
;.:,; 
1ii7? 
F R A N C E 
Mon~tliohe Ein~en (t) 
Sohweinef1eisch und Soninken, zu-
bereitet oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
li ?? 
'" 
'R 
,,; ;, ?7 , 
42 L6 24 46 
'j 3 6 
'" 
?' ?<> 
4 
' 
l 6' 
?QI; ?QI; ">.78 
'''l' 
'"" '"'" 
?élR >.A.i; 
-?70 ?'iù 
"'" 
,-.,r, 
14'5 149 181 193 
166 17? 17? 20">. 
2 16o 1'12 .49 
A'i' A6Q <;BA_ 
.; li' il <;n· ;;· Ji 
428 422 ~92 40'5. 
lj ~4 
1'l 'j~ 
'' 
76 
o;A 7~ /;0 <>A 
j 
- - -
- -
)_ 
-
-
-
lB 81 7C 
'i9 69 1 
-
11 <>O "l,q 
- - - -
-
-
- -
2 - -
'5 1 
-
1 
1~ .;· ,cv; ,,, 
8 !>R 1\7 71\ 
7. 102 79 0 
6' .;?r 1\QC 
"" 
7 o? c;i:: t::àn 
""' 
·~'A 'A71 .A'7C; 
v 
">.li 
0 
26 
2 
1 
">.liA 
28<> 
Xl? 
179 
16Q 
L24 
·~~~ 
354 
Oj 
'i7 
.i1 
-
-
-
-
-
2 
-
-
1 
1 
-
aR 
'ill 
41 
">.Q'i 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e 
prosoiutti 
VI VII VIII 
1? 10 
.32 _.39_ 2'\ 
27 .45 2' 
q 1tl 46 
6 24 
"' 
2 
fti 168 - 260 
"" 
<>ln 242 
182 188 1'52 
lQ? 
.75 
17, 140 , ., 
600 1\?7 AQC 
.;QA 
"'" 
fAr 
<;U \99 InA 
4 j' 1: 
J;(l 88 6 
"" 
_CiO. 88 
j 
-
' 
- -
- -
bJ:l.. 0 
29 21 31 
<>O ">.() .,., 
2 
- - -
- - -
- 3 -
- - -1 -
.3 
R<> lOR 
'" 82 109 ':J. 
ll'i AQ U3 
liAI\ 1AA '121 
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI XII 
17 Il 0 A7 
_E. ~ ~ 
'" "" 
? 
"" 
2'1 
2 '> 
~ ~" 
- n.; ">.01 na 
3'07 30C ~02 26; 
""" 
? dl-z -zt::l>. 
196 210 166 21: 
188 161 140 ..:vo 
167 155 213 
.... .., 
/;Q~ 1\()A <;()() "l,( 
"'~ A QI; 368 49< !..!..~ J..n-. -.RI.. o;at. 
tH )1~ bj lb 
9.3 60 108 
. ,, a • c;j <;O 
- - - -
- - -
'll: j ~' 
3S 10 4~ 10 
2 2 
-
- -
-
- -
- -
10 - - 2 
1 
-
- 1 
3 
-
::1 
-
'l7 gg 
1 )j -~ ll'l 
.~... .,.~.. 84 <;Q 
l:l4 .,., 
04' '>'<Ill 
o;R? 466 468 6<;"l 
de 1 
I. 
II. 
33 
FRANCE 
importat~bns me~suelles (t) .mônatlio~e Einfuhren {t) 
Lebendes Hausgeflügel 
Importazioni mensil~ {t) 
Volatili vivi da oortile 
maandeliJkse invoer (t) 
Levend pluimvee volailles vivantes de basse-cour 
au• 1 ù: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I If 1' R A-C~G 
1Q6Q 
- - -
-
BR DE!JI'SCHLAND •n-.•n iô71 
1 
- -
- -
~ 
-
- -
-
-
- -
2 
, 
19~ 2 
= 
ITALIA o7n 1671 
07 
- -
-
-
1 
-
- -. -
- - --
- -
-----
- -
-
~ 
- -l-l-=f~~j====~~I=t===~~~=t===~-~==t===~-~l~ __ -+-----~-4----'~-4---=---~--~-~--1--~-~------~-~--~--~--+- -~~ 
- . ---~-~-~r--------------~~--~--+---~~ 
lQ6Q 
NEDERLAND H>7n o\7 
1o'b 
lil IR 
- -
2d 
___l;;- _: _ _2.3 
c;· 
tl' 
26 52 
4n 
""" 
"i 
l--~i4---...J..l:4--...J..l:4-----~- ----~--~ ..L--f------~?- ___ ,»L..-6-t-__ ..,.2~'+------""'--+---""'-'=----t 
--~----~·~----~~------~-+------~hh+-~4-----~4·+-'?4-----~-+---~~~ 
1969 90 69 77 7.11 rq l1.() 64 _66 56 60 37 Ll.l 
U.E.B.L.jB.L.E.U. IQ70 1071 
1a7? 
,, 
.3 
"4 34 
"iO llil 
66 95 
"\9 ~c; <;? 7Q 86 
.117 "i2 .IJ."i Il> 17 
80 60 18 
~~~--~~t---~Lt--~~+-----~----~4---~~----JL~--~34~~--~ ~--~L_~---~~r-~~~ 
n 7" 70 77 Rn 
"" 
I>R c;· l?il 
tot. IlfTRA.CEE/EWG/UG 
a7r 
;c,:,. 
107'> 
.:;, "c;? 
. .,c; 34 
7f. 
107 "f~B 
riA :-; 
" 
61 ,., 
.118 60 11 61 8tl 
---Cil Q8 
~~~----~~--~~--~~--_m4--~~+--_QL_~--~~~-~1WU00~_~1~10Œ_?~-~+---~~+-~~~I 
E X 1' R A - CEI/EWQ/EBG 
o,;a l ? ? ? ? 
' 
2 4 2 2 
I07n 
" 
6 b 
tot • EXDA.CD/RG/acJ ï671 1) ·c; .. If ,; "7 8 f. ·~"'1 -7 2 2 
107'> 
1011 c:;· lb b') b9 
Q~ oc; ., 
1'0TAL / IlfSCJBSAM'f 1 1'01'AI& 1 1'0'1'AAL QI! :u. '!.Q c;c; jÇ8 11 :<c n.: 1M .. ~ .nt: ·on a 1<;(', 
î6-t5 
34 
importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des fo1es) 
,. 1 aue 1 cial uit 1 
I. I If 'l' R A - CQ/DG/DCJ 
QI\Q 
am BR. DEUTSCHLAND mi 
1Q7? 
1Q6Q 
,r.~n !TALlA i!:JH 
1Q7? 
LQ6'l 
NEDERLAND 1Q7() 10; 
107? 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1Q7() ,;,.:,, 
,;,.:,,., 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1n~n 
î(i7ï 
107? 
II. EX'l'R A - CD/EWCJ/EEG 
1QI\Q 
~~: 
HONGRIE ïa71 
,r.~~ 
POLOGNE =m~ 
FRANCE 
monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgef1~e1 und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Labem) 
I II III IV 
10 il\ Ln 
- - -
- - - -
- - -
-
v 
-
-
-
-
-
8 
- -
____ L
--~ 
g, l66 22'i ..ln 
24 il2 2il 
-Hi- 142 88 216 -
-
34 43 44 éO o3 
<'l LlO il'i 51 92 
I<Q 62 _ _86__ ?l'i Q() 
?!ri\ ~- ?'iC ~:, fl? >.1\Q 2u 
7-? '10 l7 O>o >.?7 
- - - -
L3 
?A 
-
- - -
-
<< 
-
-,, 21l -30 jQ 
_ __u,_ -~--1----~ 1---~-~120 ?Q 
Importa~ioni mensili (t) 
Volatili marti da cortile e lora 
frattaglie {esclusi fegati) 
VI VII VIII 
-
____L_ 2 
- - -
- - -
- -
f--"'- - -
f------ -------- ~-
~?il 6 -~ 
nL , 
66 tl.t o7 
76 l04 il'i 
77 70 68 
L'l< 
AOO 222 <'l 
i7> 101 ln>. 
10 -
-
j 
>.C 14 ?1< 
1 1 
76 41 30 
------
·1--· -- -~ t------
-- --- ----~ 1-----
-- t-· 
.. -
- e--
-- ·--
QI\Ç il Il 2'> 1 31 
-
1. 
AtJrRES PAYS 
-,ii7n 21 2'i 19 ') 37 17 2';1 10 
1Q71 13 40 >.n 67 1 6il 75 25 
,;,.;,., 
QI\Q ?'i ?1\ 2'i \il r;· 10 40 
,;;;.;;;- 1~() o:' .M: \li 0 w Il< 
tot. EX'l'RA-cEE/EWCJ/EEG 1&71 Ro 7 1?? 
107? 
l87 <6 /17() 130 80 
7fl 2 ~ •4: 
'l'OTAL / IlfSCJBS.IH'l' / TOTALE / TOTAAL î6:0, 11\l 14, ?ai:: 
~~2 
1 1? >.1\ ,il ... 18 
'""" 
maandel1jkse invoer Çt) 
Geslacht pluimvee en slachtaf-
va1leo (n1tgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - -
-
1 1 -
- -
-~~ 15 
--
- - -
- - - -
--~--- ~" 
ua 
- 76 lil6 2~ 1---
~-
" 
~nn ~~ 
(lQ é9 71 TI 
72 120 127 11l0: 
-
--'78- ~-- 7 •;"" ~'V 
l'!2 24t 
2.-i? l97 274 403" 
102 112 2'l4 ~61 
10 - 79 ')6 
- - - 1 
10 s4 '\1 1\P. 
. U:;? LJQ_ 
-'4-' 
éQ 
,.-;;- QI\ 140 ,p;;J 
~é jj j';l lU~ 
103 4';1 
" 
.'lZ 
o:R 
"" 
,., 
41 lU~ Z(b )UT 
161 122 23') l'l: 
ni. 208 214 ;>QI\ 
"'-
LU; 
4t L~· 
.n~ 
""" 
o:nR ë.i_,; 
cle 1 
I. 
II. 
importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue 1 ela : uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND i<l70 1a71 
](j7? 
10"' 
LC'l70 
rrALIA 07' 
o·b 
NEDERLAND a7n il7 
972 
1aF;a 
U.E.B.L.jB.L.E.U. a7n lOT 
1Q72 
Q6<; 
tot • IlfTRA-CD/EWG/DG 
07( 
1911 
972 
EX T R A - CD/EWG/DG 
1969 
ISRAEL >a7n 1éi71 
1a7? 
ai; a 
POLOGNE !a7n 
107? 
--
1969 
AllrRES PAYS 1070 1971 
107? 
l'l6'l 
107(\ 
tot. EXTRA-cD/DG/DG l~'7~ 
1a't? 
TOTAL / Ilf.SGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1~'7 
1a7,;) 
I 
-
-
3 
2 
~ 
;, Q 
::> .1>1l1i 
1.~~?-
l. 703 
90<; 
_<;AQ 
é. 
,_- :,c,~ 
-
- 10 
-
-
7 
1 
' 
'i 
l7 
"" r>>r. 
~~?11 
F R A N C E 
monatliohe Ei~fuhren (t) 
Eier in der Sohale 
II III 
-
- -
-
-
l 
" 
m: 
~;:, ~? 
'(~ 'fil 
IV 
2 
" 
-
~~ 
blt 
? 
f-- 888 .___ 641 r--- lji~ 731 89o 
.L,Utlj 
""" 
1';'\ 
OR 
-;-fJ, ~o .:-,., 
1 098' ,;.;.. 7~A 
- -
-
- - -
'7 7 12 
- -
-
-~ 
- -
- -
10 
a a 6 
2 L1 9 
](\ 
a 
" ci ,-1 21 
NI" L12' 
At:. 
1 ~ -~"' -77o 
v 
-
l 
17 
-
-
-
-,8 
" 
- 1.o:
3 
_.,_ 
'"A i -:,,, 
-
-
12 
-
-
-
10 
6 
'" 18 
~R 
.2i:;n 
Importazioni mensili (t) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
-
- - -
-g_ -~~ 63 
~l - " 5 _-
--1 1 
-----
"" oR ilL1 
178 2'\0 51 
2i~ 1-f-- 1.278 'jOj 2,ilAO l.BL1 
1~ 1.861 .'i'7A 
2 . 
" ""'"' 
., (il 78'i 
>t,i761 2.1')1 1.689 
- -
- -
4 
7 9 11 
- -
- - -
- -
-
- -
-
~ 4 
lQ lL1 22 
- - -:. R 
?i> 2 .,. ... 
. . 
n· . 
.'7!1' 
" 
.7?? 
IX 
2 
3 
-Î 
maandelijkee invoer (t) 
Eieren in de sohaal 
x XI 
- -
4 
·z-
- -
-- 0 
' 
---
- - -
- ----
L16 16~ 
22 l 2 
245 101+ 32'/ 
.LoO(O 2.UlU .loOU.L 
2.<;82 2;578 2.~73 
..2...'~ :_______a~ 148 
"· 
1':1 
2.81'i 2.868 2.6 
" ~,,., " ~(\Q "l:;Z 
- - -
2 4 
11 7Z 2",':1 
- - -
- - -
-
0 
7 b , 
1R ·Zl_ 14 
--
-q 1 l') 
~n n~ ~ ..... 
. 
~ 2C::l: ~ >.n~ ~ ~ 
35 
XII 
-
-
8 
-
>:10 
':122 
"..)Ulf 
2,Q82 
2.941 
.30 
-'--11(';4 
0 
-
-
-
" 11 
26 
4 
17 
""' 
"· >4t 
·4U4 
-. Ran 
36 
de 1 
I. 
II. 
importations,mensuelles (t) 
Oeufs aans coquille et Jaunes d'oeufs 
aua 1 da : uit 1 
I N T R A- C~G/DG 
Ohcl 
BR DEUTSCHLAND '"'7" 1!':!7 
107? 
ITALIA "' J:qh
1 2 
NEDERLAND 
,C:l7n 
i'r7 
,.,.:,., 
1969 
U,E.B,L,jB.L.E.U. l'l~O 107 
1'l72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 07r ,;,.:,, 
â-7? 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
ETHIOPIE 1a7n 19" 1 
1Cl72 
ROUMANIE "''7" I9~ 
1 Cl72 
1969 
AUrRES PAYS 19~0 1911 
1Cl72 
101\Cl 
0'71\ 
tot. EXTRA-cD/DG/DG é7 
107? 
TO'l'.AL 1 llfSGUAMT 1 TOTALJ: 1 TOT.uL ,..,., 
19'72 
FRANCE 
•onat lfohe Einfuhren ( t) 
Eier ohne Soha1e und Eige1b 
I II III IV 
- - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
'ill \l:l A: 
n 
"' 
,- >n 
60 - - -
2: 'i7 118 91 
45 21 36 93 
711 c;r; 
_1.29.. 
-.155-
-~f-- l 
'i8 Ail ~- _ _123_ 
l'Il 00 ,.;(, 1'i'i 
- - -
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
-
-
- - -
-
-
1 
-
2 
- - -
- - -
-
- -2 
-
- -
l\6 
"" 
,-,q 
v 
-
-
-
-
-
-
\Q 
2 
41 
ll 
lll'l 
" c;o 
l'il 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'\1 
importazioni mensi1i (t) 
Uova sgusoiate e giallo d'uova. 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
>.? l'; lQ 
l'l 
-
27 54 2 
R 
' 
17 
l';: ru 45 
o:;R 'il:l 
.i.o 46 16 
làJI 89 AJ;; 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
-
0! 
-
- -
-
-
- -
-
2 
-
-
-
-
r;R 'il:l l'i 
M lll:l 'b 
1 <>A Ro AJ;; 
maande1ijkse 1nvoer (t) 
Eieren uit de sohaal en eigeel 
IX x XI XII 
- -
- - - -
- -
- -
- - -
- - -
ll:'1 
:><; 20 16 Ail 
,:~ 1::> 1::> -1 
38 99 '52 41 
AQ 64 127 1>.? 
20Ô 101 344 347 
.39 92 Bl: 
-----rA 64 .43 LB" 
::>41>. 1n 'l'i6 '148 
- - - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- " 
~ f5 
- - - -
- - -
-
i! 1~ 
- - -
qq 
nr Ot 
.0 n ~ot:: ~ 
; 
EXPORT !'.TIO'N"S MENSlTELJ,ES 
- VTA.Nl)F. DE PORC, VTANDE DE VOI,ATLLE, OEUFS 
'MONATLICHE AlJS!i'lrnREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, Ol~:li'LÜGw,J'.Ji'T,w.T~~lt, l<:JF.R 
EEPORTA~IONI MEN'SIT,I: 
- CAR'NT STJHTE, VOTJATILI 1 TTO~TA 
MAANDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVL~, V'f.~ ,TAN f';ElT()(lli]T}T"E, li'TF.IHi~T 
'F'RAl\TCF, 
38 
Jbl?ortations mensuelles (nombre) 
Animaux V1va:rrts de l'espèce poreine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
ela 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
1'.10'.1 
B.R.DEUTSCHLAND 1•nc 197: 
107? 
10;;0 
ro7r 
ITALU: 11971 
1 107? 
o6q 
11970 NEDERLAND 11071 
1 107,;) 
11969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 11070 1 1Q71 
1 107? 
tot. INTRA-CB/EWG/EEG l97C 11971 
1107'> 
II. EXTR A- CD/DG/DG 
1969 
..lll70 SUISSE 1<171 
107? 
1o7C 
1071 
1C!7? 
1o1>o 
AUTRES; PAYS 1970 
1971 
107~ 
060 
1'.1. 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 19. 
1n~ 
101';0 
TOTAL 1 INSGBSAM'l' 1 TOTAL!: 1 TOTAAL L':r 
1912 
I 
-
-
-1011 
12.9.11.0 
-
~02 
-
?~6 
-
-
2'16 
'1.')88 
12.940 
-
:>6>. 
?.~04 
c;c; 
:1:> 
.304 
~~ 
?li~ 
.2.'i4• 
,;, 
,., 
lrRANCE 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
(nur Scblachttiere) 
II III IV 
2. 
- -
~~ 
-
160 
-
- - -?.<;1>11 • llO? 6 . 
18.049 1.11..688 10 • .11.\') 
- - -
- - -
-
- -
1 c; 14 ?.Il 
- - -
-
- -
2.')611 li.B'i' 6.114 
1ii.C1.1.o 1 .RAil 10. "~ 
- - -
- -
>A<; 
-
IO<; 
.4: tl> _48 
111 .Il~ 
18 
-
'" 
4: .11.6 _48 
4 LH 4'1 
,.,. 
-
2>.o 
113 oo r2 
?.«7,;> • B· ,, . 
11f .-.11.'1? , RAR 10 ;;t.c; 
v 
-
-
-
-10 .Ill>', 
8.<;'11 
-
-
-
-
-
-
10.867 
ll.<;01 
-
-
-
8'i 
.. 
1Ù 
85 
3 
liA 
.IJ5 
10 ,0'/l 
R.7?<; 
Esportazioni mensili (numero) 
Animali vi~ della specie suina 
(esclusi quelli di razza pura) 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
200 
lOO 200 lH 
- 1---_ Il Al 
·6.379,- 7 .1'1 .. "3.972 
.~~..-~ü ·.11..').11.0 
"'"· •J 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
6.379 134 4 '1?; 
.11. . .11.·r 4.7.11.9 
-'<>A 
-
4 
-
- - -
- - 166 
146 9. 
-
'"" 
on 
-
101 78 69 
146 97 
-1b3 9( 
-
101 7B 235 
LOb 4 
.~ .. ~ .~~'+ ... 1/<! 
.ll..'i'\2 .11..827 A. a>.>. 
Maandelijkse ~VOS%\ (stuka) 
Levende slachtvarkens 
IX x Xl XII 
-
-
-
"'""' 
<;<;;> '1'1? 1.1'>9 
7 .:'4111 
100 , ~<;7 
1"3 .. '2:"70 M.; ., , >7 
~ .11? ~.041 <;,4')1 4.662 
- - - -
- -
- {;6 
- - - -
- -
-547 '+·)'.1. 
- -
.441 1'1 27C • BO'i 2. ,, . 
A.ooA 6.'i9"3 o;.o~R 1n.:>lln 
- - - -
- -
jO 
""? c:nP. 
""" 
;><;Q 
l2'i 118 lb 
-
12"3 49 2 l 
62 64 38 
12') llll lb 
-··~- '+'.1 Ji\! ~ .. 
'164 <;?;> -.;4<; 268 
~l'.i -
. ~ . J.. 
8.4b2 .1o~ o.,. l~ •2!"-
4e 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine, :fra!ohe, ré:frigérée, 
congelée 
aua 1 4a 1 uit 1 
I li T R A - CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND l97C 1Q71 
1Q7:> 
lQ6Q 
ITALIA IQ7t'l 
1Ïl71 
1Q7,;) 
L9.09 
1Q7C 
NEDERLAND Q7" 
1Q72 
lQ~ 
U.E.B.L./B.L.B.U. _UUO 19" 1 
1972 
1QiiQ 
tot. IRTR.l-CD/DG/EEG 
,n.,n 
1n.,, 
ï67~ 
EXTR A- CD/DG/DG 
..1QiiQ 
SUISSE 1071'l 10''11 
107,;) 
l~O~ 
AUTRES PAYS 1Q70 1971 
1972 
IQ~C 
Q70 
tot • U'l'RA-cD/DG/DG 1Q71 ,.,.,, 
TOTAL 1 IRIGUAM'l' 1 TOTALI: 1 TOTAAL lQ' 
.l9'Z2 
FRANCE 
Xonat liche Aus :fuhren ( t) 
Sohweine:fleisch, :friach,gekfihlt 
ge:froren 
I II III IV 
l'5 
1.11 ~ '>Il 
Hl , .. , n'.!' HiA 
7<; R"i 2~ 
2~~ 277 .>.8.1 "i"i2 
361 "i76 Tl2 621\ 
- -lR 
-
- - - -
5 - - -
lA 47 <;Q 7 
-
20 Hl\ 81 
"" ~""' 1. 17Q ?ï';o 
'"'" 
,,:;., lii7 
4~2 74.1 l.OJ 871 
- - - -
- - - -
!IJ 4< 8 6 
Rli Q l"i 'i 
1>... _16. <6 
7 348 591 2.243 
R6 l"i "i 
, <6 
lOl <Ol 'i9Q 2.2AQ 
O:.ai 1 .jtl .64< <. 12!l 
v 
'5C 
l."il 
146 
hfi 
1\QQ 
-
A 
-
2 
' 
1Rii 
11R 
7<;c; 
-
-
-
6 
10 
2.678 
6 
1C 
2.678 
< .. 4< 
l,:~portazioni mensili (t) 
Cami sui ne :fresche, re:frigerato 
o oongelate 
VI VII VIII 
10!l !10 ''1 
~~~ ~~(l "1nQ 
~· 2'iQ 166 
li• 1 o;Rc; 4tl? 
77Q 7o6 <;Ql. 
- -
- - -
- -
j n 
-
- - -
- -
41\C <O<; 
.,,,. lili"o; 4-.:o 
, .002 Q<i) 
""" 
- - - -
- - -
-
167 
- 81\ 
4 4 4 
14 ~ 
"" ,,0')9 1.48"3 "~a 
4 4 4 
14 '1 2~ 
~ no;c 1 .lio;n lili"l 
~0'1 2~3 
_l)Q'i bb!l 453 
4. 06" 2."iRii .c;lio; 
IX 
11Q 
~'"' 
241:1 
c;Q? 
5é7 
-
-
,SI 
-
156 
?11i 
1.nRo 
-
-
,;, 
j 
:>? 
2.6 
3 
27 
.A? 
2bQ 
743 
.1. .• 167 
39 
Xaandelijkse Uit~er(t) 
Varkensvlees, vers, gekoeld 
bevroren 
x XI XII 
-
14o LOO 
~n, ~~7 ~"" 
lb!< 2')1l 
-
li:>4 ,0. 4: 
é19 bt\2 705 
- - -
-
-
7 .~ a 
lli 
- -
- --
-
2 14 
-
?li4 lili" 6<2 
i\~1 Q4Q Ql\o; 
- - -
- 121 104 
cL. t:. 1aR 
21 ~ -
~ 6 7 
65 30 41 
2 
-
5 12 
10Q Q"'l 2'19 
-
940 1.041.; • <<::'+ 
40 
!liilortations aensuelles ( t) 
Lard et graisse de porc non préssé~ 
ni fondu~ 
cle 1 &Il& 1 ela: uit 1 I 
I. I R 'r R .l - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND L'HU 71; 1Q71 
l' '2 
-,, 
-ITAL lA ,, 
-,, 
'2 
>Y 
-
NEDERLAND 1070 Q7' 
-
IQ72 
10~ 171 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1o7n A.: 
1CI71 BQ 
1 2 
?M 
71\ ;:.:., 
tot. IRD.l-cB/DG/DG l~ ri -,-n;,; 
1 2 
II. J: X 'r R .l - CD/DGI'DG 
l9f:>9 
-
SUISSE Q70 Q7J 
-
1Q7? 
-
1070 
-ESPAGNE 1&71 
-
1 107? 
oa.:n ., 
AUTBBS PAYS 1070 
1Q71 , 
.e:.-r., 
·CinQ '} 
IQ7C 
-
tot • srru-cD/DG/DG 1 ,, r:> 
TOTAL / IRICIUAM'r / '!O'r.ALJ: / 'rO'rüi. 1 10 
1Q''2 
FRANCE 
Xonatlicbe :A..,rwnren (t) 
Schweinespeok und Sohweinefett 
weder ausgepresst nooh geschmo1zen 
II III IV 
~ 
Cl' --.a 
?A >.>. AQ 
-- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
HlO 1 4 184 
aa ,, --;-;;;-
'1'4 i? 1 M; 
<>A<; l>1Q ?' 
,,;;. •nn ~~ 
·ail 1:0c: <li~ 
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
A '} 
1 ; lh 
2 , 
. , 
A 
~() 
., , 
v 
'" '>\~ 
l.il 
-
-
-
-
-
-
l65 
~ 
.>.8 
IR' 
A, 
,-;;-
-
-
-
-
-
'} 
Q6 
? 
? 
Q& 
? 
lU f--- tR5 
1nr .,, ,; 17A 
Esportazioni aensili (t) 
Lardo e grasso di maia1e non 
pressato ne fuso 
VI VII VIII 
iA tc; 2C 
44 12'; o;o; 
v; 7'i lie; 
- - -
-
12 
- - -
- - -
- - -
- -
1Q7 nil 144 
1A" h~ Q? 
lAI) LU ~ 
L'Jj "4 
.... " "nn 1<;'< 
218 199 lllol 
- - -
i: - -
-
-
- - -
-
- -
- - -
1 1 
284 209 
-
1 - 1 
1 
284 20Y 
-
-
1 
f---2J.fu 
"" 
n 
21a 1CI~ 222 
IX 
10'; 
41 
--
-
-
qq 
c;: 
ne 
j<! 
1&'i 
1?1 
-
-
-
-
-
2 
24 
:> 
~ 
2'+ 
2 
,)'! 
0'1 
'"" 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Spek en varkensvet geperet 
noch geeiJI()lten 
x XI XII 
-
~h ·c; c;, 
"" 
'<4 
"" 
- - -
1 - -
- - -
- --
141 7' 
-
;1 17 , 
1~8 11& n4 
Z<XJ :>~ 
-
88 I>A A> 
1hc; 1c;() 1h? 
- - -
-
- -
- - -
-
-
2 4 
-
1 >. 
1 4 
z 4 
-
1 4 
~ ... ., 
-09 
? 
'} 
, 
,,;,:; 1'i4 11'.R 
•• 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Viande de porc salée ou en saumure, 
sechée eu f'umée 
&Il& 1 .. 1 ait 1 
I B 'f R A - CD/DG/DG 
lbQ 
B.R.DEUTSCHLAirn 17C 
_.L: f.L 
1172 
lh'l 
170 ITAL! A 
_l<l71 
107? 
l'11'1'1 
_1070 NEDERLAND l.9'l1 
107? 
101\0 
U.E.B.L./B.LE.U. 1Q70 1071 
_lli2_ 
tot • IB'lRA-cD/DG/DG 
107n 
....lMi 
107? 
I:X'fR A- CD/DG/DG 
L969 
GUADELOUPE I.9'Zl: 1071 
10-7'> 
LQ7C 
ALGERIE 1071 
1Q't2 
101\0 
R:EIJNION 1o7n 
...iMi 
107? 
101\0 
AUTRES PAYS 1070 ,,171 
lil72 
LQ6Q 
1o7n 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG -io?, 
107? 
L9bQ 
TOTAL 1 UaGU.Aift' 1 TOTALI: 1 TOTAAL Q7' 
1Q7? 
I 
FRANCE 
Monatliche Aus.f'uhren (t) 
Sohweinefleisch,gesalzen, in Salz-
lake, getrocknet oder gerl!uchert 
II III IV 
2 2 4 
6 6 
10 _21 _Zj 18 
- - -
- .. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -1 1 1 :> 
1 ., 
' ' 
A 7 ûi A 
l1 29 29 2 
- - - -
- -
- - - -
~ 
A A ~ 1? lA 
7 
" 
q q 
- - - -
- - - -
-
- -
l'l l') ., L~ 
'" 
18 16 16 
lil 12 ,, 7 
?A ?1 17 
"->._ 2 2tl $ 
i7 17 22 L6 
2_!l -~' i{\; ~ 
20 Al\ .. , 1.7 
v 
'+ 
10 
-
-
-
-
-
1 
' 
_5_ 
12 
-
-
-
0 
-
-
-
-
.j 
n 
18 
2~ 
l!l 
x::L 
211 
"),( 
~ortazioni mensili (t) 
Cami suine aa1ate o in sa1amii!La 
secche o a~r.ndoato 
VI ni nu 
b 4 5 
16 11 26 
- - -
- - -
-
2 7 
- - -
-
1 
2 2 2 
3 2 :> 
' 
2 ? 
6 'l 
9 6 7 
19 lb ll'i 
- - -
- - -
- -
3_ 
... 2 ... 
- -
- - -
- - -
- -
-
21 10 l4 
2'1 1Q 12 
l4 21 l'i 
2Q 19_ 1 
-.;~ 11\ 
1.d 21 l'i 
~lf 
'i6 4<; 2'1 
,1_ 
-"" 
J 
Maandelijkse1ti~voer (t) 
Varkensvlees, gezouten, ge-
peke1d o~ gerookt 
41 
IX x XI XII 
L2 
11 11 lA 8 
19 22 2. ~u 
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
1 
t. 
-
-
6 
2 __2 2 
3 3 2 2 
" 
:> :> <; 
L'l 
1<+ 1'+ 16 11 
">R .,, ,,., .. .., 
- - - -
- - - -
- - - -
q tl 0 L~ 
1'+ 1) 
- - - -
- - - -
- - - -
l';l 2l lll 22 
10 20 2 21 
16 14 20 
211 29 24 40 
::>1\ 14 JJ 2< 
11\ 1!. 20 22 
\'i 
"' 44 38 '+5 ,_, 
42 
4• 1 
x. 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
Qraisse de porc pressée ou fondue 
aua 1 4a : u1t 1 
IR T R A - CD/DG/DG 
B,R.DEUTSC!ILAND 1'11~ 1Q71 
1Q72 
lM 
1a'1n ITALIA 197: 
1Q7? 
Q7C NEDERLAND Ùl'71 
10'7? 
JQ/;Q 
U,E.B.L./B,L.E,U, 0 
19' 1 
19' 2 
1'16'1 
tot. IRTlU.-CEE/EWG/EEG 
Q 
19' 1 
1972 
EX T R A- CD/DG/DG 
_!; 0';1 
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
1 •72 
lbCj 
RIDNION 
U72 
"''~ 
ESPAGNE 1 70 
1 '72 
1 
GIBRALTAR ET 1 
17~ 
U71 
MALTE U72 
1969 
A'll'l'RES PAYS 1910 
1971 
IQ7? 
IQI!9 
70 
tot. UTR.t.-c:U/DG/DG 
r2 
TOTAL / IRSGUAM'r / TOTALE / TOTUL 1 1 
1972 
L FRANCE 
Monatliche Aull'uhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmolzen 
I II III IV 
-
~ 
- --
- "' -
~ 
-
0 
-
- - -
-
- - - -21 
- -
- -
2~ lfO< 
-
?0 10h 
12 lQ'i 86 A7 
1 .Ht; 1.~<;~ 1.7S4 2.388 
70{; 1 nA? 7<1~ 1 .OQl 
~'Q 628 c;f, ,,Q 
_c;c;c; 
..,,., .. 1 nf:.'? 71><; 1:?n:> 
A.87 P.?·~ i;ù lihh 
?A? 7~Q 7flQ 6Ql 
Tb' ')1lr 41::13 115: 
00 1.152 1.252 1.41::15 
- -
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
-
-
-
-
10 
'~ - -l 
- - -
n 118_ ?" ~ 
?~? 'M 400 464 
7QA. /1?7 ~h1 ?~<; 
.28: 867_ 1::111 b'l'l 
1 _01? ~~ 88~ l') 
1 8Q'i 1 .;7Q 1 .61 ~ 1.720 
? Al? 2.42; .')72 LG'I 
~' ?. IR: 2,402 ?.?ll7 ?. 11::16 
v 
~ 
-
-
-
-
-
~g 
!';">; 
I?R 
2 042 
292 
~08 
Vi'i 
A.~6 
626 
516 
722 
-
-
-
1 
-
-
-
-
n 
96 
~::u; 
b4l 
o'l3 
1 047 
~. (~' 
'lM 
.Mn 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed al tri grassi di 
maiale pressati o fusi 
VI VII VIII 
- -
-
-
6 
-
- -
- - -
-
2( 
-41 -
42 
- -
">;4? 1/Q 10~ 
6. 6~ ,., ... 
2,164 2.042 1.o21 
946 896 581 
234 33" 447 
1.288 1 O'i1 o!lo 
'11Q 402 'i76 
flliO 984 1::1'74 
• 05_ 7 • 176 
1 _c;Qc; 10.<1 ., ,.,.., 
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
1'3 
- -
11:l 2j ~~ 
720 1 OV> 7'i2 
184 1.082 29 
O(CI_ _om QQ1 
1 .!l2'i 1.7'1-o 1,9'1-" 
1.Q79 2.186 2.201 
oUOlf ·Vlf~ .'i22 
j, 
". ('j' "·b" 211tl 2.51:ll:l ?.'7'77 
IX 
-
-
-
-
21 
lOC 
1o29';1 
645 
4Q;:> 
. 
77'i 
1199 
12 
Q14 
-
-
-
-
-
-
-
1 
3'54 
9112. 
,'l-ob 
Q 
2.25/:l 
"·"'+ 
1 .427 
Maandel1Jkse uatvoer(t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
x XI XII 
- - -
6 
- -
- t:. 
- -
-
?0 
-
- -
1nR tr 42 
127 10'1- J' 
1.413 1 036 1.346 
73 .. 712 318 
1>01 2Q8 406 
)~o .34b 
848 819 420 
..,.,g 
.nR ~.,.., 
• LU) 664 Il~ 3 
.23b 1.j!)O 1.934 
1.5!1'1- .0';1 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
-
- - -
-
19 j 1';1 
601 461 161 
30 1. 321 12 
.129 66' 012 
.OY/ .l:l2~ 1.19<; 
" ,;,L, ".7/Q 1 .QO<; 
2.504 . 2.4Hl 
"•bC 
2. ~42 2 '137 2. 331 
~rtations mensuelles (t) 
Sauciàses, saucissons et similaires 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I lf 'fR A- C.tnG/DG 
B.R • D:ruTSCHLAllD 
ITALIA 
NEDERLAllD 
U.E.B.L./. 
tot. III'IRA-CU/DG/UG 
II. E x 'f R A - CBIVSWQ/EIG 
ALGERIE 
GUADELOUPE 
AFRIQUE NORD 
ESP. 
AUTRES PAYS 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IWSCJBSAM'l 1 TOTAL!: 1 TO'lüL 
I 
\Q 2<; 
0#1 34 
1 1 83 
1 2 
>'l 
-1971 1 
1972 
IQiiQ 
-197C 
-19' 
-
1Q72 
1Q6Q 14 
1910 1P. 
N71 ?7 
1 72 
~ 
1 ')2 
1 1 111 
12 
19b9 1 
LQ70 
1' 
-1 2 
,q 
-1 
-
-1Q7? 
L9b9 41l 
19'0 31 
19T 4C 
1972 
1969 n7 
1970 99 
1971 78 
1Q72 
l~b~ 
"" 19, 
" 
118 
1 2 
;q ali 
22'l 
11Q72 
Xonatliche ~ .fùhren (t) 
Wllrate und dgl. 
II III 
>.li >.li 
,\4 li<; 
70 i10\ 
-
- " 
- -
- -
- -
23 24 
'>0 '>A 
33 38 
9U 
10'>. ,.,~ 
-
P. 
- -
-
1 
- -
- -
-
22 
21 22 
?Jl 
"'" 
Ro 
94 9'5 
' ,_,.., 86 
l'> 
1 060 103 
IIi' 
,~ .., .. à 
lltRANCE 
IV v 
A 
Q1 <;4 
'"" 
~7 
10 1 
- -
-
- -
3Q 1Q 
.,.., 1? 
32 44 
.19 
..;" 
,~ .. 1-h 
-
-'> 
li -, 
A 2 
-
- -
- -
l'i 
' 
-
~
..,,. 
-;;-: 
on 
"'"' 95 6'l 
64 88 
;><; ln>. 
114 
9!1 114 
'"' 
..,,.a 
"'"';: 
Eaportazioni mensili ( t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
l\1 92 
--,-;-"' l07 120 
- --
- - -
2 1 
-
-
- - -
- - -
27 4 3 16 
:>n 1? 30 
,_;; >R 39 
--;<;;1 
-;;;-;; 
"'" 
1li:> 
,·an· l'iQ 
- -
' - -8 2 
-
-
- - -
-
- -
IR l4 
1n 4'< 4 
~ .. ?2 
77 R' B2. 
1?Q 114 ?2 
87 101 77 
ao; qq 
1RQ 7b 
-;,; ,,, QQ 
,<;Q IR~- l 'ib. 
:>~r ;> 1'1 1'lll 
fn 
'"" 
">ca\ 
Maande1ijkse uitvoer{t) 
Worat en dg1. 
IX x XI 
11 1'13 13 
1?? ' 168 18'1 
- -
1 
- -
-
- - -
v; 
- -
2'i 26 21 
3B 31 33 
"" 
~~ 
·" J JJ 
7q 
14• 144 ll'i 
221 221 231 
-
'i 
-
- - -
;, 
- -
-
- - -
- - -
0 'Xl 
1'i 16 -
?h :?h >;> 
99 113 103 
1:1? 88 110 
.u.. '0" O'l 
()Q L76 136 
1D2 104 110 
.1'12. :>1.Q 1:><; 
lt!l 24'i '>' 
25' 2411 2"ï 
""" 
440 356 
43 
XII 
4'> 
1:11 
148 
-
11 
- 1 
-
25 
27 
= 
7' 
09 
~ 
1 
-
-
-
-
-
'il. 
42 
~ 
121 
98 
'n' 
173 
An 
160 
44 
'• 1 
Io 
II o 
E:rportations aensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 Ùl vit 1 
I Il 'r R .l - CD/DG/DG 
BoRoDl;IJTSCHLAllD 
ITALIA 
NEDERLAllD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
toto IJ.mlA-cB/EWG/DG 
Il: X 'r R .l - CD/J:WG/DG 
ALGERIE 
REPo MALGACHE 
GUADELOUPE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot o J:XDA-cD/J:WG/DG 
'fO'l'AL 1 IJIICIISAM'r 1 'rO'rALJ: 1 'rO'r.lAL 
L~{U 
1971 
1• r2 
;a 
ro 
1 
1 
1 
59 
17C 
1CI71 
B72 
~liQ 
, l7h 
~71 
1 r2 
1969 
197C 
1071 
1972 
l~O~ 
19~ 0 
Cl7' 
1 1Q7') 
1969 
101n 
l~-, 
1972 
19~ 
1071 
107:> 
1969 
1970 
1<171 
1 172 
10~ 
1 171 
107'> 
1Qii9 
1o1r 
Q' 
11972 
I 
FRANCE 
llonat liche J:urfahre!l ( t) 
Sohweinfii!Jisoll ùnd Sohinken zube-
reitet oder ha1tbar gemacht 
II III IV 
101 ld.'i 1 ?~ 
lAA ,-Qd. :~>ll.d >.:>R 
A 1? 7 >. 
>. 1-i , 
7 
-
~ o; 
~ 
" 
li o; ~ 
)! R 1 i Tl 
1An l?A 1?? ~ 
124 78 A>. ~ 
214 >.7d. >.o;R lAA 
2()q "TTC 
?>.1 17A .-Af. ,.,. 
d.Ù '\76 6<;7 'i.d? 
?Q 
-
A 10 
- - -
Hi 
; 
- - -
A A 7 c; 
i; 
'" 
b 
1i c; 
" 
0 
- - - -
- - -
-
- - - -
19 ~ 1 
~· 11 '" 
6'i7 206 221 247 
>.i;1 21>. 284 \92 
60'A c<>n 
""" 
,.,, 
701 22>. 26>. 2QQ 
>7<; '>A< <ln A'><; 
·~ .-.di; A Rn rA' 
mR d.2!1 d_Q' ....,-;;;o 
'linli d.2' '\62 ~ 
nc;c; 1 1 '>1 >.7 O'>A 
v 
7'1 
0>1>. 
li 
R 
? 
17 
., 1 o; 
~ 
?nR 
1;>c; 
7.1( 
-
-
-
"R 
1'i 
,;: 
-
-
-
1;> 
-;;n 
243 
'>n1 
·'-''' 
26~ 
;.:•R· 
JAl. 
""''mf 
~ 
Esportazioni menaili (t) 
Conserve di cami auine e 
proaoiutti 
VI VII VIII 
'i6 
117 199 66 
87CI 626 34'5 
:> 6 
-;> 1n 
2 12 ..J. 
4 17 10 
?1 9 2 
l'>' 122 68 
he 35 8C 
1?' 
. .16 2'\6 
'i2 4' 1"': 
1'7" ;><;"\ 11ili 
.02'\ 793 5!S6 
-
2 
-
- - -
-12 -
-
1~ 1? ;>1 
.; 1? 
- - - -
- - -
-
-
u l.<,l 
-.;-.; 111 ~7 
2< :>Q 
270 201 
"'"'4' ~ 465 256 
3'56 362 '506 
>.1>. 2d.>. 2'iC 
= 49'i ~14 >.84 39tl 'i4'5 
1~~~ 1 _\!~ 1.~ 
T • 1 
'Maandelijkse uitvoel(t) 
Conserven van varkensvleea 
en ham 
u: x XI 
lCI IAR 'i.d 
85 114_ .6ll 
t;,'{ ,uo c'+·, 
4 
4 ;. 'i 
~ 
'" 
~ 
19 1<; 24 
,., 27 ;,u 
86 6'i 61 
110 1"l1 127 
'529 ~04 147 
21 22: .23 
?1R ;>f,f, .,, 
?no 
""' 
...... 
-
8 
-
- -
1' 11'1 7 
0 3 3 
- - -
-
- -
- - -
20 l2 
19 37 1: 
~, 10 , 
"':lU "'0~ 
486 3'52 51'5 
,36 4'59 112 
2ltl 2< 2~ 
51 tl 399 ')42 
11'.'] ~...,,. 
"" 
4QB 40C 
'3Ct 66'i 7116 
1176 1 12"1 'i61 
XII 
.16 
0 
'+7 
26 
~"' 
c 
R6 
77 
16? 
14tl 
18o 
>;>;Q 
1 
-
1 
7 
-
-
-
.3 
l5 
31 
>.n 
384 
527 
392 
423 
c;f,c; 
'i.d( 
60'\ 
90t 
•• 1 
I. 
II. 
Exportations me1111uelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
••• 1 .. 1 •it 1 
I • 'f R A-C~ 
lgtJ<I 
lg~ 
Jl,R • DEll'!'SGRJ,AND l21_1 
11972 
ITAJ,IA L'J'fU 
l21l 
11912 }g(>g 
NEJlmi,AND 1970 
1172 
1.169 
U,E,B,L,/B.L.E.U. 1Q70 
1971 
10'7? 
tot. nrrRA-cB/DG/DG IQ' 
l~l"' 
J: X 'f R A - CD/DGII:J:G 
1969 
AJ.Gm!IE Q7C 19' 1 
1 17? 
MAROC 17C. 
m 
1 72 
9t>O 
SENIOClAL B70 
'"f2 
~6Q 
COI'E D'IVOIRE 0 IT 
1972 
CONGO BRAZZil IQ7C 19' 
1972 
L':lfl':l 
AlJI'RES PAYS l':I"IU 1971 
197?. 
l9og 
}q 
tot • J:URA-ca/DGIDG 10'7, 
,., 
1.! 
1'0'1' AL 1 X.SCIUAM'f 1 'f0'1' ALI: 1 'fO'l'.lAL l' 
1 2 
I 
2 
-
-
- IIi 
12 
-
-
-
-
11 
2 
27 
14 
-
-
-
'5 
~'7 
1 
2 
16 
" 6 
n 
?' 
68 
l'i 
02 
FRANCE 
Monatliohe Aus fuhren (t) 
Lebendes Rauap,ef1Uge1 
II III 
- -
- -
1 .. 
- -2'i \'i 
l'> 25 
- -
-
-
-
-
12 10 
'.) 
-,. 46 
17 ?7 
- -
- -
-
-
R 'i 
Q 9 
-
1 1 
-
1 
2 
2 2 
'.) 4 
1 1 
R A 
9 9 
8 Q 
?' 
IR 
20 ?A 
'!. ?A 
'il 
IV 
-
-
-
'!.f 
54 
-
-
1 
2 
1 
'' 'i'i 
-
-
-
li 
9 
- 1 
-
3 
2 
1 
-
R 
6 
1? 
Il> 
17 
?"i. 
IR 
7R 
v 
-
2 
1'i 
103 
- 1 
-
.3. 
;> 
1 
10 
10'i 
-1 
-
b 
l_j 
1 
-
2 
2 
-
li 
4 
6 
l'i 
1<; 
?l 
?~ 
5'+ 
1?1> 
Eaportazioni mensili (t) 
Vo1atili vivi da oortile 
VI VII VIII 
' 
-
<!. 
- -1 -
-
.1 
40 4n 'Pl 
LBO 
- -
- -1 
-
-
-
-
2 2 
1 14 1 
.4 3 A 
44 <;4 ~6 
18<; 3 A 
- - -
- - -
- -
-
.2.. 'j 
:'1 0 '+ 
L 'i l't 
- -1 
- -
2 i:! 
2 2 2 
1 1 1 
1 
8 14 4 
11 c; 6 
14 14 lO.'il8 
lb 
;>;, ,;, 1:> 
?Q 33 1n.'i't'i 
1q li> lil'l. 
71.: "11.: 9C 
?lA '!.6 lO.'i'!.Q 
IX 
-5 
1 
4H 
41 
-
-
-
-
... 
4( 
,., 
- 1 
-
1:1 
2 
,.., 
1 
'+ 
" 
1 
1 
6 
7 
"".14 
LH 
:>;, 
x. 
, 
4Q 
MaandeliJkse ui'l;voet{t) 
Levenn p1uimvee 
x XI 
- -
-
-
~ 2 
6' Il 
•n 
"' 
- -
- -
- -
-
-
~ 
1 ~' 
11 B 
e:. 4 
- -
- -
- -
.'l 
. ' 12 12 
.e:. 
-
1 
- -
'+ 4 
~ ,. 
1 
-
8 11 
6 7 
"".1? 15 
2b 21:1 
23.. 2'i 
~? 'l1 
,. 
_jC 
4 ~'i 
45 
XII 
-
-
-
-
'"' 
-
-
-
-
:> 
,;-
29 
4 
- 2 
-
2 
4 
-
2 
2C 
3 
-
1 
9 
3'; 
8 
2 
'!.4 
1Q 
2'> 
Loc 
23 
46 
4e 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basee-cour et 
leurs abate (à l'exclusion des foies) 
aua 1 4a 1 uit 1 
IR T R A- CD/PO/DG 
l'lo'l 
1Q71 
B .R • DEUTSCHL 1\ND 1971 
1972 
19•>9 
ITAI.IA 19 1 
l9 ;> 
1':1'>'1 
19 0 NEDERLAND l9 1 
1972 
lQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 1Q< 
1972 
19b9 
19'0 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19'2 
EXTR A - CU/EWO/DG 
1< 6o 
l' SUISSE ,, 
1 2 
l' GUADELOUPE •o 
1 1 
l'l72 
l6'l 
AJ,GElliE ll70 
1 2 
1o6o 
AUTRES PAYS lo70 
1~)71 
l'l72 
l'lb9 
70 
tot. EXTRA..CEE/DG/EEG 1Q71 
,, >? 
,g 
l' 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
l~ '2 
FRANCE 
Monat liche AuEfuhren ( t) 
Geechlaohtetee Hauegeflltgel und 
Schlachtab~lle (RueP-enommen Lebern) > 
I II III IV 
646 42'l ')lin ~ 
7QR 1\QA 1\1\Q 'i7'i 
408 7i3 7115 --,6() 
- -
7'i 
2H 2C ~c 
- - -
20 
- -
- - -
18 
- -
-
- - - -
2 43 24 l~~-6R QQ 12~ 
124 129 l'i? 14">, 
oo9 
or R: RÜ 760 
-~.,, 842 01.1\ .,.,_, 
?4fi IR' IR>, 24~ 
274 271 ~06 \1\1 
~ 0 1.00 Af.A A?O 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
174 6R2 4">,6 181 
o78 L'il l.7'i'i 888 
2. ,,8 QQ, 
? "'' 
1 Il\ 
420 !lo3 619 4.J2 
1 2'i2 1. 1114 2o0b. .<!· 
2.688 1.294 2.6,1 l.R7'i 
1.N\o .?h .o·" l'i' .liO~ .H7~ 2. 0">,5 
<22C 2 .. 36 ., .'ih7 ? A{)Q 
v 
'+10 
44<1 
-
.. , 
2' 
-
-
- ~~ 
178 
537 
li•L'i 
276 
,. 
8 
-
-
-
-
-
-
172 
2.28 
1.997 
44~ 
2.641 
:>.ORO 
., 171-\ 
2. 72'i 
Es portazioni mensili (t) 
Volatili morti da corti1e e loro 
frattaglie (escluei fegati) 
VI VII VIII 
66( 
691 250 50C 
71Q 78<; 1 071 
-
- - -
?f. 
-
- -
- -,.,, 
-
-
·n 30 ~'i Q7 68 62 
:>:>2 144 17' 
6">,6 6Q'i 
7!lli 311$ 562 
980 929 l.l9C 
U6 ">,4Q 4~2 
4?1\ ;-;R 00 
71 69 ~7 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
Loo 'i2 72 
1.683 1.345 363 
2 28 1.476 812 
)Ub 4Ul ')U~ 
2.15'l 1.b!l3 'b2 
? '"' 
.'iA'i 849 
\li .]Qq 
2.001 1 .'>24 
.,_ .,_.,_, ? A7A '> n>n 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Gee1acht pluimvee en elachtafvallen 
(uitgezonderrl lever) 
IX x XI XII 
7~6 ru 
701 'iO'i 4 30'\ 
1.075 1.uo.: oUlO !l60 
- -11 1' - -
'Cl 
- -
7, 
-
, 
- -
- -
7 40 1'+ 
73 R:> 1\0 :>7 
86 81 84 l43 
1"i0 1'i'l 16C 22!l 
H2Q H76 6'i 4 
ll!lh J>C3• '<l'< AAR 
.c. • ?'7" 1 10() 1 . 11\4 
~v; 277 ?7'; 4 
363 315 2o6 466 
'<1 4? 1?R 1?(\ 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
-
-
22 227 123 1 
227 292 ,Z.5!)6 2.367 
1.215 762 1.6}2 1.497 
j: ')U4 39H 5 
590 bO llO~ 2.h'H 
.., 11\4 8o4 1 .810 1 .617 
LH6 ,">,HC 
.47!1 1 21 
?.41fl ;>_()'JQ .co '>.178 
. 
de 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
&118 1 da : uit 1 
I 1f T R .l - CD/DG/DG 
ll.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTR.l-CD/EWG/EEG 
EX T R .l - CD/DG/EEG 
SUISSE 
GUADELOUPE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
I 
l'jtl'j ll_i 
l':'(U 10 
1Q7l 777 
19~2 
0 
l'j(U 
19 1 12 
1 2 
-
-
l ::> 
6 1 
11'(0 n 
1 1 1? 
1 2 
1">4 
11>0 
1 ] R>.l 
1 2 
1Q >9 M7 
[Q~ Q 
19 1 89 
l'j'(~ 
-1Q70 
-1971 -
l'j(<! 
1'1'>9 1R 
1970 ~0 
1971 70 
l'j(U 
l'jtl9 O<; 
19' lA" 
159 
1 '2 
,, 
1 1 QQO 
lQ72 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Eier in der Scha.le 
II III 
:>q \77 
26>. L2>. 
10? 
42 67 
21 72 
- -
-4Q 
., ?4 
'i 6 
24 3 
;> 3: 41l'> 
340 4'if 
3~7 1.198 
Mh 10 ] '>~ 14-11 
Q4 02 
- -
- -
- -
?(, 
3? ')5 
63 124 
1? IR 
IR<; 190 
l'i7 ??h 
'>'Ill 1.424 
FRANCE 
IV v 
Iii 'tU 
8QO 268 
')Q n"> 
14 '1 
72 l2 
- 2 
101 
-
h7 10 
::> 
-~::> 4 
bt: ;>lj] 
"> ?~ 
l 087 284 
10>. 77 
'2'1 02 
68 40 
- -
-
-
-
-
?Q ., 
40 ?3 
">0 ">"> 
.,, 
l'lB 135 
11R Q<; 
>,_g_l 
1.~o j('j 
Esporta.zioni mensi1i (t) 
Umm in guscio 
VI VII VIII 
b5 , .. 
128 323 1Q6 
46 ) 1 1 _3 
-
17 
-
- - -
-
2 5 
18 l2 
-
(, 1::> 1:> 
1 1 1 
l7 3 l4 
20') 
R• _5~ 123 
L6'1 :w; 210 
llo hO llO 
00 'IC 07 
9 -
-
- - -
- - -
-
-
\R 4' 
31 53 51 
9~ 67 B9 
?7 oc 
' 13'1 1'+5 15C 
l04 67 139 
>.>.2 2( >.61 
226 20( 261 
?li7 422 \;[Q 
IX 
2b 
146 
4Ç 
?; 
-
-
-
7 
1 
?? 
21l4 
-.t;R 
JO? 
-
-
-
-
'iO 
55 
19 
l52 
lbb 
~Q 
::>44 
4'50 
1R? 
MaandehJkse u~tvoer (t) 
Eieren in de schaal 
x Xl 
2'>5 141 
149 1'>0 
4>. l!~ 
'1', 0 
1 
-
- -
- -
- -
Q 8 
3 1 
41 1 4 
1 
21l5 1 2 
,,:: ,c;L, 
Q? R'>, 
IC 
- -
- -
-
-
- -
'IR ., 
105 97 
22 16 
lh 
<!<! 
_210 
22 1\t; 
18~ 1?n 
47 
XII 
104 
'Hl 
1"> 
Il 
-
- ! 
-
11 
-Po 
.3 
oR 
., 
10q 
-
-
-
-
.,, 
77 
10 
>,R 
18(1; 
,, 
"Ill 
2'j'j 
1 IR 
48 
cle 1 
I. 
II. 
Ex110rtations •ensuellea ( t) 
Oeufs sans coauille et jaunes d'oeufs 
aua 1 ela 1 ait 1 
I J 'r R 4 - CD/DCVDG 
B.R.Dl!VI'SCHLAND 
ITAL TA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.I,. E.TT. 
Il tot. IJ'rRA-cD/DG/DG 
J:X'rR 4 - CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTIID3 PAYS 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 
'rOTAI. 1 IIICIUAM'f 1 'rO'f.&LJ: 1 'rO'l'.lAL 
1Qii~ 
lo7C 
1971 
l':ITi! 
lOI ;q 
lQ' 
la 1 
la' 2 
101 }Q 
lQ' 
19' 
1072 
1a60 
1970 
1071 
1 2 
1':1 
•o 
1 1 
2 
l':IO':I 
t•nc 
1071 
ta72 
1969 
LQ70 
1971 
19i2 
Labo 
Cl711 
,, 
'li ,.., 
107? 
FRANCE 
Xonatliche l~sf'uhren (t) 
Ji!ier ohne Schale und Ei~lb 
I II III IV 
re; lA' ?QC 
1l1'7 11'11< "~11 "~"' u; 40 -RI --;;(\ 
10 7P. ~ "0 
an 105 1?n ln 
f.• ~7 7" "11 
llO fà ~c 1.11 
- - "' 
-
1 
-
, 
-
-
10 
-
11':7 "IY.> <oo 1'\ 
66 f.t.c; 
'"" 
.~ 
- - - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
.<!.qu 
- 2 1 
- - - -
- - - -240 
-
? 
'7 AX 
11:"1 
-w: 145 -<:!'? lil'i 
v 
"'" ~n 
rAi'! 
Ar 
-,-,-" 
F.F. 
2 
-
-
-
'11r 
.;.," 
-
-2 
-
-
-
-
-
? 
'" 
~ortazioni mensili (t) 
UoV'! BllUCi~tte " lri.~llo 
di nova -
VI VII VIII 
1411 100 2C 
?n ?0 70 
2l'l1 'YI~ !M' 
o:;r 'i'IQ '101 
"""" 
l.l;n 1nn 
qq IIC " 
- - -
-
2 
-
- - -
- - -
.3" 
-
-
1;4:> b'l'l '121 
8lll 382 170 
- - - -· 
- - -
-
J.j 
- -120 160 _440 
-
1 4 
- - -~ ou '+'+U 
-
1 J.7 
'700 
.,., ~~ 
'""' 
IX 
2C 
<;() 
~ 
160 
40 
ou 
-
-
- 2( 
2bC 
1110 
-
-
5 
-3o0 
-
-
'160 
~ 
, 
11'i 
Xaandeh jkse ui tvoet{ t) 
Eieren uit de sch..al en E"ige"l 
x XI XII 
-
bC AC 
40 
<Il ':'Il 
-
1nn 60 
-
60 20 3è-
-
- 2C 
12 80 
-
- - -
-
1 
-
- -
... 
-1b( , ~· 1 f.n 
112 .;;:,r, -'11 
- - -
-
-
- - -
- - -:;,o 360 150 
- -
~ 
- - -1'i0 JO ,u 
24' _, 
1 ~· 
112 10( 32 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
: VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
50 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nOIIIbre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aua : 4a : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
1Q/';Q 
BR DEUTSCHLAND ?t ;,1 
'72 
'fQ/';Q 
FRANCE ?C 1 
lz-
191 >9 
NEDERLAND 0 1 
2 
iQl ;q 
UEBL/BLEU 0 ?1 
72 
tot. INTRA-CU/EWG/UG ?0 ;,~ 
72 
EX T R A- CU/DG/DG 
1969 
DANEMARK 70 ?1 
?2 
AUTRICHE ?0 
L. !TALlA 
Monatliche Einfuhren (S-tück) 
Lebende Sohweine 
I II III IV 
- - -
o; 
.:Hb 1q_._lt']~ o;t; 48.~12 
22 213 43.938 ?7 67 0 812 
- - - -
-.; I~Q 1 .'1Q2 -.; 0 4.6<;<; 
12.057 20.798 16.di<; <;.984 
- - -
.97'+ .199 12.2!l1 8.512 
- - - -
- - - -
- - - -
A L74 12.979 10.o01 2. ?:i 
- -
-
<;.1!1'+? 
:>n,329 :>R .1';44 h!..f\<;1' li1 lt'].9._ 
>A 77.71 <;4 .. 20< >,Q. c;àQ 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - ---
-
- - -
-
- -1---#- ---~ 
"'!96lJ 
- -+--__.:::- - - --
HONGRIE .,n 
--r:4o7 -,;; --:\.:sn- Oil9 A,;>( 
2 
1Q,;Q ._o~ ~_OU't ':le 't'tt 3o1b3 
ROUMANIE )fi - - -1 
- -
-
2 
-- r-----· -
'1969 2obl!l7 3.209. 5-3' !l22 
?n ~ .41;> 1nli 1 . .,.,, o;AJ. AUTRES PAYS 71 1>11> ..54, 59 l67-
72 
"'T'J6'T 
'·-'-'' 
10.0"13 1'+. 3o9t55 
.41: 106 1 ... o:AJ. 
tot. EXTRA..CU/EWG/UG 1 4.045 _!_~1 1 108 "t;~~7 
2 
T9b9 . 1~ • 1'1. 19 9. 132 
., :> 1!i ?46. 41'; .1R4 li nt;-. 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL ·~ Ao 70 .,, ,, . >.11 •n no;:: 72 
v 
.11' 
1i'>-n-.<; 
19 248 
-6.11'16 
L<;.<;47 
6.582 
-
-
~2 
~. 
:>: .Rn-. 
liil.o27-
-
-
-
-
-
-
-1---
(;>.( 
-
-
-
99 
o:n-.: 
626 
':1':1 
o:n-. 
-.,-.;~; 
~.21b 
'" <nli A<;.28~ 
Importazioni mens11i (numero) 
Suini Vivi 
VI VII VIII 
"!? ,'j2Q 1!1 12' 
27-"1 b .. ';!l1 11.~ 
l3.5!l3 o;.401 5.49' 
- - -14. ~· .b30 .2 
-3.r.t9 4.;>1\!l <;.9?~ 
- -6.32 1.70'+ 90' 
-
- -
-
- - -
1 ... 6< 3?~ 
.,é 
4R 1 H.91 20._22 
18.~ 10,13'5 11.84 
- - -
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
- -
"" 
.. .,., ,; 
. 1C 
- - -
- - -
-
40 .. 
-
~ 
'l\1R 1.084 29C 
220 :>1? 1.0')1 
'+0 
-
~ 
R1J .nRJ :>or 
1.474 .,Q, "!'1 .. 161 
'J 
"· 
. 
~ QQQ :>n.t; 
?11. 070 14.72 25.01 
IX 
13i.tj,vg 
4.!l50 
-g.•no 
c;.?6? 
-4o000 
-
-
392 
oOT( 
22,373 
11.009 
-
. 
-
-
-
-
-
-
'),5'+ 
-
-
ot:.;)O 
404 
2.<;6~ 
.éjCl 
404 
Il .104 
on 
MaandehJkse invoer (stuks) 
Levende Varkens 
x XI XII 
.Q'j'j 1(. lb~ o.bb2 
9.2';2 ,;>C .,;>1 ?n...nR< 
4.651 
- -
....... 
.'j(4 ~~ •J l'f L4:0U 
<;.9~4 
- -
... j<;r 
. 2.492 29 • LO .04"1 
- - -
- -
3.3'+ 
.'j: ·ou. ooc TZ-rb2 
29. 69.5C 42.972 
13.92 
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
-
- -
léoOOI 
't:1< 'j)'j --.:f'j"O 
- - -
.1!19' b.}O< .054 
1.90 o.o11 i!.92CJ 
10o ~QI 
2.3'+t 7.261 • 50 
.'jU4 o.o~. o?r 
2'1.0?6 
... ,u l(.'té 'Tl+. j7 
<: b2. 7!l. Ll>l 1\i;_"RQ? 
~ ne 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, conge1ée. 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot • INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
DANEMARK 
ROUMANIE 
l 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
19b9 
?0 
71 
2 
191 ,q 
1 
2 ,, .. , 
70 
71 
72 
1969 
70 
71 
u 
,a, 
70 
71 
22 
1.21 >9 
'1 
2 
191 >9 
10 
1----c ~-
[-19J ~-
11 
r.: 
.lY! 1':1 
0 
1 
72 
196a 
70 
?1 
72 
1_21 >9 
1 
2 
,., 
11 
72 
ITALIA 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekiihl t, gefroren 
I II Ill 
IS<; ?G HG 
?0 4Q 1'1(1 
62 77 lÏ. 
-
1 Ri 
<;6 14G 11'1~ 
268 ?11." ".h' 
.... ,.: 1 ~"~ .!!!!~ 
.... 6<;8 3_. ?IJ.' 1.0:>~ 
<;_>.Q1 
""' 
.1 ni; 
227 272 396 
<;;J? {,<;Q /,.{, 
:o;B 1.R<la 1.97C 
• 0'< oO;>~ 
4 11 4.,;oo ,{,'1;> 
7.294 7.729 _']_, 7'CJ3 
{,IJ.o; "R1 ""1 1.070 1.1 ... ::> 'no 
,., 
., ""7 ?.-?AJ 
•é• Ill\') .,6 
·-
e;niJ. 1~072 _.,'i? 
~'iR ?h? 
~* ____l..Q22. xaa 2-o3/} 197 ,;a 
~. -____2~- ~29.2 2"34 
-
·-'-- -
-----
--1---· 
·---- --
--
_'l~21 1 .na~ _'1_.?60 
1.CJ82 1 .278 ~.8<;'5 
l.7CJO 2.308 1.8CJ8 
2_.JO 5.') ... b 2.01111 
Lf.éO!l Lf .. !\1'1 Lf.QLf' 
? .7h1 7.?01 .h71 
~c.491 J• )00 o.}OO 
1 oU'>'> 14o':JjU 1? f?, 
IV 
b1 
;1 
38 
,:;.:; 
... !!~ 
?hA. 
']{,;> 
1..1.:>. 
?.LLO<; 
303 
aoo 
__l_ O'i' 
'tilt 3 0 
10 .. 
l.03C 
o.GA 
1C 
:.IH:I 
--,, 
4'i 
1._~ 
- 372 
-
_'l_~'i0'2 
1.080 
7ilil 
::>.1'1?11 
4. ?<;; 
1 .LLOQ 
fhQ 
v 
<;<; 
IJ.? 
49 
10!1 
""' ~?? 
" o;-.IJ. 
11.11"6o 
311 
1.or.a 
1. 7')') 
'I.R?'I 
7.126 
,.,r, 
1~Q 
,.,., 
410 
.,41 
.,? 
QQQ 
----
_486 
-
')') 
-
_1__<;Q1 
189 
1.461 
11 .176 
>11'1 
l.Q86 
.'!_o;;IIO 
Importazioni mensili (t) 
CarDi suini fresche 
refrigerate, conge1ate 
VI VII VIII 
... ~ 
;>/,. C;Q ?C; 
l'; <j 31> 
'IQ!\ 1?<; <;l 
J\Q'I 4"" .. ~ 
o;gt; /,.;>{, i;aR 
12' 
4 -.lb 1 "1:> .. ,~. 
3.099 " n,.-. .. Ibo 
382 241 33? 
1.?r.o MUl 1.0::>!> 
l.i68 0 
. • ;>t 
_7.0')9 2 .'121 Lf ?Lf" 
4.Bu _1..._-,77 5.28 
4::>~ .. '71 188 
41;<; ?<;1 1./;'1 
901 1 "·,, 1 . .,-.,( 
;>QI; 24<; ?Cl 
1a 1Q {.1C; 
bot ~? "'". 
1 ,<;?:> ?!>!! 1 1 
1'19 211! 1'1~ 
499 <dl .a, 
- - -
'171 ?Cl 2 
-
;>.;JOQ 1 .. 4n::> 1 .!>?~ 
990 1.241 1.195 
1.)40 1 427 3.471 
4~'505 2.7Lfé • "Il 
2.0QLf 2.2QQ 'I,<;Q1 
3.434 ::>.?Q<; 'i.R:>. 
o.,, .. 3.9( 5o2b'> Q 1<;' ?!>0 IL"'i~4 
R 6.972 11 11 
IX 
40 
17 
1:>0 
4: 
2Q7 
~0')6 joO<::' 
'1.1.4? 
383 
1.)25 
.:<·2~ 
.ouu 
5.091 
')')') 
A o.-, 
9bB 
41 
78 
1 .'t22 
543 
.:>a 
-
')Q 
!>.1'10 
1.079 
2.495 
'to;>O: 
<::. 'Jt 
.... 4"'i2 
. 
!! • .,23 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers 
Gekoe1d - Bevroren 
x Xl 
b4 
24 
n,; Q? 
204 148 
'120 
2 .... éll 
·4,0 . 
4 .01' 
80 79"3 
2.Q§.2 2.252 
~ 
. ... 
l'i 9.479 
7.471 
')1 1 .... 7') 
"'" 
_2QQ 
"871 
tl2<:: •jO 
... ~ 
5( bi'+ 
2b 
-
40• 
-
Lflltl 
<:: u.: 
",40 2 11 
1.47 L.<::Ut> 
5.66: 
.';1.: é.6'i5 
_.::.o. .,.LOO 
?.o?; 
. . 
• >4'> 1 ... , .. ; 
51 
XII 
4~ 
'>4 
1<;Q 
21!7 
3.cf>1Q 
11..?16 
616 
1.302 
....... 
').tlJ.91 
8•1 
27<1 
~., 
0~ 
Hl 
-
1'>1l 
u. 
1,916 
,4, 
.uo 
1.40 
-,.;.,;;· 
.22tl 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non pr é é SS B lili fondus 
au a 1 4a : uit 1 
I If T R .l- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
RED ERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. Ilml.l-CU/EWG/EEG 
E X T R .l - CD/DG/DG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • UTR.l-cD/DG/DG 
TOTAL / IMICIU.AMT / TOTALE / TOT.l.lL 
I 
-70 
-o1 
-2 
'!QI iQ 
-?o 
-?1 
-72 
-
'7n 
-..,., 
-72 
'jql\q 
-?n 
-
'?1 
-
72 
'[qb~ 
-
'7n 
-?1 
-
'12 
1Q6Q 
-7C 40 
?4 
-72 
--
1969 
-?0 29 
?1 1 
72 
'iQI\Q 
-?r bQ 
;,. 
72 
1~0~ 
-
'71 
72 
ITALIA 
Monatliche Eintuhren (t) 
Schwinespeok u. Schwinef'ett wlder 
ausgapresst noah gasohmolzen 
II III IV 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
- - -
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--------: - -- - --
-
- - - -8 c;c; 101\ 1<;<; 
-
-
- -
-
10 
- -
22 1'+ Q 21 
.48 61 - 79 
-
10 
- -10 .. &Q 1"1<; 1?6 
... ,;, 
-
'7Q 
-
lU 
- -
4R 61 
-
7Q 
-
Importazioni mensili (t) 
Lard e gra;so dirmaiale 
non pressa o ne uso. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
--~ 
-
--
-
-
- - -
-
-
.. , 10 
2? 18 
-
17 J..Q 
_1_"3'5 
'+"5 :55 16 
c;J.. 
-f7 ...,_ ~ 
- .. ~ 
'10 
54 
-
1'7 ~0 _13S 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
"30 
lll 
~0 
~ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Spek en varkensvet 
geperst no ch gesaolten. 
x Xl XII 
- - -
- - .... 
- - -
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
- - -
~- J.) J4 
lU, .... , 
"'" 0 1 
"30 
105 109 12fl 
Q' lb v; 
~0 
'"" ~c; 
~( 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; sal'• ou 
en sauaure, •'ch'• ou f'ua'•· 
••• 1 da : uU 1 
I B T R A - C~G 
1060 
7t 
BR DEUTSCHLAlfD 71 
.,, 
FRANCE ,., 
,;, 
2 
IŒDERLAI!fD 101 
;o 
10 ,. 
2 
UEBL/BLEU 1101 >o 0 
11 
rz 
'7n 
tot. Il!f'l'RA-CB/EWG/EEG 71 
'l' 
B X T R .A - Ca/DG/DG 
1969 
YOUGOSLAVIE 70 71 
72 
1060 
AUTRES PAYS 70 71 
'{Il! 
1969 
'70 
tot. UTRA..CD/DGIDG 
'l'OT.lL / IBSCIUAMT / TOT.lLB / TOTA.lL 
ITALIA 
Monatliche Eintuhren (t) 
Sohwinef'1eiaoh und Sohlach'tabf'"àlle, geaalzen, 
in Sa1zlalœ, getroclalet oder e,erliuohert 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
-
- -
- -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
-
- - -
,.. 
-
- - ---
f--~- -
- - -
- -
-
;>"li ;>O 10 :>n 
22 11; 18 28 
u. ,, 16 17 8 
--
'1 ;> 4 !; 10 
'\ 14 6 9 4 
' 
7 7 2 tl 
~ 2"i 24 1"i ~ 
,., ,,. ..., ~ 
'6 10 23 10 
3t Hi .,, 1c ~~ 
Importazioni menaili {t) 
Carai suine e trattaglie sa1ate 
o ia aalamorà aecché o af'f'umicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
-
-
- - - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
--
-f----- -
- - -
'lh R ~4 29 
11< 20 30 23 
0 ~' _2_0 5 
"7 
18 13 21 
20 .l!) ~ 6 22 ,_ lS 
"i4 2' ~~ 'KJ 
!.'--!: M <!9 'lh 1'1 
"' -~- ,__:: lll 20 ~b 1j' 
53 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensy1eee en S1achtaf'ya1len 
gezouten gepekeld, gedroogd of' gerookt 
x XI XII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- -
29 24 Il 
~c ~0 
3 
10 ~ 
' 9 7 
' 
:>'J ;J;J lU 
0<!4 i<!' .,, 
15 
;17 
?A 
15' 
54 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1Q6Q 
BR DEUTSCHLAND "' --;). 
?2 
FRANCE ?( 
.. 
----.n 
<al: a 
NEDERLAND ·r,r. 
1 
2 
19b9 
UEBL/BLEU 
'"' ;,;; 
72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~--..,.., 
2 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
11Cl,;a 
'7C SUISSE 71 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITAL! A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-----
r-------
- -r--
-!-----
r--
--r--
1QI';Q 
- -
1 2 
?il 1 
-
1 1 
AUTRES PAYS ;.,1 20 20 1 -
.,~ 
101:0 
- -
1 2 
'in 1 
-
1 1 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 11 ~n 20 ~ 
-
2 
- -
2 
"" 
1 1 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTA.AL 71 20 ?0 1 -
2 
--
--1----
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
~ 
4 
1 
A 
4 
Importazioni mensil1 (t) 
Strutto ed A1tri grassi di 
maiale pressato o fuao 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- -
-
1 22 
21 ?0 
-
-
~ 
-
-
1 22 
~, ~n 
- -
-
22 
21 -zl) 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
MaandeliJkse invoer (tl 
Varkensvet geperst of germolten 
x XI XII 
- - -
-
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
--
'+tl l T 
21 12 22 
R2'i 
'+C 
21 l2 '2Z 
g~" 
0~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
?il BR DEUTSCHLAND ?1 
?:> 
19b9 
FRANCE ?n 
?1 
72 
N.O:DERLAND 1QbQ ?n 
71 
72 
UEBL/BLEU 1969 ?n 
l 
72 
19b9 
?n 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 71 
?:> 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19b9 
YOUGOSLAVIE '/U ?1 
72 
1Q/;I 
70 DANEMARK 
I 
2& 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-26 
-
-
-
-
-
r#· ~-
ITALIA 
Monatliche EinfUhren (t) 
Wlirste und dgl, 
II III 
-
-2 1 
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
1:> 1 
-
-
- -
- -
-
- -
- -
:>R :>r 
--
IV 
<; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ -
-
-
-
-
- 1? 
--
--
--
1QbQ 22 b') 53 75 
AUTRES PAYS 70 21 2.d 28 46 
71 21 6 ~q A~ 
72 
19b9 22 b'5 '5~ 7'5 
?0 21 ?A ::>R Il> 
tot • EXTRA..CD/EWG/EEG 71 AQ , .. - 40 ~" 
72 
0;;> ;;>; ';;> 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 71 A~ ,;;~; ••R 
"'" 72 
v 
-1 
88 
-
-
-
-
-
-
- --
-
-
11 
88 
-
-
-
-
- 20 
f--. 
34 
20 
-
~4 
x 
<>n 
~· 
"'" 
Importazioni mensili (t) 
Salsicca, salami e simili 
VI VII VIII 
-1<; 14 
i4 2Q 15 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
"' 
1h 1 
1;; 2Q 15 
- - -
- - -
- - -
- - -
-IR ·~ t1 
30 63 ou 
30 31 10 
30 20 18 
30" o; ou 
~n 0 
AR u 2Q 
r:7V -.:17 vv 
4<; !<') 1 
fi,) b2 44 
IX 
-
.d 
25 
-
-
-
-
-
-
-
-4 
25 
-
-
-
-
12 
'~ 
25 
7 
')2 
"" 19 
'+'+ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
- - 1 
11 
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
z 'J? 
11 
- -
- -
-
- -
- -
16 
:>: 7V 
19 )2 
24 
'jQ <;() 
LQ 'l2 
40 
./ 
bQ 
~1 
55 
XII 
- ~ 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
.::.;> 
OL 
2'j 
64 
56 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mansuelles (t) 
ConserTes de porc et jambons 
aus 1 ela 1 u1t 1 
I KT R A - C-.IDG/DG 
101::0 
BR DEUTSCHLAND ?li ;,, 
'12 
1 
FRANCE '7n ;,;, 
2 
1CJ&CJ 
NEDERLAND 7n 11 
72 
1CJ1 ;q 
0 
UEBL/BLEU 71 
12 
tot. INTRA-CEI:/DG/EEG 1 
';> 
EX T R A- CEE/DG/DG 
1CJ6CJ 
70 TCHECOSLOVAQUIE ?1 
?2 
DANEMARK ·;;.;.. 
o1]1j 
.,., 
1CJfiCJ 
YOUGOSLAVIE ?0 
... 
72 
0':10':1 
AUTRES PAYS ?0 
?1 
?2 
1CJ6Q 
?li 
tot. UTRA-cD/DG/UG •1 
'2 
•n 
TOTAL / IBSCJBSAMT / TOT.a.LJ: / TOTAAL 
2 
ITALU. 
Xonatliche Eintuhren (t) 
SchveiDetleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar ge.acht 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
~b 
11n 1. 
"" Il> 
"'" 
2~8
- - -15 
- -
-
""" 
1;>;> o;6 
lii 1\1.4 238 
-
- -
- - -
- -
-
A' '>A >.a 
- - -
- - -
-
72 69 
o;Q 64 1oo; 
C;'i B 93 
1;> /;Q 1""1 
é;Q 104 11\l; 
at: n'7 ,.,_, 
10~ IZCJ"J 
1R4 
412 6' ~70 
IV 
-
-
-
-
-
-
'2 
171; 
-
-
-
?2 
17'i 
-
-
-
?A 
- --
-
-
o: 
~ 
l>n 
,;o; 
1 Il> 
84 
~ 
v 
-
-
-
-
-
-
'J'l' 
~ 
- ;, 
-
r<T 
1nn 
161 
-
-
-
-
-
-
--
---
-
o.::;, 
1:>6 
Ao; 
1:>o; 
~ 
15b 
~ 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di Carni suine 
e ---A·-·UA 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
l'JI .34 LO. 
--zu- •4R 262 
- - -
-
;;J ;;J 
-
70li 
1CJ1 137 ·oc .. 
A' 148 262 
- - -
- - -
- - -
?& ~~ ~ 
-
'q "'C •"1 
- - -
- - -
-
10 1 
1\1 116 l.J. 5'0' ,;a ~" 
18? 50 
·oc 
8a QQ 4"1 
(C. 
i::'K 
'lLH 50::1 
IX 
-
-
-
-
-
-
jU':I 
'51CJ 
-
-
J()q 
319 
-
-
-
~~~-
o;; 
-
-
13 
J.4 
, .... 
b9 
j4 
''i 
C.;;J;;J 
4A 
'':l" 
MaandeliJkse invoer (t) 
Coneerven van verkensv1ees en Haa 
x XI XII 
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
-
4j0 04 
275 
- - -j 
-
-
439 L04 
275 
- -
-
- -
-
11~- - - ~lt 2_r= 28 
'Il 
- - -
- - -
-
12 '17 3b 
107 l.J.' 44 
'11 
·o.:.: ·ou· ou 
L4 ..... ~ 40 
71 
'"' to;o; 
"14& 
de : 
I. 
II. 
I•portations mensuelles {t) 
Vo1a111ea vivantes de Baaae-cour 
aua : da : uit : 
I If 'f R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 71 
2 
lOI ;o FRANCE ·?a 
71 
72 
"70 
lfEDERLAlfD 71 
72 
UEBL/BLEU 1969 70 
?1 
72 
1Q6Q 
70 
tot. IJI'fRA-cD/EWG/UG 71 
72 
EX 'f R A- CD/DG/DG 
1969 
USA 70 71 
72 
--
19&9 
70 AUTRES PAYS 1 
2 
191 ;g 
tot. U'l'RA-cD/DG/UG 1 
72 
1909 
?n 
'fOTAL / IlfSGU.&M'f / TOTALE / TO'l'AAL .,. 
72 
I 
-
-
-
-
-
441 
A>. 
4 
-
>.Q 
3411 
441 
,.,., 
3 
2 
1 
5& 
12 
no 
'59 
14 
>.AA 
't07 
U.o;o; 
462 
Xonatliche EinfUhren (t) 
Lebendea Ba .. gef1Uge1 
II III 
- -
- -
-
- -
- -
-
-
J>Qo; 700 
442 44~ 
- -
2 6 
- -
?A 
4Q? ?Ob 
442 u.u. .. 
1n 2A. 
3 4 
2 
3 3 
-
I:S2 
47 59 
,..,c 551 
3 86 
411 6' 
>'>A '>'>A 
500 792 
4on o;nl.. 
>iA "i71S 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
2b2 
<;6Q ~ 
i;41 44~ 
-
86 
4 
- -
-
.,., 
'57C ~7' 
.,~... -- l...U.;r, 
- 370 
2 2 
.. 2 
1 Ll 
30 31:S 
I:S' 44 
434 393 
32 '10 
IS<; 46 
A>.<; >Q.7 
002 .... 
F.;>F. 4!10 
A~o; 71'.'7 
Importazioni mensili {t) 
Vo1ati1i viTi da corti1e 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
~" - -
- -
<;!IQ -;>hl> 525 
""1.. 410 40.2 
·;:;, u. .. o 6Cl2 
2 1 2 
- - -Ac; 
o;q· 2&6 52' 
""!.. U.1n U.O; ~ 4-.;o 692 
2 1 1 
0 
-~ .. 4 
07 -zD .:v 
~ .... ,,, 
>.QI\ 324 123 
bQ 27 2 
ISo; !>"Cr 39 
,, >:;>7 127 
h'«f u: 
-.;Ri bt ,, 
IX 
c; 
-
-
-
-
-
729 
lAn 
4Q2 
2 
-
no 
441 
492 
2 
a 
1 
o·, 
.. ,, 
lU" 
,, 
4c;6 
, .. o 
MaandeliJkse invoer {t) 
Levend P1uimvee 
x XI 
- -
- -
-
- -
-
5~ 114'5 
'i12 liA? 
~;,., 
2 1 
- -
5B IS4b 
')12 042 
643 
-
2 -
"l 
" ~, , .. ., 
~o, 4j0 
;](, 
2 ,, ., .. , 
D'j 4jC 
'\82 
':7" • '";;J 
7C n7R 
•""· 
57 
XII 
-
-
bC 
>.<;6 
-
-
bC 
j')t 
2 
2 
'":7 
"'' 
,,., 
"· 
7911 
lil~ 
58 
ITALIA 
Importations mensuelles {t) Monatliche Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Gesohlachtetes Hausgeflügel und 
abats ( à l'exclusion des foies) Sch1achtabfë.lle {ausgenommen T,ebern) 
de 1 a us 1 da : uit 1 I II III IV 
I • I N T R A - CEE/DG/DG 
1QI';C 
- - - -7/'\ 
- - -
-BR DEUTSCHLAND 1 
- -
-
2 
191 >9 
- - -
FRANCE 70 - - 44 -44 1 
- -
-
/Z 
191 >9 39 3( 
NEDERLAND ?0 - - - -
?1 » 
"" 
-
72 
UEBL/BLEU 1Q6Q - - - -?0 
- - - - --71 
- - -
-
--
72 
Importazioni mens111 (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi fegoti) 
v VI VII VIII IX 
- - -
- - -
-
-
-
- - - -
- - - -hO 
"" - --
-
- -
-
-
""" 
lb 
- - - -
-
~ 
- -
- - - - -
- :-- - - - -
-
19b9 )9 0 2<; ~-~-- ~ '1'>'1 l:IC lb ?C - 44 60 _§_ - - _l__ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 ~' 20 - - - -----72 
II. EX T R A - CD/EWG/DO 
1<l6Cl 4'1 '126 100 1 51 56 25 26 -
HONGRIE 0 217 .. 145 - - - - - -
_______Z1_ _..42._ <;0 - 7i 211 26<; ?4 122 29 
?2 
1<lh' 
- - - - - - - - -POLOGNE ?C 
- - - - - - - -
-
-~- --~ -------~ -- - - -- - - - - -
f.-lli-9- 112 ~1_12 -- 1-- - 22b -- 4C )C. -u.s.A. ?0- _30_ --~- - - ---- - - - - 10 71 
-----
-~~-- - - - - - - -
72 
196Q 
- - - - - - - - --- ----
BULGARIE ?0 
-
-"'---
- - - - - -
-
71 
- ---""'-~-- - - - - - - -72 
-
--
--
----
19b9 91 17 IBO 163 '!') 121) 7'1!;> IZb 0(1 
AUTRES PAYS 70 32 139 67 1<; 82 3b5 177 70 97 
71 1?? ?li 11lil a~ <:>OA A6 ,.::; 1R1 101 
?? 
19b9 246 555" 250 39{) ,-zg- .:..:..:. ? 11\4 !IX 
'7n 
""a "'n" 
""" 
1" P.: 
"'""" 
1 ?0 _<; 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 ï;A: 7h 144 IliA ??A ~, 1?0 303 130 
72 
191 >9 2l:l5 5!55 3C 59~ -~ 0'+ 
>n ""c n'O 111 -.,Q 1~c ~1 ?C TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 167 'qi; 144 lb4 228 <u 
1 "' "'""' '""' 
'" 
MaandeliJkse invoer {t) 
Geslacht Pluimvee en slacbtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
-
- - -
-
- - -
·10 
-
-
7C 93 ')' 
- - -
85 
- - -
-
- -
93 5' 
w 
-
liS 
53 ll9 306 
13~ 2~'3 96 
ov 
- - -
- - -
-
lU'+ ~u· 
-
o: 
- -
-
- - -
- - -
-
lU~ ') 
~-, J.~ J.r.o 
?'>~ 
•lili 41i<l '14? 
229 292 222 
315 
;ou ;JUC:. .nu 
~39 299 222 
.,.,., 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coqui11e 
aue : ela : uit 1 
IR T R A - CEE/EWG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IIITRA-CD/EWG/DG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ISRAEL 
POLOGNE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1~ ;q 
1 
2 
1Q 
.,c.. 
?1 
7:> 
191 79 
0 
1 
2 
;q 1QI 
70 
71 
72 
70 
7 
72 
1969 
1 
2 
-----72 
1Q&C 
7{ 
.,, 
1969 
70 
., 
'(t! 
1909 
70 
.,. 
72 
1969 
'70 
7 
72 
I 
-
-
-
<;1 
~Il 
13' 
24 
>.70 
Q1 
27 
74 
2'19 
89 
..... 
21 
-
-
4QO 
'161 
-
-
-
-
~1 
114 
51 
1:12 
'+75 
'il 
.10( 
... :u. 
-1:06 
l'fALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der schale 
II III 
- -
- -
-
6 
Il? 11C 
..;c; o;Q 
2J 
4Q'i 
1<; 33 
?R IRQ 
4no ~18 
-29 ?Il 
4>. 4l:l', 
1106 923 
7Q 11 
"' 
7B 
46 74 
'1;1 1'1 
- -
1 :>Q'I 
-
16'5 
-
?'A 
- -
- -
-
-
1.014 1 o4c; 
606 20 
90 132 
1.3,'9 ,412 
6~~ 1QI:S 
QO 
"" 
2.111'5 2.v;c; 
116 '1;1c; 
·,.,.c; 1 <J'59-
IV v 
- -
- -
., ? 
~q 46 
"" 
... 
26 27 
-w 
196 20-
Q7 l'ill 
?<; 47 
2,4 1AX 
'514 >,q~ 
1C 17'+ 46'1-- 1Qc; 6>.4·--- ~ 
35 35 
1 ;>~ 
-
u 
2' 
11'3 -go 
liA? 14' 
- -----
- -
- -
2.105 2.9~1 
1.035 .506 
1.>.29 1.638 
2,4: >..2'i6 
.165 60Q 
1 .771 -,A,Q 
2.596 '~~ 1.6:>11 Rnu. 
" "'" 
" >.ac; 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guseio 
VI VII VIII 
- - -
- -470 
-..: ~ 
"" 
Il 
-
1\' 'i4'i 593 
67 24 1'5 
116 
"""" 
1\jÇ 
8?<; 411 306 
>.>.? ,, 76 
,..,. :>o;O 22Ç 
aoc; 2& 
4'16 1~? 9Q 
-7iio -;a;; 
'1'17 
54 1tl 0 
'l' j 
" 
:> 
-..cr 
"" - 33 -
c;R2 -.~ .... 
- -
-
- - -
- -
-
577 97 590 
725 33Y 'tV't 
6'5, :>10 692 
• 2 'ill!! '4 
762 '~''~ 40 
1.240 ~·" 1 0?0 
_1\<;6 ~ ?OC 
1111< ... , c;o,:; 
1:oiln ~ 1 :416 
IX 
-
-
o;~ 
'+9Z 
2:0 
,;:. 
563 
12<; 
<+<:0 
1.1011 
'"" 
'i61 
)0 
') 
1 
-
h:>n 
-
-
-
70 
l.t109 
91 
420 
Rl 
c;11 
11 072 
Maande1iJkse invoer (t) 
Eieren in de schaa1 
x XI 
- -
- -
44 ~2 
29 39 
-
13~ 
2'Jil ,jt 
, .. , 
291 241 
200 107 
<+5 
<;QI\ 41 
A70 ?R 
690 
'" 
0 
2 
~ 
- -
R'l 
- -
- -
-
.v.:; ?':1 
224 70 
291 
1.'B'i o;u 
1:11 
'1?? 
. 922 
~67 
1.06' 
59 
XII 
-
-
17 
2 
., .. 
.Ll 
47 
103 
l'Ill 
?06 
'" 
-
-
-
-
"' He 
>.n 
lU 
10 
60 
ITAL! A 
o!:'F~'i.:.~on:o::rn~l~~s ( t) Monatliche EinfUhren (t) Eier ohne schale und eigelb Importazioni mensili (t) Uova sguseiate e giallo d'uova MaandeliJkse invoer (t) Eieren uit de achaal ~n~geel 
jaunes d'oeufs 
de 1 au.• : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R 4- CD/PG/UG 
- - - - -
- - - - -
- -
BR DEUTSCHLAND - - - - - - - - - -71 
- -
l.6 - -53 
- •"" - - "'122 
?2 
1Q~C 2C ;,7, t:.n 1.,0 142 120 11>C Q1 c; FRANCE ,;.. c:t: .... ~" t:n br; l,.-;;; ~"" ~ll.n _'i2fl 1 An ~n ~ 
1 ao 3~ ,-~-<; 
-
11'lii ?Al> 4c; 210 -"'1"'12 162 
2 
1QI )Q 17' 200 
-
NEDERLAND 10 60 :>n Rn ~n :>nr- 1RI'1 <;n 12C Li!l 240 lbO 4C 1 L66 ~'\ ')O -.;n· --,-,:;;;- ~ 1'i Rn 4n 100 
72 
UEBL/BLEU 1Q6Q c;q "'IQ "'16 <;7 ?:> ~ - 39 20 78 45 -?0 10 
- - -
10 
- - - - -
J -
.,1 
- - - -
?2 
1QbQ ~~b .. ., 
tot. Ill'l'RA-CD/EWG/EEG 7C 126 
1"'1"'1 100 120 250 bOO ..ac 'IV(; b40 3Cl0 LUC 
71 206 qo; 16'" <;O ~ .. ~Q') 160 2QO -.;72 <;84 
72 
II. EX T R 4- CD/EWG/DG 
1'lb'l 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME-URI 7( 
- - - - - - - -
!.. 
- -
-
.,1 
- - - - - - - - -72 
11Q~Q c;~;c c; 
- - - - - - -
l'ii! .. ~ 
POLOGNE 
"" 
1"" 
- - - - - -
-
1c:n 
- -
r-if- ,-, A<; - - -
1Q6Q 
-
401 
- - --
-- 251! 165 - - .::;,c .:o .. 
CHIRE CORT. "" ~ 1""' 
., 
- " - -
- -
140 - -
'1 ·~ -
- -
c: 14>; 
72 
19b9 '':1 ,., "'12'+ '10 O:> 51 90 '+!! 399 10' 
AUTRES PAYS 70 264 277 14~ -7'1 - 32 i!'l '+0 6 47 L2 Oi! 
71 13 5 135 QI> 2,7 1AQ 22 13 '122 37 
12 
101 ;q 11 1 n40 ~4 124 -.;c;~ 2c;o 29 5' 90 30'+ b19 ;,v 
L.:>c L.o:;; 1'i'i 
'" 
.'\. ~2 
-- ?.7 'i\J L<;b l!!~ .2 tl2 
tot. U'l'RA-cD/EWG/DG '1 AA 
'""' 135 
<lh 
"':.? . ·~ ::D 'OR 1:>:> 1Rn 2 
20' .2<;5 7. ~1 bb2 955 ;c;c; ,-q; ~ o:;;:'7 '>n'7 
TOTAL / IRSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL ;,1 -2<;4 20C :!QB T46 '500 ... 1: ~0~ lf<l'+ ?b'+' 
?2 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles {nOIIIbre) 
Animaux vivants de l'espèce 
porcine 
vers& nach 1 verso : naar 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
19t><J 
?r BR DEUTSCHLAND ?1 
ft!. 
r10hi 
FRANCE .,n 
?1 
?: 
IQI\Q 
NEDERLAND . ~;;. ;,;; 
--;n 
1ara 
UEBL/BLEU 
"'" ;,;; 
;;~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
..,;.. 
;,;; 
?2 
II. E X T R A- CD/DG/DG 
10~0 
"" tot. EXTRA..CEE/DG/EBG ?1 
'72 
TOTAL / IIISG&UMT / TOTALE / TOTAAL 171 
"12 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITAl.IA 
Monathche Aus fuhren (Stüok) 
Lebende schweine 
II III IV 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
·--·---~-
·~-r---
- - -
- -
- - -
- -
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
···----:-----
-
-
-
-
Esportazioni mensili (numero) 
Suini viYi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- ~ 
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
--- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse uitvoer(stuks) 
Levende Varkens 
x XI XII 
- - -
-
~ 
-
- - -
-
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
-
~ 
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
-
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fraiche, 
Réfrigérée, congelée 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1'tl>'t 
-
.,n 
71 
-
72 
-
.,n 
71 
-7ê. 
l'lb'! 
-
7C 
-
'71 
--,~ 
1969 
-
70 
-
'71 -
72 
1'1!>9 
-?n 
-
.-,, 
?2 
1')10')1 2 
'7n 
;,1 1 
72 
1\11>\1 <! 
.,n 
'11 1 
72 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
~chweinefleisch, frisch gekühlt 
gefroren 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
" c;c; Q 
'"' 
-
.. 
"Q '5'5 70 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
,;, 
-
-.. 
-,7 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine freeche 
refrigerate o congelati 
VI VII VIII 
- - -
-
-
- - ---
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
;) 
~ 
-,-., 4'7 1 
- -1 ~ 1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q(l 
1 
')IIJ 
11 
63 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvleee, vere, gekoeld,bevroren 
x XI XII 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
14 21:1 12 
y ? 
3 
, .. ~· 
a 
:5 
64 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro 
non pressée, Di fondus 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R A- CB/DGIDG 
BR DEUTSCRLAIID 
!'ROCE 
IIEDERLAIID 
UEBL/BLEU 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CU/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISCJBS.vrl' / TOTALE / TOTAAL 
.,n 
?1 
"{1!. 
1CibQ 
.,n 
7 
72 
'7(l 
71 
72 
1C16CI 
'70 
71 
72 
l'lb'il 
?n 
71 
?2 
1969 
?n 
.;, 
72 
1969 
70 
1 
'i! 
19h9 
1 
2 
ICII>CI 
71 
12 
ITALIA 
llonat liche Aua f'uhren ( t) 
Schweineapellk und Schweinef'e:l:t, weder 
auegepreaat noch geschmolzen 
I II III IV 
-
.p ·~-
ANI. -6.,, -i.~6 f.16 
- - -
•3 ·1· 20"· 
R< -81 '~~ - ?f. 
- - - -
--
1nn ,, ">n 
- -
- -
- -
-
'1.1Q 1" -
-
- -
- - - i:t-1-
-
!..?:> :>;>Il 
'i47 734 ')Ql 2o2 
- - - -
- -
- - -
-
--
11 10 9 
- 4oo 11 2 
' 
36 24 2~ 
10 'j 
-
400 11 2 
' 
<f. '>A 23 
1C q 
1!?:> 2"'lCI 4ll"'l 
'i'iC r7{ ~?<; ~~.o 
v 
~-~ 
~ 
lr-
-
.,., 
-
-
-
-
-?"Il 
--
-<;o;A 
-
-
-
19 
"'!1 
7 
1':1 
"'!1 
7 
l'l 
2CICI 
ct:c 
Esportazioni mensili {t) 
Lardo e graaso di aaiale 
non presaato ne fuao 
VI VII VIII 
-~ &.n !&ni\ 
!"ii ,-~.. r:.Ç..? 
e--~;f- -_--TI· ~ .. ~..~ 
- -
-
-
:>n 1:> 
-
- - -
- - -
-
- - --~- 'l1 454 hr:.Ç.. 
..6....1.2. 
- - -
- - -
-
-17 7 10 
lCI 28 2'}_ 
-
10 ,..,.. 
'" 
.,., 
-
-4&' ':10 'lb'l 
-452 lORI.. .6.39._ 
Il[ 
b2~ 
1 _nç.r:. 
- :u.;t 
1\<; 
-
-
-
-
14 
1 '150 
-
-
i!i! 
3!_ 
17 
t;C. 
j4 
1!1 
1!.1!. 
'7A1 
1.167 
llaandeliJkse ui tvoer { t) 
Speken varkensvet geperat noch 
gesaolten. 
x XI XII 
~02 686 702 
1\QÇ.. 
42"'! 20 
l4b l'). 14 
1?0 
- - -17 L~ 
- -
693 
- -
-
-
:te: .L.V'fi ... 
1~066 
- - -
- -
-
-
, .. , OU> :n 
9 12 b 
23 
~~~ •v~ ~ 
'j .L<: 0 
:>'1 
. "7;/ 
"' 1 OO'l 
65 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Xonat liche Aue fuhren ( t) Es portazioni mensili ( t) Xaendelijkse uitvoer (t) 
V~andes et abats de porc, aa~éa oa 
é é é 
Schweinefleisch UDd Schlachtabf"alle, gesa1-
. Sa1 lalœ t lœet il; h rt 
Carni auine e trattag1ie aalate o 
~ 1 h tlllli 
Varkenay~ees en a~achtafya11en gezouten 
k ~ en aouaure, a cb. • ou tUlll • zen 1n z , ge roc o. ger uc e in aa -o a aecc e o at 1 ca te gepe e d, gedroogd ot gerookt. 
jvera1 nach : verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If 'l' R A - CD/DG/DG 
I~CI9 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND ?n - - 1---- - - f---~ -- - f---- - -- - r---- - - - - -
'11 
-
- -
- -
12 
13 Il' 12b 14 1011 1b7 :L'+ 70 ·~ FRANCE 14 74 12l ll'l 68 ,y 0::0::4 0~ L2~ l2 
1 1?7 QO l711. 79 174 148 2~'+ 229 ~,_.._ 163 
'2 
191 >9 
- - - - - - - - - - - -
lfEDERLAIID ?n - - - - - - - -.... 
- - -
- - - - - - -
'12 
9!>9 - - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU 70 12 2 4 ~ -- 0 20 13 J.i:: .1.0 10 J.2 ':J ?1 6 30 -lb 20 ~, 1 P. ?? '14 10 
7? 
,1lo --~J:= f---TI"4 
222 
,~- 121) 1:1-- TI) lj <:~ ~~ .j') L~J tot. Ilf'l'RA-ci:E/I.'WG/DG 71 ü~- - lQO 1-----,-60 256 1'+0 11!2 
2 
II. EX'l'R A- CD/DG/DG 
1af>a ?4 'IR lao 'If> '1? o;4 ?a 4'i 66 50 4a I:SO 
SUISSR ?o ~4 4' '54 ~b 
"" 
?a 'i'i 66 '54 l? 1\>. c;c; 
71 ~~~ >.A 117 Ill .,;: i1 25 60 59 '+7 
?? -
1a6Cl 
- - - - - - - - - - - -?Il 
- - - - - - - - - - - -U .S.A. .... 
- - - - - - -;.,.; 
19b9 27 2_1 2 2' ~z 36 1b 3 b} 42 '+'+ ru 70 47 4 2 37 56 33 23 50 4U 49 40 AUTRES PAYS 71 41 ?Il 36 u >A A? ~r 1'1 c;a 1::> 
2 
191 >a 51 r;a f>_1 f>'l f>Ei cm :;10 
'"'" ""' 
,; ;lU 
~~- -- ~, -~ J~ -_13~ ... - 09 L2 02 llo:: ~~ tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1 o, 74 -R· _7'!. 118 10a 
2 ~ 
1QI >a 1!12 11tC 1!1' ~~ ,';_,'t 2';7_ ~1'19 _120 (1! 1 ~~, 2'1<-~t ~----~~2- f----}~1! H~ "' ?Al: TOT AL 1 IlfaGUAM'l' 1 'l'O'l' ALI: 1 'l'O'l' AAL 71 ?11: ,.Pl,- y~ ~a-. 
12 
66 
,.~, 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND ?0 
~· :,;. 
,1Q,o;Q 
70 
FRANCE 1 
7/ 
70 
NEDERLAND 1 
72 
1Q6Q 
UEBL/BLEU 70 
?1 
?2 
1Q6Q 
70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
?:? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19&9 
ROYAUME-UNI ru 71 
?/ 
19&9 
AUTRES PAYS 70 
1 
2 
1Q~ ;q 
tot. EXTRA-<:D/DG/EEG 1 
2 
1Q6Q 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 1 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
.,.,:; 
-
-
134 
-
-
21C 
-
-
-
-
-
1'+_: 
1.501 
1 1'>7 
141 
'i01 
, , ~'7 
"'l'i 
. 'iC 
·~ 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefett, auagepresst oder 
geschlaolzen 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
f.r 10 
-
- - -
-
-
qB 101 ~'50 
- - -
-
- -
1'51l 12C ;'5( -
- - -
-
-
-
3.91& 2.735 2.903 
- - -
-
625 -~07 
--
~~~----
----
97 33 
.602 1.020 26? 
1.2-73 1 0,;),;> 7gB 
3.Q27 2.832 2;q36 
602 • 2 26~ 
.,.,, 1,647 -.;-ne 
4 Oll'i 2.Q'i2 -.; ~2!!6 
602 02( 26' 
27' .f.!J.7 0~ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
247 
-
-
24' 
Es portazioni menai li ( t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
VI VII VIII 
-
- -
~~ 
-~ - -
- - ~ 
- - -
- - -
-
- -
22 
- - -
-
-
-
- -
22 
IX 
-
-
-
-
-
12& 
-
-
12b 
------~-~~- - - -
- - - -
-
.1&0 24& 9;;>b -
- - - - -'i2~ 41 
"""' 
< n 2.~, 
13 02. iT ·~ 000:: o,_, 1'52 22 21 3 92 
l'li 3 :?R / 4 
1.1?'3 7.'82' 20 .tl11l 
1'52 22 
"' 
-' 
';lé: 
'<llo- A"A ... 1.01'5 ;? .. {,4? 
----
.4'21: 7;12 
"'' 
.o'+~ 
1'52 72 2 _, 
'ill• 44 "~ ~n'" " ~~..., 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Varkensvet geperst of gesmolten. 
x XI XII 
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
19/:S 41 B1 
- -
-
-
191l '+' Il' 
- - -
-
'+0 5:.:>b 100 
- - -
0 ... ou 
.?2 
120 1.06'5 08 
R 
'tO O::oUO::'t .o.:: 
l20 06'5 Oll 
R 
<:ouo: •":JU<: 
'7nR 
g 
veral 
I. 
II. 
Exportations manaue11ea (t) 
Saucisses, sauoiaeonP et siailaires 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'l' R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 7(i ?1 
72 
1ol':c 
FRANCE ?0 
71 
- ?2 
NEDERLAND 
"" ?1 
?::> 
UEBL/BLEU 
'\Qb9 
7C 
'11 
;.}'2 
~ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
?C 
71 
72 
EX 'l' R A - CEE/EWG/EJ:G 
1969 
SUISSE '70 
?1 
?::> 
u.s.A. 70 71 
?::> 
1Q6Q 
AUTRES PAYS ?n 71 
'7::> 
1Q6Q 
.,-
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EEG 11 
2 
TOTAL / IlfSGBS.AM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'J.AL 
72 
I 
'f.IS 
'1'1 
-100 
R1 
-
-
-
-
"'i2 
,., 
)!j 
1110 
, 10 
123 
11A 
-
-
276 
::>11 
1A1 
'IQQ 
.,,. 
""" 
AAA 
Manat liche Aue f'uhren ( t) 
Wlirste und dgl. 
II III 
15 5\1 
~9 ~c 
68 79 
114 106 
F.R 1m 
97 113 
- -
-
- -
73 34 
"'i'l 28 
'1'1 4tl 
202 1\19 
1'te 1b'5 
198 240 
137 213 
10( 11'16 
l.dl 206 
- -
- -
---
1--- -~ 
-
----
247 371l 
14a 1'11 
207 323 
384 591 
::>ha .... ., 
>,Il> "<,24 
51lb 79C 
'IHQ 4112 
'i46 769 
ITALIA 
IV v 
'+' 
'59 'f.7 
'li -7~ 
?n 
"'"' 6; c;l' 
61 1 "" 
- -
-
-
33 33 
2'1 44 
33 42 
~R 141 
ni --- ?71 
11)1 16'+ 
1'5< 164 
188 207 
- -
- -
- -
252 299 
1'14 R::> 
178 469 
433 'f.b~ 
::>a" ::>hl': 
16/; li7h 
57' b3b 
'+'17 'Ill~ 
497 94' 
Esportazioni menaili (t) 
Saleicce, salaai e simili 
VI VII VIII 
6'5 2b 55 
~A 4'1 ?'1 
1C: -------;~ 41'. 1~ 64 
-.,:. 78 118 
--
- - -
- -
Ill+ 20 20 
'50 23 12 
41 
~ 
~c:l 
-ft{ 119 13' ,~., 222 
29'5 12R 1il 
.?'58 1 20~ 
--,~~. '~" ~ 
- - -
- - -
-
3-38 22~ 9b 
222 18 244 
315 263 251 
t! 1';1 
îLl\n 1 447 
4~ "Ro 476 
~ ~ 571l 
~ ~ l': aR 
-v 
IX 
52 
6'1 
11':'1 
12: 
96 
-
-
-
34 
40 
~n 
~'+C 
21 
198 
289 
199 
20'5 
-
t 
297 
217 
440 
:;>00 
Alli 
64'5 
Rh 
MaandeliJkBe uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
'51r -.,., 
64 
?'1 
1::>~ 1::>::> 
R' 9'1 
B"'i 
- -
-
-
29 67 
43 3i 
~a 
~lU ~'+'+ 
l94 2~ 
241+ 
225 428 
<C 
22'i 
- -
- -
<ryT j';l';l 
2jb 2jU 
324 
00'+ Ot!-
4liT b2j 
'54Q 
17 
!\">,( 
?c 
67 
XII 
"7( 
66 
aa 
•n 
-
-
25 
20 
{'1 
342 
<A< 
-
-
t!IO 
j"(O 
:>:>O 
{J.'1 
IH 
RQR-
68 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jaabona 
nach 1 verso: naar 1 
I M T R 4 - C~G 
BR DEUTSCHLAMD 71 
2 
[1QI 
FRANCE 
'" 1
2 
NEDERLAND 70 
.,, 
7.2 
1969 
UEBL/BLEU ?n 
'71 
'72 
,1Qt';Q 
~?0 
tot. IMTR4-CEE/EWG/EEG ?1 
.,, 
E X T R 4 - CU/DG/DG 
1969 
?n 
tot. U'l'R4-cU/DG/DG ?· 
72 
l'lb'! 
?n 
TOTAL / IMSCJISAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
72 
J.'l.'A ... .LA 
Monat liche Aue fuhren ( t ) 
SchveiDBfleisch und Sch~ 
zubereitet oder haltbsr gemacht 
I II III 
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
11 50 7~ 
t1 11 t<;c; 
Ail ., 40 
50 7'+ 
11 11 t<;c; 
AA A' .~ 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
7 
::>1 
,-,;Q 
:>1 
lOB 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
·-------
-
40 
""' ;;;-
-w:. 
?t'; 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
- - -1-----: - -
... 
"' ';>!! ;o; ['j 
1A n 1<; 
..., 16 
-~ 55 15 
-,-A n 15 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"-' 
B' 
~4 
_, .. 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Coaserven van varkensvlees en Haa 
x XI XII 
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
,., ;><> c;v 
IUl jj 34 
2~ 
.. ~ 
-'t t!J.. j' ~ 
ê 
Exportations mensuelles (t) 
Vo1ai11ea YiYantea de baaae-cour 
!veral nach 1 verso: naar 1 
I. I R 'l R .l - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRUCE 
REDERLAifD 
UEBL/BLEU 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 
II. EX 'l R .l - CD/EWG/DG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'R.&.-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSGBS.AM'r 1 TOTALE 1 TOT.lAL 
I 
Wb'J 
-
'7n 
?1 
72 
10i:O 
?tl 
-7 -
(t!. 
101>~ 
-?tl 
-?1 
72 
10i:O 
-?0 
-;,1 
-
?2 
-?Cl 
-
'71 
'72 
1969 
-
'7n 2~ 
71 -
72 
1969 4 
'70 10 
71 1 
72 
19b9 .. 
?Cl 3~ 
71 '] 
'72 
19b9 .. 
7C ~3 
71 
72 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Lebendea Ha~aet1Ugel 
II III 
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -1:> 
"'" 4 2 
--
3 
6 2 
4 16 
3 -; 
11! ~~ 
8 IR 
~ 5 
0 IR 
!TALlA 
IV v 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- ---
- -
-
5 
:>:> b.f. 
1 2 
c 
c; 2 
18 14 
Il 11 
2'7 4R 
10 ?. 
.. 
~ 
19 ro 
Esportazioni menaili (t) 
Volatili YiYi da cortile 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
2 2 
.. , 
"" 
.6 
-
1 
0 
-
8 5 3 
12 0: 16 
1t1 2 
'+Cl 25 9 
,., f. 1'7 
25 
L2 , r7 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
.L 
2 
;1 
5 
1b 
b 
1R 
9 
_6. 
10 
Maandelijkae ui tvoer ( t) 
LeYend PluiaYee 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
' 
0 
t!. t!. 
-
" 7_ 
10 
9 19 
9 <J 
10 
9 
a 
10" 
61) 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'J 
t:.;l 
0 
3'+ 
'} 
_, .. 
70 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles •ortes de basse-cour et leurs 
abats ( à l'exclusion des foies) 
ITALIA 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Geschlachtetes Hausgefiügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi fegatil 
MaandehJkSe uitvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T RA- CEl/EWG/EIG 
~----~~~+=~~W+~~~+=~~~~~~~~+=~~~ BR DEUTSCHLAND 1!>11 '+1'5 20!> 
1
?
0
'+ '5b 191 194 1'54 232 13!> l24 lb2 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
r-~11~--~l~~--~194 _____ 13~5~--~~-+----~bb-r--~A~?~--~q_~---~140~---1~0Q __ +-------+-------t------1 
2 
~~1~91?~>09~~===~-~==~===~-~==~====~-==~===~-~==~~===-~===~====---- -===--~-------4~----_-_-_~-==~~=~-~-~--------+~----_-_~-~-~--_-++_-_-_--~-===~===~:==~~ 
71 
12 
--
72 
~1~96~9r---~----+--~-~-4----~-~-+--~-~-4----~----+--~-~-4~~-~--+---~------------+--------~--------+--------1 
70 
.,, 
72 
1':10':1 loo C:~C C:VC ~~ __ <:· -,'1- . "\1 :;~ '". ':;1 _V:. 
r--~?Q~---~11hB-r __ -74f~'1'3-r----?0~6~--~17~~- ----~56_, ___ 1~!t---~111Q~4--~---1~1'5~'++---~~~j~~--+---~~j7-0~--~L~~4-+----~Lc~•o~~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 BA. 194 135 -j-----"'-'L7"'C0c__!-_____ 6,6"--t----'~4"",.-t----""""-o-+-----'11;u_'57+----"14"0'---f-----..!.!10,._.l94------+----H 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-----+--------r----------------- -------r--------r--------j---------r--------r--------+--------+--------+--------4 
~---+-------t---------t--------r--------r--------+-------t--------r-------t--------1--------+-------+-------l 
1QbQ 2b 22 22 11 31 _} ~2 0':1 ;,'+ '+C 
?Il <!5 }' K 1 ;)C. I;;J 11 9 JO 4V 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 - ----- OJ - \7 64 ;>;> 1'i0 137 70 
-----
72 
19!>9 192 21SC .~!! 0'+ 10':1 1<!':1 0V7 ·~; 
'7n ,., .. '3 20Q 19' 2A 202 TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ')1 llA 1o.i. 201: l70 1m 
"'" 
'+2 3( 277 '':1 
72 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coqui11e 
nach : verso : naar 1 
I MT R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBJ,éLEU 
Il tot • IMTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IMSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.AAI. 
I 
1'10'1 
-
'7(1 
.;, 
?2 
-
'7(1 
;.,. 
?Z 
19b'l 
-
'7n 
-?1 
-7Z 
l'Jb':l 
-
?0 
-.,, 
-
?z 
-
?(' 
-;,, 
"" 
1'10~ 27 
?0 6Q 
71 30 
7Z 
191 )9 2' 
>fi <:o 
>1 
12 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Eier iD der acha1e 
II III 
- -
10 ., 
-
- -
A ., 
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-1A A 
-
-
21l ~ 
~? ~8 
39 ?7 
28" 7'> 
~ 
tf>.' fl7 
liXLIX 
IV v 
- -
- -
- -
2- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
------------;---
---
-'0 -'~ 
~Il ~ 
4<; 'i7 
-,s-
~ ---,.-;;: 
117 <;7 
Esportazioni mensili (t) 
VoTa in guaèio 
VI VII VIII 
- - -
- -
1 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
f----~ 
-
1 
1~ 1R 
"JF 29 29 
•nO < .: ... 
lM 
""' 
_, 
IX 
-
~ 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
1:> 
o2 
. .,  
;)C. 
b<! 
'"!! 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Eieren iD achaa1 
x XI 
- -
-
-
-
- -
1 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
~ 
,.., 100 
4. jj 
"'"' 
IUV 
4. 
101 
71 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 
0':1 
;) 
tlQ 
72 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus fuhren ( t) 
Oeufs sana coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne achale un~ eigelz 
verel nach : verso: naar 1 I II III IV 
I. I M T R 4 - CDVDO/UG 
- - - -7C 
- - - -BR DEUTSCHLARD 
•1 
- -
-
2 
FRANCE 1QhQ - - - -111 
- - -
1 
- -
-
-
2 
- - - -
NEDERLAND 70 
- -
'71 
- -
-
-
?2 
UEBL/BLEU 1969 - - - -
2_0 
- - - -
?1 - -
-
-
72 
1QbQ 
- - - -
_'ZD 18 
- - -tot. IBTR.l-cEI/EWG/EEG 71 
- -
- -
72 
II. E X T R 4 - CD/EWG/D:G 
1'lb'l 
- - -
16 
70 
- - -
10 
tot • U'l'R.l-«:D/DG/UG '1 21 
-
lA 
-
2 
1QI ,q 
- - -
1b 
18 
-
10 
TOTAL 1 IMSGUAM'l 1 TOTALE 1 TOTüL 11 21 
-
18 
-
2 
Esportazioni menB1li (t) 
Uova aguaciate e giallo ••uova 
v VI VII VIII 
-
-
- - -
-
-~ 
- - - -
- - - --
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-- - -
- - - -
- -
1 12 1 2'+ 
-
'10 b 3~ 
l~ :> 
-
-
-
10 ~ 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandehjkse ui tvoer ( t) 
Eieren uit achaal enelgeel 
x XI XII 
-
-
-
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
l'+_ 
<:V J.O J. 
'+C 
-
2( 
40 
Il~ORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
74 
de : 
I. 
II. 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (Nombre) Monatliche EinfUhren (Stück) Importazioni mensil1 (Nwnero) Maandel1Jkse 1nvoer (Stuka) 
Animaux V1vants de l'espèce porcine Le bende Schwe1.ne Suini vivi Levende varkens 
aue : da : uit 1 
I Il' T R A - CD/J:WG/DG 
B.R.Deutschland 
France 
Itaha 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • III'TRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Irlande 
Autres pays 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
lb9 4.Q4Q .2'if 2 .H' 
'" 
,; 
1 ?( .r..Rc '),'),Q .4Ro <; .11 1.R4<; 
__.2.25_ l'ill 24 <;,4QO 91576 0.709 
6.426 ~.720 f\f\2 .L06Lt _m. ~--=---~ r.. 'Oh4 7R 1 1 
U72 
f------=-- -~- ""- -~-""-- --""--- ---- ~-=--
~-~------ -
------
----- ----~---~ t-----=~ ----
--~~ ---- -- -~-
)'-j 
l9' 
1971 
19' 2 
l9b9 
1Q70 
19' ----=--~~--~-~-~--~-~~--
1972 
__ ______::-___ __ --- -=-~-+~~--
--------- ~--~"---+~-----+------4 
lQ6Q 
1Q70 
1911 
1972 
--t-~-~-+-~-....,50+--- ---=----- ___ _]~ -t---r=2~26~-.,-;1:.,;7-r9--t 
--- ~----3.- 378 - ~102._ n.21tB_ ------=c:.·"-"-'-50'7+--=-1·:.=142~0 
=---+--~~---+---- ~~----- -~ -- - --- - ---''--------+-------''-------1 
--~3~3-1--~-=--~+~-~--=-160 --- i 
~-+--~-- f----- --~ --
l96Q 
107() 
1971 
07? 
1969 
lQ70 
1911 
~i!B~I---~-+--~--+---=--- ~- : -----+-____::.__l--~--1---­
+---""--+-~-+----~-~-~-~--+-~--+-~~-+--~~ 
-r----+----~ ----1------+---~ 
1Q72 
------
--------~ - ---~-----~~-- --------
-~- ------ -------
--------- -- -------- -------- ·-------
-----~- - --- ~--~ ~------
-------- --
-~ ----- ----- ~ -------+--- -- f---~---t------+-----+~-~~+~------+----1 
------ ---+---~-~ -----~--t~~~-+~----t~~~+~~~+~---+~~--+----1 
--- - ~~-~---~==4===~~~===~===4=====+=====t=====t====~====~==~ 1-----f--------t- ----~------- -------l--~--------------~----+-----+-----~----~~---~----1 
1----+---~-~_-l ~- u - ==-=-=~ ~~~-~---t-----------~-~---r------+----~-+------~~------~------+-~--~ 
1------11---------~ ----
~~~-~'-1~1°0~'-J~~____:,n---1,~-'~ 1 --~ l~J---=-~1-~-~--,~,+-­
~1~97:1~~~---+~-~---t--=~+-~-~---""-+---~~--~~-~~~~~-~-~~--~-~--~~ 1972 
(\7, .'i7.1 .., 1..6' " 1::>1 
TOTAL / III'SGBSAMT / TOTALE / TOT.uLt-~' à;t;",-+--'"'l..4"'"''"'"-f--+-4-7o<>~r+--ROi<:Ru_·t--.L...L<-5:1Lfr-_ __.- ,~,,-~.,t---2-+----'l-f----'-u_\---:llii.i--------'4--~>_Q__t----l.!l-J 
1972 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fraîche, réfrigérée, 
congelée 
&Il& 1 da : llit 1 
I. IR T R .l - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U,E,B,L,jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CU/EWG/EEG 
II. E X T R .l - CD/DG/DG 
Royaume-Uni 
19b9 
191 
1971 
1972 
19' 
1971 
1912 
oM 
l97C 
19' 
1972 
1060 
1970 
197 
19 2 
19'1 
·~ 
1969 
107n 
19'1 
1072 
•70 
Yougoslavie _l9:l.L_ 
m2 
r---
l9b9 
1970 
Autres pays 1971 1972 
l':/0':1 
70 
tot. EXTR.l..CEE/EWG/EBG 1971 
1079 
'l'OTAL / IRSGBSAMT / TO'l'ALE / TO'l'AAL 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
I II III IV 
- - l'l bL 
-
- - -
- - - -
1 
-
- - -
- - - -
-
- -
- - -
10._ __ 
- - - -
---
v 
Importazioni mens1li (t) 
Cami suine fresche, refrigerate, 
congela te 
VI VII VIII 
l2' 
o;· 2 
-
13 
21 22 -
-
fh 
-:_ 
-1o-
---
-
- - ---------
- -
"'21- -
- "'" 
__19. 
- - - - --
4 46 28 44 
--
-- _ _5Q_ ~-~--- ~~ 64 'j'j 4b 63 125 110 _1!ilL 46.__ 1---28___ 
.. .. .. 
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, ge~oeld, 
bevroren 
IX x XI XII 
LI. 
'+ 12 2' 22 
9 6 
-
5 
- - - -
- -
- -
32 21 
_.i 
- -
-
-2J - -
- - -
57 _____4Q_ ')') 69 
_____ _1.2_4_ ____ __g6_ l'i8 204 
75 
----- -
.. .. f-- ----- --------
--~_«!__ 
-- ~ -- -#k 'j 46 6'>, 12'i 
.120-- 1aa --.-;:;;:,- li ____ 11" 11:!5 226 
__J_. __ 
-- ----
- - -
14 4 - - - 0':1 - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - -
- - - - - --
- - - - - - - - - - - -
- -
-
- - - - - - -
- -
- -
- -
- - - - - - - -
-- -----
----
- -
-----
----- ------
-
---
---
17 4'>. 'i2 12 10 2 3 1 2 1 26 
53 58 2') '1'1 {::. 11 H .. 1 
" 
- 3 
.. .. .. .. .. .. 1 Il 
4.3 oo 2 90 
" 
-3: '" <;R -"" '1'1 {::. 11 1 " 1 ~ . il -.. .. 
?00 ~o· \'i ??' 99 
ll'ih ?P. 11'1 1:>0 ?2Q 
1<l '>,9 'i 1 1 -, .R 
"'" 
,.{::. 
"" 
:>'" 
76 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
Gel aua : ela : uit : 
I. I Il 'l' R A- C~G/DG 
071' 
B.R.Deutschland 1Q71 
Cl7? 
~ 
1m: 
France 1 71 1 2 
Italia 
1 2 
106Q 
IQ70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. Lèrn 
1972 
~ 
Ill'l'RA-CEI/EWG{EEG lQ' tot. 19~ 1 
J:Q72 
II. E X 'l' R A - CBJ1EWQ/EIG 
lQ6Q 
I07n 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG !Ml 
1 ·, 
ll:!I\Q 
fll' 
'l'O'l'.U. 1 IIISGIS.AM'l' 1 'l'O'l'.U.Z 1 'l'O'U.U. 10; 
107:> 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinespeck, Bchweinefett und .. fiÜgelfett 
weder ausges~resst noch geschmolzen 
I II III IV 
-
-
27Q 
.iO~ 0 .1:>2 
"""" 
.JB2 606 71<; 824 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
02 
-
- -
:>0 27 
- - - -
-
21 
-
.. 
- -
.. 
- -1tl0 423 422 c;c;.,; 
~R:> 606 lh 
16~ l2b tlO 
~:> 
-
-
lb' L2b 249 2tl6 
~~~:> 606 n· I!'II 
Importazioni mensili (t) 
Larde, grasse di maiale e di 
volatili non pressato ne fuse 
v VI VII VIII 
OQ6 'Ql6 12< 
1 01!2 A 'Xl 7 .. 9 b2' 
76<; <HM 724 646 
- - - -
- - - -
-
-
- -1«:: "n 
- -
-
'tA 
9 - J. ~ 
1 .. - 1 1 
- -
. ..
-
. 
1 OQQ RQ1 7 .. Q ozo 
7/;è; <lA:> -· 
-
-
' 
J .1 
1 
- - ... 646 
'lL'1 .u"o 0';1 
1 1nn 11<>1 ?la.Q 10::>1! 
77'.' -d'A'> 'l') If &..1.«:: 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluim-
vee niet geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
l'A ~ 
"i7C 624 '')4'; '76'; 
606 6'19 622 Q:>>; 
-
- - -
- -
-
-
- -
-
lO -ur 
7 10 45 20 
-
2 - a 
-
1'7 3 1 
-
--~ \Tir "i7C 1'>41 c;o;B 78.11 
- -
- -
-
.1 - -
- -
- -
- - - -
J.L: J44 
c;?n <=:la.1 
-:-.~ ~la.o t.t.., ola.>; 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, fumés, salés, 
séchés 
au a 1 da : uit 1 
IR 'l' R .l - CBIVDG/DG 
B.R.Deutschland 1971 1Q7? 
LQéQ 
LQ'O 
France 19'1 U72 
'0 
Ita1ia U7l 1n2 
U69 
U70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1 1972 
L'léQ 
L'l7C 
tot. IBTR.l-cD/EWG/DG 1Q7] 
07: 
li: X 'l' R .l - CU/DG/DG 
l~C>~ 
l910 
Argentine 1911 
1972 
1----
1969 
1970 
Autres pays 1971 1 2 
Cl~ 
170 
tot. ErrR.l-ca/PG/DG 1 •71 
107? 
Of.• 
07h 
'l'O~UL 1 IRSG&S.AM'l' 1 'l'O'ULJ: 1 'l'O'l'.l.lL M1 
1'172 
NEDERLAND 
Xonatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtab~lle gesalzen 
oder in salslake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
- - -
-
-
? 
-30 2'1 2 27 
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - - ---
- - - -
- - - -
. -. 
4 b 4 7 
b 1\ 
. 
---- -------
-
4 b 4 
- -~ 
_!;!_ 
-------
.._ 
-- -· 
.. 
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
----· 
--
2 5 4 
~JI 0 f.7 42 
.. 
12 1 5 4 
lA f.1 !..!> 
.. 
If. 7 Q 
JI" ?t. 7i: c;n 
AA 'JI'7 ~<; 
77 
lmportazioni mensi1i {t) 
Cami suine e frattaglie salate o in 
sa1amoia, secche o affUmicate 
Maande1iJkse invoer (t) 
Varkensvlees en s1achtafval1en, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
v VI VII VIII IX x XI XII 
"' 
1 
_z.__ 1 1 2 2~ 
-;, ~ 
.-2l- 28 35 30 39 32 
-
- - - - -
2 
-
- -
- - - --· -
----r--·-
-
- -~--
-- - - -
- -
-
-
·--
- f---- - - -
- - - -
- -
, :;> 
-
_1 • 
, 
----
6 tl é ~---- 0 9 7 27 
"' --
:>"' 
""' 
_ _______z_fi_ 
-- _.5J__ __ __ .5Q._ 42 50 
.. -
---
----"'--·-
___ ., ___ 
- -
·-:~ _:-___M:- --9 ~ c;c; 2' A. 7'i 24 .. 
" " " " " 
- ----
-
- - - - - -
- - - - - -
- -
- -
- - -
- -
6 4 10 ~-, jO jJj ~u ~ 
'i1 2 22 24 21 13 11:1 31 
.. 
-
- - - -
-
Cl 4 ~u 
"' 
~0 ~ .. ~0 ~ 
0::1 :> '4 21 13 ltl _31 
.. 
- -
~ ~':} 
hl :>0 ?' Oé 
A? -.;c 24 'i1 <;~ ~. 42 3'+ 
78 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aua 1 4a : uit 1 
I R T R A - CQ/J:WG/DG 
L'::IO'::I 
l'l7C 
B.R.Deutschland 1971 1912 
Q6~ 
.'::1-r~ 
France 1971 )7? 
lM 
1 17C 
Italia l?' ll72 
1969 
1Q7C 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1971 1Q7? 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
L'::l' 
19'1 
Q?? 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1969 
Danemark -HW-1 1 Q?? 
19o9 
m1 
u.s.A. im 
--
19o9 
1970 
Autres pays 1971 
1972 
Il tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
.L90'::1 
L'llO 
197 
1 2 
b'l 
TOTAL/ IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmolzen 
I II III IV 
')0 O.L 004 
.1168 ~q ~(] 
""" 1.087 -~j-~q 1_-A07 1 201 
- - - -
-
-
-
1'<A 17? 6.d 
2( 
-
- -
---
- -
..., __ 
~6~ ~08 .,.,., 317 
·no 
__29__ ~~-.?;1 __ 
- --- - - t7-
-
--·----- --- ·---
"na ·6<lo _1.~ ~L_ ~ T•'!4J. 
--- 610. 
~ 
494 267 o2o l' 
1~ 'l,~O ?RA -zn• 
74é) 209 3B4 '79 
24' '>'l 
()'<A A 'l.?C ;> "~ 
. .d<ih .862- 4,0 1.10 
~-
--
--
--
--
_m 0 !tlO 142 
l'l2 l.d'l, 'l,9 1c:R 
.. 
.020 'i20 1.22 l178 
.'>00 1-~.d' ~. Cl8 "l. :>R1 
.. .. 
2. >2C 
,· 
2 ).d,d Q?' 
A-?78 ''7 ~ '7?() -. Jla1 
.. .,. 2~41~ a.ac 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri gTQssi di ma1ale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
. 
(:,(:,L. oc;(:. ____1.0Q~ t;on 
1.643 l.liBo _____ 1.022 1.24~ 
0 AO 
""" 
12?. 1?6 
,.,,: A? lo9 no 
- -
--
- - - -
- - - -
-
.5l.L ~ 1<11 -
--~-- -~ C.J;-z RR 119 
---
_ _g_. 
1_-Ci:>o 
---9.ZB 1 ~12 Q4'5 
.. .. 
--
f---· •• .. 
-602" ~ jj4 b29 
~ -~ 20Q 11? 
,~.; A a lLO 16~ 
'>'l' 'j~ '::IL 
.. -~"' ..... -.::> , 'IQ 
'l.A~ 004 ~4c; 
4tl0 jj~ O.)U 040 
1..1 'Z11: '230 "lO"l 
.. . . 
l7ii7 ?. ?Ac .O'i6 2. 176 
.. o?<; 4.1;Ci1 2.o"lo 2.ts1"l 
.,. 
"li:~ -,::;~ ,q4!l 
.-no T.d'l2 "•'"0 
') c: "' 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
?'1'1 ?:>4 89~ éj"\8 
o24 889 756 ts42 
?C ?' ?? 
6? ,-1 x~ -A 
42 
-
127 
-
- - -
- - -
-
- - - -
80 ~26 .d'.li ~06 
??1 lh ?A il6 
~~ r---
1.021 !12!1 1.10 1.09-
.. .. .. .. 
292 34o ~'::14 o5B 
Q4 ?'1: 29l1 2'>1 
2"l Q4 94 24 
OL .~'::1·, 
- -~'::1' 
1 .8'1(] 1 :>18 2.095 1.tl92 
1 .()?1 c;qR 
-
1 ?hf': 
.:)U .:.)0 jU~ .L)4 
409 8~8 6.112 L.249 
~~ .AA1 ~01 ') fY7 
~·333 2.2BB .h' Q? 
.. . . 
.,_ ,.,~ 
, <'71 
' ~- ; ;: ~6. 01 1.821 'f:?O~ ~:..,.,'! 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
4• 1 a11a : 4a : llit 1 
Io I lf T R A - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Fte.il~ 
Italia 
U.E.B.L.jB.L~~. 
Il toto IK'l'RA-CD/EWG/EEG 
II o E X T R A - CE!tEWG/DG 
toto EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBSJMT / TOTALJ: / TOTA.ll. 
~::~o: 
l l 
1 2 
l ,q 
l 0 
i' 'i 
l 2 
1 
U72 
i~ 11>9 
U70 
1q7l 
1972 
L~o~ 
lq'O 
1971 
lq''2 
1909 
L969 
_ .. ,, 
071 
107~ 
Lq6q 
Lq7c 
07' 
107~ 
NEDERLAND 
I 
4-
.11.8 
7.; 
-
-
-
-
-
-
212 
181 
··n 
-
Monatliche EinfUhren (t) 
WUrste und Dgl. 
II III 
l'j ~<:: 
.11.8 fi'i 
70 Q1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
190 llU 
lQ1 221 
2ill 2tltl 
-· 
fi 17 
F. F. 
2'i 
'"'" 
?7~ 
' 
>Al ~O<l 
R •t '11? 
IV v 
l !\;> 
·inn 7~ 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
ljl:) 191> 
?nn . .,., 
~ 
271 259 
. . 
8 q 
.. ;:: 
lR ?07 
.,.,,, cou 
l'4 -~li 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
? ISO 
m ~ ,., 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -l 
-
2 
11:)!) lb, ~0::;1 
., . ., .,;;-~~ ::>1::> 
2 216 <!'j2 
.. 
14 6 3 
.,, 11 
" . 
~ 
~ :>0'7 
~ !l9 1~7 
IX 
ISO 
nt: 
-
-
-
- 1 
GG-' 
""" 
-
,)~V 
-''<! 
q 
5 
10'+ 
MaandeliJkSe invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
Q7 Bl 
IlL. ot: 
- -
-
-
-
-
-
-
•oo 219 
'llnL. 2tll 
- -
'K' 3é2 
4 
.,~ ~Re 
>F.Sl: 
q2 '10'5 
79 
XII 
71 
,.,n 
-
-
-'.<: 
204 
314 
-
3~!l 
4 
?7> 
"'' ·~ 
80 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
de 1 av. a : da : v.it 1 
I. IR T R A - CD/DG/DG 
169 
m 
B.R.Deutschland 1 71 1 72 
1 
France l'TL 1 2 109 
0 
!ta lia 1 72 
1169 
lQ70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1Q71 1972 
Il tot. IRTRA-CEIVEWG/EEG 0 ll'h 
)'7? 
II. EX T R A- CD/EWG/EEG 
lbQ 
u.s.A. ffi~-
1~1l= 
Royaume-Uni ~ 
--
--
-----
--
1969 
l~;f(U 
Autres pays 197L 
1 72 
'T' 109' 
0 
tot. U'rRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
oq~ 
TOTAL/ IRSG&Uift' / TOTALE / TOTAAL 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV v 
02 4~ 
92 !)9 7~ 127 
A'1 01 hO 107 ,.,, 
- - - -
-
-
~ - - -
-
- -
-
- - - -
-~-
- - -
-
~.2 
- - -
- - --
39 40 la 46 
--- ~_A2-
26 31:l ~ --~-- _ __6Q_ __ 
.. .. ·~·--~ --- - - -
-
- j~_ - 130 -- - ~ 91. -35 122 ----2.-1.9.- -
. .. _J.O 
--
--
52 
- tl ~- ----~3 13 14 _ _],9._ 
-- -.20 Rr 1---
--~ ____J.__ t----l40.... 1--- .1.24_ .,.,, 
--=:a::_ - f-----~ 
----
-
- --
··c 4 
- -
----- ------- --- --------~- -- --
-
-----,• - 1- --
----v----- ------1------- ----
----- ,.L 
----
--1---------
------ t----
-- ----
--
--
------- ----
-~ 
--
1---
--
20 22 .d2 22 2 
0 30 40 ?'7 Q 
. . .. . . .. .. 
ou jj 4~, 4~ 21 
6'i 49 0 o;-.; Q-.; 
L<,l L4 70 
lB.4 ?0'> ,_,2 Q4 9!) 2: 27t '>,Q2 
Importazioni mensil1 (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
rJ 
102 _cu_ !S~ 
00 -~ 125 
IR 
-
_ _1Q_ 
.1 5 
-
- -
11 
_ __,_ 
~- !S -
~1 u 12 
39 33 j!l --
4n 
.-• ..52-_ _!tB..__ 
[11:'1 
.L44 HO 
-----.163.- ~~ 141\ 
--- ---~- f-----
2!) 
_1C>_ ~ 
... - Q7 :--
R,;? l.dl ~ .. 
- -a 7 v; 
39 -
-
31 11 10 
" 
7 . <; 
. . 
J 'fU 
-.~ l:l5 B~ 
.. 
--zœ ~00 
20( 205 
1.0'>1 ?'>6 1'7l'\ 
MaandeliJkBe 1nvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
L2~ U2 
116 10 9J 
72 69 101 132 
h 
30 ? 
" 
a 
6 - 1 "01~ 
~2 IV 
12 
-
1 .,. 
17 1R 11> 1'i 
--~--- 'J'( 4'J ou 
__ __51_ __ 
____M 61:l 70 
----
--
-~- .LO .tu; .LUJ --~_-1!l._2 lB' 22>.1 
.. . . .. 
t--~-: 5 31 44 -- ~---:}- ~ <;1 
t.~ • ~ :i?'.:. p:., 
-
- -
B -
..., 
6 2( 4 -
~ -1-
lU 9 9 -
6 ;> 
" 
2T 
. .. . . 
Uj .L4 4U "J<:T 
21 'Q \Q 
<o: 2U1 
23C 22 
178 170 1 '.,., .. 2l+Q 
81 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (100 pièces) Monatliche EinfUhren (100 StUck) Importazioni mensili (lOO pezzi) Maandelijkse invoer (100 stuka) 
Volailles vivantes de ~sse-cour Lebendes Ha.usgeflügel Volatili vivi da cortile Levend pluimvee 
de 1 &Il& 1 da : llit 1 I II III IV v VI VII VIII Il[ x XI XII 
I. I B '1' R A- CD/DG/DG 
bY -
- - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - ~4 
B.R.Deutschland 1 1 - - - - - - - 1<;0 47 1<;9 91 1 2 
,q 
- - - - - - - - - - - -
1 - - -
- - - - - - - - "" France 1 1 - - - - - - -1 2 
,q 
- -
- - - - - -
_---r-- - - -1 - - - - - - - - - -
Italia 1 - - - - - - - -2 :f-
19 •9 - - ~~! <UO ~ "154 (4 00::0 ~d47 !.OOb !.112 3b2 
19~0 2.03'5 1.530 ~ __ 1.271 1.tl'7 2.695 1.040 1.7 7 2.400 1.975 2 • .4';3 93!l 
~-E.B.&.jB.L.E.U. 19~ 1 -~ - - - - - -1972 
-
- -
- ~1~ . . 30< l'l' 2.0\'i 1.'>~0 2.014 1.21- 1~1\1? ~:~;<>..- 1 1.71~ .400 1. Q?<; 2 • .4')3 99' tot. IB'l'RA-CD/EWG/DG 1971 .. .. .. 
-
.. . . . .. .. . . 
--l'li 2 
II. E X '1' R A - CD/DG/DG 
lb~ !~ 
-
- - -
- - - - - - -
l' ru - - - - - - - - - - -
Canada ~ ~- - - - - - - - - - - -1 
,q 
- - ~- 1'1 L4 04 ~4V ~c:v ~Ji< ou 
l'lit 2Lll ?Q-- '1'11 124 1 0 25'+ 
-
17~ ::>81 ~.46 
u.s.A. }§#- 17.4 2b 1'11 221 ~~~ ,.,., 1') 1 1111'> - 28 1Q6 
--
--
---
L9b9 2tl2 246 33 59 33" 4bT T(t> "40 <::<::0 ~Vi -1.4 4:1 
1.~,-u 42 1 2';9 1"lP. 4ii1 <;6? 296 _5_41 27'+ 237 298 49 
Autres pays 19a - .. .. . . 1912 
19M 282 246 248 2Ilr 24" '>4b (4 .)00 .)40 .::'::1 ,~ ~V)I 
lQIO _'iQ L6'i 'iOO 
"'" 
?~ 1'>01 li: ?Q<; 274 .. , .. 'i7Q 3'l') 
tot. D'l'RA-cliŒ/ftG/DG 1911 .. . . .. . . 270 .. . . 
1. 7? 
21:l2 246 ')'!Q Ml> . _._.~o: ~..:v _ 'f(-1. 
rn LQA .6Q'i 2.'iTA 1 J.Jilf ~ 2.,8Q _n~? ~0? 
'l'O'l'AL 1 IBSGUAM'l' 1 TOTALE 1 'l'O'l'AAL 
"'' 
~.; UP. -:>itcï ~ -..... ><;!; ~RF> 1(\1\ 2"''; '3~o 
1 2 
..., 
82 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
cle 1 au• 1 ela: u1t 1 
I. I If T R .l - CU/DG/DG 
B.R.Deutschland 7 1 72 
i'l 
France 1 1 1 2 
>'1 
Italia 1 1 1'172 
1'169 
19' 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 1972 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 
l970 
197 
l'l' 2 
II. E X T R .l - CD/DG/DG 
1969 
l'l' 
u.s.A. 1971 ll72 
l69 
170 
Argentine m ll72 
L9b'1 
!970 
Autres pays 1971 
1172 
b'j 
tot. DTR.l-cD/DG/UG 1 1 
1 '72 
TOTAL / IRSCJUJMT / TOTALE / TOTUL 1 
1iJ72 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes EausgeflUgel und Schlacht-
abiTtlle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
20 2 l4 2"', 
- - -
q 
- - 50 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
.j; 
- - - -
65- 50 7? 05" 
52 76 121 .,..2 
·se; lW ~ 
-52 76 l2l ... ., 
.. .. .. .. 
- - - -
- - -
-
37 
-
3 
- - - -
-
- - -
- - - -
21 2 4 "',0 
"',7- 8 Q 
21 2 4 'O 
R 
-
. . .. .. . . 
Ub 9' 93 
"' 
-.,.-
v 
8 
-' 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
-
q~ 14 
~ 
-
_19_ 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
.39 50 .38 85 
"-" "h ,., .,., 
-
h' """R? 6; 
&.if ~ 14n Q1 
-
? . .. 
<;-
- - 7 
-20 - 13 
-
- - - -
- - - -
-
- -
13 - 4 15 
&. .. .. 
-
-
.. 
ca- - 4 22 
&. .. ... 
-20 .. 
~ ~ bb l'>O 
?li.- .,, 14 1111 
?n 1R QR 
'" 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
""' 
, 
7 i l'; -
1 - 6 1.117 
- - -
- -
-
-
40 1 70 
- - - -
- - -
-
- -
20 
79 190 99 142 
'"" 
o:n 41 134 
rA 
!..:> ~n '>6 B4 
.. .. .. 
8 74 6q 79 
'1? c;l'; . .,. -
-:>n ·r.? Q;> <;'1 
- - - -
- -
-
-
-
h 
15 14 40 ll 
-
7 ~" -
23 00 09 9C 
6~ ?il'i 
-
-
234 204 
.,, 
"" 
1>:1.. 1">" 1- (..c;c; 
NEDERLAND 
Importations mensuelles 
Oeufs en coquille 
(1000 pièces) Xonatliche EinfUhren (1000 StUck) 
Eier in der Schale 
cle 1 aua : ela 1 uit 1 I II III IV v 
I. I lf 'r R .l - CD/DG/DG 
b'l 70Q 762 'i.d' 7'iR l'i' 
.Q'l? .67Q 1 l.d6 1 ~; '" 1.0i'll> 
B.R.Deutschland l~ 'l l . 'iR>. l .llA 2.Q'i'l 2.28.:1 l~ '2 
>'l 
- - -
A>'> 
-1 
- - - -
France 1971 - .<167 <>A? l _,;,,; -19~2 
LQ6Q 
- -
-
- -
1970 
- - - - -
Italia 197; - - -1972 
U69 3.055 5.tl7b t>.090 14.370 11.605 
ro 8.81 8.187 1,,.:1,8 Q.<;4j:; 1::> 100 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 1 1 .. .. .. .. 1972 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/UG 
l'lll':l j, b4 1n'A~>l\ 19'0 10.tl2'i Q,tl66 l.d,.dtl.d 14 nol> 
1971 
L'l72 
II, E X 'r R .l - CD/EWG/DG 
.':10':1 13.'i6tl b<l 20 1. '>.60 • '>.0 
.970 'i.~6!l 2,tlQ'>. 'i,.dQ6 .. ., .. ~ ~ 
tot. U'l'R.l-cD/EWG/UG 1971 
1 2 
',,, 
'" 'rOT.lL / IlfSCJ&SAM'r / TO'r.&LE / TO'r.uL 1 1 ~~ ~~004 ., oP.J:: 7?7 ::>.Anl 
1 2 
Importazioni mensili 
Uova in guscio 
VI VII 
1.1!>:"' 
" ~ -, Al ,ç 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
14.034 17.030 
1A "'"A 1>: ... ,, 
:;>('- c;14 11> 1 
2 • )2' 
7:~ ~1\3"1.. 
.. 
R'll'l 
. ""· 
83 
(1000 pezzi) MaandeliJkse 1nvoer (1000 stuka) 
Eieren in de schaal 
VIII IX x XI XII 
>:.1;61 .6(]; 2.00( 1.7W 2.ll:l21 
2.083 1.904 1~565 1.442 2.57!1 
Il>. 
- -
- -- -
- 14 
1_86 
- - - -
- - - - -... 
- - -
- -
- - - -
-
2o. Oo 13.!172 12. 3tltl 12.064 7-150 
17.'1'i6 1::>.71\o 12. '101 9 • .:199 8.133 
. ·':/( ~ ·14':1 . ·':IJ 
2C c 16 .'IR; 1'i. >1n .2'i!l lO.'ibl 
OU':I .0':12 L4. 132 j. ~b 2bb 
'1.019 1.Qtl5 'i11 ,jJ 'Jb 
(':1 2·. 71:J. Lb,b2'J . 
~.i.':l5f;t 1C ,jt ·72 .->.!!~ 
'7A:>o 11 -116 _9_, 70 7 07~ 9,3!15 
84 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqui~le et jaunes d'oeufs 
au• 1 4a : uit 1 
I N T R A - CBI/BWQ/EIG 
l~O~ 
a?r 
B.R.Deutschland L';Jil 972 
.'JO'J 
.'J" 
Fmnce -971 !72 
l6q 
l70 
Italia 72 
1 69 
1970 
~.E.B.L.jB.L.E.U. c'j" 1972 
>9 
tot • INTRA-CBI/BWG/DG 1 1 
1 2 
1 X T R A - CE!VEWG/DG 
.'JO'J 
~: ru 
Autriche 97 1972 
L'JO'J 
19'0 
Royaume-Uni 19'1 1972 
l'JO':J 
1970 
Autres pays 1971 
l~ '2 
•9 
tot. U'l'RA-ca/DG/UG 1 1 
1 (? 
>9 
TOTAL 1 IJISCWUMT 1 TOTALI 1 TOTAAL 1 
1 2 
NEDERLAND 
Xonatliohe Eintuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
-
L'> ') 
!'." hh :>n 
1hll- -169 81 
- - -
- - -
- -
66 
- - -
- - -
- - -
26 89 7'5 
1, r; 11Q Q? 
2b 
'7R IR"> 
.. .. .. 
- - -
-
- -
- - -
LC>Cl 13 
06 'i'i 'il:l 
-
26 01::! 
--
291:l 4Lb 222 
3 119 191) 
48'5 '582 401) 
r9 r4 2'i' 
.. .. .. 
bl:lb 4B"i 
·w ,')9 ,6') 
'1" 'i07 62:1 
IV 
1Ll 
&4 
Cff 
-22 
-
-
-
106 
101 
~ 
. . 
-
-
34' 
I:L. 
'iO 
180 
:>n 
-<;27 
.... 
.. 
-66' 
-,L.ê 
20C 
v 
·n 
<;? 
~ 
-
- 22 
-
-
-
0 
?8 
~ 
-
-
2• 
.... 
-
91 
L.:> 
.. 
l'il::! 
!ln 
~ 
:rB1" 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
' 
- 2. 
110 '# 1~ 
17Q .l.(ll• 1.6.s_ 
-
M 
-
22 22 
44 2? 
- - -
- - -
-
-
114 b9 94 
16"i 76 142 
.. . . 
:>?0 24~ 2?& 
. . 
- - -
-
-
L40 $ 
•<>n ?Q Qt"l 
?ii x 
84 lBS 57 
-~.~:: 1.59... 23 
.. .. 
24 300 ll:ll 
-., .. "- ?'IR 11'1 
.. 
--.;-
i21 i!4 ,,., 
MaandeliJkse invoer (t) 
Eieren uit de scbaal en eigeel 
IX x XI XII 
100 25(1 276 LtJ 
.1_5g_ ,~.., 11<; 1?1 
4C 
-
2C 
-22 I:Sil 22 22 
L.L. .. ~. 
-
40 
- - - -
- - -
20 
74 163 139 96 
102 141 b9 194 
Ql: ~-2QC 479 "\b' 31:l9 
.. 
- - - -
- - - -
lOU ~~ 04 
11\Q 10<; 2b 44 
- - -
-
413 4 22 25 
33 ll5 25 Cll:l 
bD 7'i Cl4 209 
..222 190 li! 
lH6 '6" ,19 
00~ 4ll:l 'iOl 
""" 
""n 11\:> :>1L. 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC t VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
tvers: na. ch : verso: naar: 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG. 
B.R.Deutsch1and 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.EU. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Philippines 
Autres pays 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
1970 
1971 
1972 
m~ 
1972 
m~ 1 1 1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
~2~~ 1970 
m~ 
ma 
1971 
1972 
i§~6 
1971 
1972 
1~~~ m~ 
1972 
mz m; 
NEDERLAND 
Monatliche Auatuhren (Stlick) 
Lebende Schweine 
I II III 
gg§ 2-~~ l.i~~ 
5.177 8.245 20.497 
39.~72 32.499 2!f.Ol5 
16.836 lR:~?!f .(.·1~6 18.426 .15 
5.061 8.267 12.!i61 
- - -
4-328 2.929 5-572 
1.843 2.912 ).368 
.. .. .. 
44-~~~ 24.625 ~~:é~~ ~:~gr 
.. .. .. 
- -
-
- - -
- - -
130 15é 90 331 26 lOO 
.. .. .. 
130 157 90 
331 268 lOO 
.. .. .. 
44-793 35.925 34.137 
24-6:56 24.163 23-~01 23. 25 24.155 27. 86 
IV 
§11~ 
10.764 
30.~ 6. 6 
9-176 
-
:!·791 
4-7~ 2.74 
.. 
16:~~ 
.. 
-
-
-
253 
150 
.. 
253 
150 
.. 
36.076 
20.404 
20,022 
Bsportazioni menaili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
2J~~ 282 2~,2 95_b 1.6 1 6.274 
.24.w 12.378 14.lo8 26.955 
2]".zo~ 25.29-,;- ~-0~4 20.64~ 6. 7 12.}01 17•é 7 11.1~8 
2.943 12.969 21. 01 15·9 
l:f( !UU 
-
-
6.713 } ... 33 1.650 1.966 
2.943 - 366 
-
5-152 4·f95 3.560 2.777 3-004 1. 33 1.071 997 
.. .. .. -..• 
{g:~5~ 4W:~4% ~~:58~ 3~84.'14'{ 
.. .. .. .. 
- - - -
- - - -
-
- -
117 5 120 1 112 61 180 108 
.. .. .. .. 
117 
l1 
l~U ( 
112 180 108 
.. .. .. .. 
32.447 J0.563 ~-996 3~4:;~; 18.744 19-309. ~~:)M 15.379 27.360 51.020 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
2} .8~~ 1.}c25 l.Mtl 1.01A 2f.· 09 9-58 30. 201 2 • 92 ~-.1121 30.691 
2j:~4 20.41;6_ 1~:\8~ 16·ial ,~g30~ ~i:}31 1 .653 15· 71 
6.754 23.3~1 2i:ïj1 <l:~9H 
4.686 10.502 9.284 8.346 
2.560 
961 
2.572 }.196 ~j~ ~:9~~ 
-
.. 
.. .. 
it:Ur ~?:~ff U:~·69 %:gM 
.. .. 
- - - -
- - -
-
1~1 251 10~ 53 
187 62 222 
.. .. .. .. 
lOl "-/'- '-Ut; 222 187 62 
.. .. .. .. 
31.~~1 
/ ( -334 ii:ij~ 44'.)7) ~i·.Tos 
5-1.720 54.199 54-739 55·370 
87 
NE DER LAND 
Ex~ortationa aenauellea (t) Monatliche Auafuhren (t) Baportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Viande porc1ne, fratche, réfrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gekUhlt, gefroren Garni suine fresche, refrigerate congelate Varkensvlees, vers gekeeld, bevroren 
' ' 
Wr&: nach: verso: na.a.r : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 ~=~~ 2.~60 2.?ê~ 1.~31 2.0],~ l.§§e l:~~t 2.1~2 2.5~9 J.o1~ 1_:}§1 2:gJ~ 1970 5:2à~ 7:~r ~: !f }.013 4.2 1.506 g·8 1 ~:~ ~ :?815 ~. 77 B.R.Deutschland ~gi~ 5. 7 6.629 7.052 ·7 9 1 2 
1969 t~~ ~=~ ~=i~~ i:*l 2:5à~ 0.510 lf.244 ~·9~!!_ 7.495 7.079 !'·003 66?f~3 1970 7·I~o 1g:1~1 7.5,7 7.111 6.498 5.66~~ l'llmoe 1971 4.414 1· 3 8.3 5 6.120 6.014 5·96 6.711+ 1972 
1969 1.246 1.295 816 800 1.079 1.302 1.268 1.246 1.818 3.131 3.224 ~:r~~ 1970 3.963 3.69~ 3.610 2·§g6 3·729 3i'~f 2.381 2.891 3.891 6.725 5.713 Ita,li.a ig~~ 4.953 4.60 4.369 3. 3 3.167 3.367 2.953 4.352 5.420 6.674 7.506 
1969 ~g~ jg~ 5!~ ~i~ 57~ 1fg ~g$ f,~ §~~ (,22 4~$ 4à~ 1970 35 87 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . 
1972 
1969 i~:~é~ 1~:~~~ lt~~g -~·008 W~0~8 10.34~ ~~:~~21 ~~:~i8 ~~:~§~ ~t~i?o 12.~~~ i~:6~é 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 1J.J4o 13.181 15.011 17.117 1971 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . 
1Q72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 ltH 203 
1970 226 - -
-
33 
-
2 2 2 1 4 2 
Suisse 1971 - - - - - 3 5 
- - - -
2 
1972 
!9~6 72 99 37 265 2 11 13 10 1~ 161? 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 6 4 4 
Autres pays 1971 .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . 1972 .. 
1969 72 102 39 267 4 13 1~ ~~ 11 111 J~~ 206 1970 696 245 312 24 43 27 13 7 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG ~§~} .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . 1 2 .. .. 
t§~6 13.614 9·é~l 9·797 1j:2J;t 10.0~~ .rg:6g~ ~§:~CS~ H':z~! ~§:~~~ N:~q~ _vr.~~ }tf,~ TOTAL / IlfSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 16·5,80 1t. ~ lif·242 17.'?78 13.2 17. i6n 1 • 93 1 .03 1 .533 16.064 18.705 19.875 22.039 19.478 19.687 20.823 
88 
_Ezportationa mensuelles (i) 
Lard, graisse da porc et da ~ille 
· non preaaéa ni fondue 
ers·: na ch : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutachland 
France 
Italia 
U.E,B,L,jB.L,E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Europe Orient. 
Autres pays 
tot, nTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ IlfSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Mona. t liche Auaf'uhran ( t) 
Schweinespeck:, SohwaiJ;Ia:t:at,t 1$d Gaf'liigelfett 
weder ausgespresst noèh gaschmolzan 
I II III IV 
i§~6 72 43 g~ ~~ 92 Jg ~m - 40 51 1 2 
i§~6 iH ~i l~i Ng 
HH - 37 86 65 
1969 - - - -
1970 
- - - -
i&i~ - - - -
m6 244 94 95 36~ 201 339 419 
1971 .. .. .. .. 
1972 
m~ 4tl9 ltlO 219 ~§~ 430 495 602 .. .. .. .. 
1Q7? 
ti~6 - - - -- 351 345 559 1 71 
- - - -1972 
1969 19 81 81 98 
1970 72 2 8 7 
1971 .. .. .. .. 
1972 
~~~~ ~~ 3~ 81 ~ 353 im .. .. .. .. 
tlif 
§~ ~~~ 300 :IT5 955 1.f~ 1 1 89 89 141 1 2
E~ortazi~ mensili (t) 
Lardo ~sse ~-~iala'e di volatili 
non pressato ne fUso 
v VI VII VIII 
J 24~ 2t1 26~1 41 65 150 
1\~ l:(,f it_~ ~6 
20 122 206 104 
- - - -
-
- - -
- - -
-
llk 20 ?~ 21J. 39 5s~ 
.. .. .. 
.. 
2(?4 440 s32 i5~ 369 1,106 25 
.. .. .. 
.. 
- - -~4o 
- - -
-
- -
-
- 4f 26 15tl 10 7 
.. .. .. 
.. 
- 4~ 
.16 ~,~ 150 7 
.. .. 
.. 
204 1.~ 4~~ i'~ 519 \;6 69 229 78 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkansvet el). vat van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
tga +~~ rA~ tg~ 153 85 1 9 
134 220 1~~ t1s 5.4 .(1(3 181 233 
- - - -
- -
-
-60 
- -
-
1J8 ~ 288 231 3 3 238 202 
.. .. .. 
415 o72 070 o19 
537 537 555 433 
.. .. . . .. 
- - - -
- -
- -
- - - -
5b 5 5 -
24 13 14 6 
.. .. .. .. 
~4 1~ 1.? 6 
.. .. . . .. 
47.L ;11 otl1 :t: j~g 569 234 360 273 
!vers: 
Exportation~ mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
-oh: verso: naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,Deutschla.nd 
France 
Italia 
U.E.B,L,jB.L.E,U, 
tot, IMTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/UG 
Royaume-Uni 
S. Léone 
0 
Autres pays 
tot, U'l'lU-cEE/EWG/DG 
TOTAL / INSCIBS.AM'r / TOTALZ / TOTAAL 
NEDERLAND 
Jlonatliche Aus:l'uhr!lll,, ( t) 
Schweinefleisoh und ~Chlachtab!Œlle, gesalzen 
oder in salzlake, ~troclciet oder ger«uchert 
I II III IV 
î§~6 î~ 37 20 J.~ J 10 1971 51 22 44 1972 
~~~6 -21 lQ 13 4 
~§+~ 00 10 8 6 
1969 - - - -
1970 - - 5 -~~i~ - - -
~i~6 12 4 1 1.j6 112 118 119 1 71 00 00 00 00 
1972 
i§~6 1~~ 1~~ 1~ 26~ 
~~~; .. 00 00 .. 
~~~g :~~ ~g~ ~~ ;~2 
i§i~ 461 684 531 53 1 2 
mr 
- -
- -
-
- - -
1 1 
- - - -1 2 
l~~6 120 1~ ~g~ w~ 142 
1~1 .. .. .. 00 1 2 
1969 é50 806 830 ~40 1970 li9 686 710 67 
i6~; .. .. .. 00 
tUf H~ g~r ~ -nf 1 1 590 864 1 1 1.~aa 1 2 
Esportazioni ~ensili (t) 
Ca.rni,_.11ui,p.e , e · fre1:'ta.tl:l,e sala. u o 
in sal!>.moia, seccibe o .ai'fumicate 
v VI VII 
2f 1 ~ 23 40 
~ 1% 1~ 
1 11 1 
- 2 -
3 2 2 2 2 5 
6 12 b 
154 109 139 
.. .. .. 
1f? ~ ~?4 
00 .. 
g;I ~21~ oou 513 
564 635 656 
-
- -
- -
-
-
- -
1~ 1Zl .~6 
.. .. 
~ :* ~~? 
.. .. 
w ~ 71i7 ~~} 
89 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen 88Zouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
~~ i~ 11 15 1_6_ 26 10 34 
52 6o 22 53 28 
~~ f~ il 23 17 14 17 
3 6 8 11 9 
- - - - 5 
2 2 - a 11 
12 4 1 8 2 
1g; 
J.O~ 1~ 93 135 135 12 15 
.. .. .. 
189 176 127 lit qj 11 
.. .. .. 
~~~ ~::6 ?~4 O?~ OJ.U 1.;~7 g~~ 375 625 1C 
- - - - - -
- -
-
- -
- - - -
-
1s~ ~5~ 13~ J.q "v~ llO 128 
.. .. .. 
4~ 16~ ~~9 1J91 553 
·: .. .. 
6o6 s!o "'5% 1.@ 636 
505 816 930 849 877 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de poro prèssée ou fondue 
vers: II&Ch l verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Ita11a 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Cuba 
Hongrie 
Bolivie 
Pérou 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
i~~6 
m~ 
i§~6 
m~ 
~2~~ m~ 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
~m 
g~6 
1971 
1972 
1969 
1970 
m; 
1969 
1970 
~~~; 
1969 
1§70 ~91~ 1 2 
1969 
1970 
m~ 
1969 
m~ 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
i~~6 
1971 
1972 
1969 
1970 t~~~ 1 2 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett aus~preset Qder 
geschmolzen 
I II III 
~Sé 143 111 292 196 
132 70 126 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
144 368 208 
253 421 645 
.. . . .. 
343 511 379 
691 713 841 
.. .. . . 
- -2.211 789 -
3.850 3.360 890 
- - -
146 60 20 
- - -
588 773 319 
209 527 260 2 1 
- - -
- - -
- - -
1.436 1.219 1.~3 
~~f 864 1.107 1.315 2.443 
336 200 é27 
97 161 1~ 91 12 
563 509 911 
461 455 349 
.. . . . . 
té~r t"~~9 f:M7 
.. .. . . 
~:3~~ \•?1?. ~:Hé .042 
5.745 6.401 4.327 
NE DER LAND 
IV 
1g2-
79 
-
-
-
-
-
400 
565 
.. 
-52) 
749 
.. 
-
3.478 
450 
-
-
-
399 
-477 
-
-
-
T.237 
1.484 
1.289 
~~~ 
-
467 
179 
.. 
5·??2\ 
.. 
6:ov~ 
2.759 
Esportaz~oni mensili (t) 
Strutto,ed altri szessi di ma1ale 
pressati o f'llsi 
v VI VII 
1gg 1M 1z/~ 
70 121 131 
- - -
- - -
40 61 40 
- - -
- - -
-
- -
~ 290 ~~7 777 
.. .. . . 
000 "340 512 
519 921 653 
.. .. .. 
- -
887 2.170 2.040 
2.900 650 100 
- - -
-
- -
-
-
-
WJ 925 2.252 16 50 60~ 872 734 1,05 
- - -
- -
-19 75 -
l.ts31 2.014 1,1~! 
1,132 1.3~~ 2.!lt 1.765 2.9 
,v DT!' ~~~ 116 
11 157 -
2ts4 4!:S2 j~U 
492 664 420 
.. . . .. 
t~~~ t~ 1:9§b 
.. .. .. 
~:w1 g:g~ ~·!Nt 4.'fcit? 6.166 5.261 
VIII 
2~ 
133 
-
20 
-
-
-
2ts0 
242 
.. 
~~ 
.. 
-
3o270 
-
-
-
-
1.252 
9 4 1 
688 
-
-
75 
.1,4~0 
1.035 
2.705 
1~u6 
50 
.1~~ 
390 
.. 
5:79~ 
.. 
t?:566 
4.244 
waandel1jkse uitvoer (t) 
Varkensvet"geperst of gesmolten 
!1( x XI 
56~ 101 70 556 H~ 100 164 
- -
- - -
39 - -
- - -
- - -
- - -
4!:S2 ;;; ~~ 333 
.. .. .. 
~~r 493 ~6~ 709 
.. .. . . 
- -
l.)UU 
2.520 
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
1.447 ~~8 50 821 1.131 
402 984 
- -
-
- -
12 - -
.1oj00 2.134 i:~~ô 1,100 995 
2.493 2.650 2.924 
4o7 ~~7 96 
27 154 32 
4""• 440 1.~37 920 1.355 
.. .. .. 
5:768 3~:o3s t-734 
.. .. .. 
64:t8i 3~W~ '!.·~00 ,.441 4.029 4.427 .075 
XII 
1;:1 
149 
82 
1 
~8 
-
2 
~3i 
1.6H 
d~~ 
-
jj4 
-
-320 
15'1 
-45 
'cE 
t1}~ 
3.795 
-
139 
154 
9~8 
. . 
5'.%7 
. . 
6·.639 
5.021 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et similaires 
ers: nach : verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschlsnd 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Autres pays 
tot • UTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
i~6 
1971 
1972 
rn~ 
1Q72 
1969 
1970 
~~n 
1969 
1970 
1971 
1972 
~~~6 
i6+~ 1 2
1969 
1970 
;~~; 
~~~9 1~to b~l 1 2 
Wc 
1971 
1972 
Wc 
~g?l 1 72 
1969 
~~!~ 
NEDERLAND 
Monatliche APsfuhren (t) 
WUrste und dgl . 
I II III IV 
~~ ~~§ ~i~ 3'!f~ 
591 507 536 526 
- -
--
-
- -
- - - -
- 15 9 18 
- - - -
- - -
20 
55 46 46 l§ 54 89 50 
.. . . .. .. 
~~r g~ê ~3 :6J 
.. .. .. . . 
- 53 43 51 58 45 44 
43 79 79 61 
- - -
-
- - - 5 
- -
6 4 
118 82 1gg 1J~ 93 94 
.. .. . . .. 
i~ ~j9 ~uo 16~ 152 
.. .. .. .. 
611 704 594 2~~ ~%î u~ R7 683 
Esportazioni aena111 (t) 
Salsioce salami e simili 
' 
v VI VII 
-~;8 1% 4~3 
580 575 54 
- - -
- -
-
- - -
16 1,; 1g 
-12 21 10 
42 a;4 60 61 90 
.. . . . . 
?~J ?i; 5~~ 
.. . . .. 
Ïi 6?1 }t 59 
-0 6 '} 5 
4 8 3 
181 ~l ~ 
. . .. 
.. 
,~66 {if 149 
.. .. .. 
6
6l§ Nt Ma 733 746 
91 
Maandelijkse uitYoer (t) 
Worst en dg1 . 
VIII IX x XI XII 
490 ~5~ ~~ ?:41 i.1t 513 
576 722 665 10i3 ?11 
- - - -
1 
- - -
-
1 
-
39 - -
-
1 ~ ,6 - -J 25 
- 9 1 - 7 
5gb ~~ ?~ u 6ll 45 
.. .. .. . . . . 
§6~ 6~4 61§ tU --m 
.. .. .. . . . . 
~~ 68 6~ gr ~d 
59 10 61 339 82 
4 16 5 5 4 
8. 67 - - 2 
~~ 91 ~~ 67 1l 77 149 
.. .. .. . . . . 
~9·4 155 124 235 1o8 
.. . . .. . . . . 
~~1 8~9 79~ gii gjt 
724 862 792 456 906 
92 
verEl 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves da_poro et jambons 
na.oh : verso : naar 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
: 
B.R.Deutsohland 
France 
Italia 
U.E.B.L.je.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Malte 
Indes Ooo. 
Autres pays 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSOBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
llonatlioh& Ausfuhren {t) Sohweinefleisoh und Sohinken zu~ereitet 
oder haltbar gemaoht 
I II III 
i§~6 MÏ ~~~ ~~ 1971 
1972 
m6 216 315 321 3 7 343 334 1971 248 249 213 1972 
ir6 1~~ lé~ 1~ l ~1 318 321 194 1 2 
mz i~6 21g. ~~5 
1971 .. .. .. 
1972 
1969 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 
~~~; . . .. .. 
t§~ô ~:67~ ~.ov.:: ~:6~ 1.476 
1971 
1972 
1.560 1.966 2.257 
1969 1.~ l:m ~;g6g 1970 ~: 24 ].022 i§t~ 4.290 
1969 1i 23 1970 è 44 m~ - 42 1)0 1 2 
1969 - - -
1970 
- -
10 
i_ID_ - - -
i§*6 ~~ l.gg l.i~~ 
1971 .. .. .. 
1972 
l9b9 ~·017 t~~ t~~~ 1970 6.569 tm .. .. .. 1 2 
1~~9 êt~f 5·510 9·4~ 1970 ~:~ ~:5Bg 7~~; 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami su1ne e prosoiutti 
IV v VI VII VIII 
1~7 ~1~ g?g ~~i ~~~ 876 901 l.Jl 948 
311 368 366 409 m 294 300 35 ~a7 164 171 303 193 
134 
ln· ~~:4 251 14!! 125 ~~ 1~ 157 245 161 255 
m 1ft 1~~ 130 gg 251 
. . .. .. . . .. 
1.332 1500 1.423 1.50? 1.~~~ 1.431 1.322 1.571 1.541 1.292 
.. .. .. 
.. 
.. 
~:956 <:.oo<: ~:~1~ ~:~~l 2.1~!::1 2.354 2.405 
1.848 2.859 2.727 2.804 1.597 
~=l~~ j:Ug ~·!no ~.lg2 2.61~ .920 .3 9 3. 7 2. 9 2.913 3.123 3.677 4.753 
9 28 51 ~ 39 ~~ 38 27 53 29 50 42 
- -
11 26 13 
10 87 12 9 12 9 11 3 
-
1.4~~ 1.~~ 1J~9 ?4~ 93~ 
. . .. .. 
.. .. 
~·sd9 tâ~ 6:77~ 5:§§6 6:YS7 
. . .. .. . . 
.. 
1·199 ~.635 t~~ ~.099 7.312 1~:~f 8.1é1 li~~1 7.76' 9.0 3 9.072 9.573 
l4a.a.ndehJkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
t~i ' 1.8~! ?~ 
1.016 1.052 1.074 
463 404 315 
295 324 205. 
309 178 208 
121 ~~2 M? 421 404 
421 176 293 
ltt i~6 i:tl 
.. .. .. 
1.~9 1.)42 i:U6 1.644 1.949 
.. . . . . 
~:~~}_ f:g~~ ~:~~ 2.465 2.876 2. 00 
~·2~3 2.!!\l~ 3.~04 
·5 5 2.964 3.966 
4.030 669 3.811 
§~ 50 14 l~i 
48 55 8: 
~% 11 14 11 64 
-
.. 
... 
~.8'1 11 ~:.~?5 î:9~8 
.. . . 
~:3~ 7:6~6 8:536 
.. .. .. 
g·557 
·955 l:~~ 1~:~~ 
9.959 6.204 9.497 
XII 
~21 
962 
3J5 2 0 
97 
t~~ 293 
646 
l3b 
77 
. . 
t:~§~ 
. . 
t6~6 2.9 9 
3.1~!1 3.111 
5.263 
53 
44 
45 
34 
9 
.. 
l.tâ§ 
~:989 
. . 
1·~~0 
.482 
11.281 
ers 1 
I. 
II. 
~portations mensuelles (lOO pièces) 
Volailles vivantes de basse-cour 
na ch 1 vers9' 1 naar 1 
I • f R .l - CQ/DG/DG 
= lffi' 
B.R.Deutschland 19Jl 1 r? 
France 1 1 2 
i<:r 
Italia 
'2 
1 ;q 
170 
U.E.B.L.jB.L.E,U, 1 1 1 2 
Il tot. IHR.l-ca/DG/IŒG fQ71 
lo'2 
E X f R .l - C.,.G/UG 
)<j 
17( 
lra.JI. 
1 
1 2 
1 1 Jordanie lrf2 
oQ 
1070 
Espagne lQ~ l<l72 
= o7r 
Li banon lC'J~ 1 fq72 
.Qo<J 
1o1o 
Autres pays iQ7i lQ7:> 
>ho 
17C 
tot • D'l'RA-ca/DG/DG 1>71 
U72 
~/;0 
toTAL 1 ~AM'f 1 !OTALJ: 1 TO!'.A.AL ;.;· 
'"" 
I 
'· ~ 
-
-
-
o,lf 
nF. 
<;] 
n~F. 
.. 
. 
?t' 
-
"' 
-
-
-
1 
'll67 
~A 
-
~<F. 
-
6, ~<J 
>.. ne;:> 
7 
;c; 
L< 
,. 
NE DER LAND 
Konatliche A,.-wu.en (~Oà StUck) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III IV 
4.LO. 
7,F.'i'i 7. >.6~ 1C 1Q 
-
~-RRi; ?_lOO 
'iF.R c;i; 
-
.44: ~o;q 
- - -
0').4 
o. 7ts b,'lt!Q F,.?f.'? 
-
.A77 ?~o7R 
~ Q70 Soc; 
6~ 2.787 '?. <;:>1 
.. .. .. 
. 
L<;. 061 L6,Q86 10 ""1 
- - -
.~70 hl\'7 
17n 
-
77 
- -
-
- - -
- - -
1.24'> '>72 .lt 
1\.4 - 11 
604 >.r ne; 
- - -
75 ~RR 
"' 
- -
L~1 
3.020 3. 04 3.90 
3.872 2.581 ., t:nz 
.. .. .. 
A .~71 t'iF. c;.nRR 
A. O!ll 2>.Q 11 :>/;4 
L0.4<J2 2C 14. 
·o;_?1F. R_Qfil _R7Q 
v 
11.Q'i'i 
2.520 
A 
l&'fn 
-
Hl .60C 
>..non 
2.2•f6 
:>.'11'10 
:>c; 'IRe; 
-
""'" .,A(, 
-
-
.O'j<J 
""~" 
·"· 
-
b.'> 
·.;" 
3dU2 
"lb':> 
:>.?A< 
l'; 4'7n 
22.<Jt 
.tl 55 
l.d lQf 
<ÎIIportazioni mensili l:J.OO pezzi) 
Volatili vivi da cortili 
VI VII nu 
11~ 11 11' q,.o;o; 
2,Q8'i 3,661 ~ . 'i11 
ro~ Lo'i 0'70 ' 74~ 
>.l'i \41 1 Pl 
o;-:m;> 
'· ~4~ 3.ts9' 
'Lffi7 T.Oil9 '31,01';'7 
X.6oo 2.007 1.686 
.. >11 ;>_4<;1 1 ,674 
. .. 
rn: Cl>, .j~j 
:>n oh., 1 1<;.!116 
.. 
" 
- - -
<;14 7'1 
-1'1 41\n 
- - -
- - -
-
322 44C 
1n"' '31/;4 140 
·= ·nll 
- -
. .;;;- 22_3_ bb 
i<t: 2'\1 .,li 
4.40J ~. 7'>9 3,0')4 
'i,766 4.1169 4.135 
.. 
A.R>.R 
.200 4. 12 
"- .. 'i1R 'i. 4,."41 
.. 
-z. ·4~: 27.4b5 2~. .: • 1 :1~ l?_c;c;o; 16' .o 
IX 
l22 
1'i. 10C 
~.6~7 
1.4711 
:>.1;'70 
4.?~1 
4.1';<;;> 
2.081 
1.848 
.. 
~~-~0 
2-;.1<;7 
'j • 
-
-
2;>~ 
-
93 
Maandelijkse ·· uitvoer (lOO stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
'IQ' R .. >.lF. o.F.Ar 
ll.O'i6 R_1inn -~.Rà1 
-;,7-;o; 
-; 4o8 2:5'21 
~ 
!!bQ re;· Ml1 
~'i1 :>1\1 ;,~ 
Ln ,_,;Ii' '<-=-'>?ll 
?'in 
., "'" 
i ;.,, 
'1 : . .., :>.oP.c; .t:,:.: 
2,7.41 l. 28 l,QOQ 
1,432 661 "BQb 
" " " 
L~. 3. L4 0 790 
16,107 I?.~R~ c; oc;~ 
1 
.. .. 
204 LL) 92 
-
608 7n 
- - -
- -
o.: 
-
.j~ 40 
- -
~u. 22t 239 L2' 
~oo; 66Q >:n 
"" .. '"" 
:>t:::> J<h1 
- J.~J J.<Y 
!14 5b l2C 210 
"Q 1hl\ 
-
1.? 
).055 3.905 4.005 4.014 
2.575 1.9}0 8.211 :.7QA 
3.0')0 4.522 4-540 4· 
3.02b ,Qtsb <J, 30 .4. 'jO 
.. . 
<::Q,J.J,.~ ~4.01. 
C:O,lC lOIJ~. 
,Q D 
1b. """ ,L. lit::> .~.o:aa< 
94 
bportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leUl~ 
abats (à l'exclusion des foies) 
j'T!'rl!l nach 1 verecï 1 •lUiàr 1 
I. I 1f 'r R 4 - CQ/DG/DG 
l',l'll 
B.R.Deutschland 19~ 1 1972 
'"' 1 
France i~ 'i 1 '2 
1 'U 
Italia 1 1 191~ 
19b9 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. LQ'1 1972 
LQ6Q 
tot • nrrR4-ciZ/DG/UG 
19' 
1971 
Hl'Z2 
II. E X T R 4 - CD/DG/DG 
L',lb',! 
L',!' 
Suisse 1971 1972 
L9b',! 
1070 
Autriche 1 1Q72 
l9b9 
1170 
Autres pays 1171 1 2 
1 b9 
l7C 
tot • J:X'l'R4-cD/DG/DG LQ71 
LQ• 
TOTAL 1 IlfSGUAM'r 1 TOTAL!: 1 TOTAAL ia· 
19' 2 
NEDERLAND 
Xonatliche AUIIfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abf!Clle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
~.::.ore u.uo: 72] 
l.d Q7' .I:IQ6 1 ~6' 12.7B 
l';.QQ7 :U.:U1 17.016 1 ~.Q07 
~uc ~: L9~ 20') 
-
1 1::>~ 
- -
L04 661 
b~ 
'"' 
<U4 
5~ Q ?' 64 
Q2 6 2'i 7 
2 b9 b4 1i 
3~ 31 61:1 ~Q 
.. .. .. . . 
.~. 314 . 
l'J.Db9 .',ft . .j. 1::> PIQ 
30 2 <::• _jO<! 
lb9 ltll 2bb 251 
- - - " 
2.1LQ l.ILQ '>.IL 74 
17? l,Q L20_ 1'17 
- - - -
'i2: 78'5 '537 41:10 
!\07 ?.7'iQ 2.'iQ6 1.!\1'::!\ 
1.071 .21'i 799 9l 
1 1AR ?.Q7Q QB~ :>.::>f. 
,t, .,.,.., 
l'f.'"2';7 [7".t>o;Q 22 .. 303 1"7. [88' 
E~ortazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fe~ti) 
v VI VII VIII 
.~. 19~ .4.lb .2b ,J!JZ 
11.<B~ 12.'+71 1~.097 ij.9bl,; 
lli.l.d'i 17.<21 12.8'5'5 12 44 
. 2 _';l. 
1<;/; 0\20 11? QI 
2Y 22 y 1 
.::• _j<!O _jU'f 
<;4 1'il:l 'IQ 9C 
12 
-
q !;>, 
)j 4~ J4 
c:;n 1'::1 ~!\ ;., 
.. 
. . fV u.~:J:J 
1:11. 1c 1'1.n~tr n.3()L r--1~1 
.. 
-
_j24 '>1.11 3'>3 2i' 
223 25'1 195 2b 
'i.d Q4 'il 
4Jj Ol -
160 126 1'11 172 
-
-
?!\ ~~ 
5b5 bjj JiU 4'51 
.1...87~ 2.648 1.076 1,oqq 
.. .. 
.u.::o ~.ouu ~•V'IC uuu 
::>.::>«• .. 112 1· 
. . 
IA_7Ql 10 A•n • LU-
·~·' 
MaandeliJkse ul$voer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
L4. bU2 .242 ,44') l4.!l',!',l 
'"·"'"'2 lb.lbC 11:1 '~0~ 11:1'1.111 18.031 16.939 20.330 11Lo4!\ 
')2 lb',! 
61:1 1:12 UIO 
""· ::>? !;~ Q1 <;6 
a 
"• 
u~ :1'1 
1:12 1:1' 7'> 
::>0 01~ 
-
11/; 
_jO:: J~ 
" 
uv 
~<; 60 J~ ~_j 
"" 
l.d L6. m -~-6'l'> L'> ~2: 1<; ,<;7~ 16.~Q1 1R.'<77 IR.R7:> 
- - -
-
jU2 2b2 j!l4 ~"Il 
2 202 _440 "'1'1 
70 26 24 
T .::uo jO< jOO 
::>? 10~ ::>~4 1Q6 
647 b91 bi7 >j4 
825 782 !\7<; 2.Q'i'l, 
u 'J" 1.02~ _!_.J,!l) i.~:;>J 
1 10~ 1 .2.7( oO'f" .o~o 
.. .. 
~: •:1'1 ~ •'1: ~ ... uuu 
.61!4 1' .661 20 .219 
10 .Û.1' 
.17.810 21 .'i01 10 o;,;A 
veral 
I. 
II. 
Ex;portations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
na.ch 1 versa na.&'r 1 
I If 'r R .l - CQ/DG/DG 
Q7C 
B.R.Deutschland 1'171 1'172 
'lé'l 
France 1971 IQ7? 
l'l'O 
!ta lia 1971 1972 
1969 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1'l'l 1972 
l':/0':1 
tot • Ilf'rR.l-CIZ/DG/J:EG 
l9" 
L';I(L 
1972 
E X 'r R .l - CQ/DG/DG 
.';10';1 
'" 
Suisse 1 1 2 
;q 
•h 
Autriche 1 1 l 2 
1• ;o 
l 
Yougoslavie 1 2 
l7i1 
A11em.zone Sov. 1•171 ll72 
lliQ 
1i >7n 
Royaume-Uni 1,,.,, 1172 
1969 
1970 
Autres pays 197! 19 2 
Q6Q 
0711 
tot • nTR.A.-cD/DGIBG 1911 
)7? 
'rO'l'.lL / IlfSGU.AM'r / 'rO'l'.A.LJ: / 'rO'l'.l.A.L 1 ,, 
1 2 
NEDERLAND 
Konatliche A~en (1000 StUck) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
QC .BQ 7'i . .d?? .?c; 7( <l' 
Q/'i '"" Q/;_1\fiA 07.1;/; 9'+. ~t ?.Q?Q ?1\_?1;7 lll'i.An? Rfi_fio;· 
.D2!l 3.'J04 2.UOL 
"'· ut 
_Q?' al> na7 1 >RR 
37,286 'i29 468 'i4 
.4Q' Q. ltS 4 • >C 
40<; ~82 o;RR ,. ... ~. 
2.648 .62'i ~.401 2.4M 
268 l.Q26 'iO'i 'i48 
~72 2 \'i llO ""iih2 
.. .. .. . . 
01.étS4 tS'l. 17C g~ • 
oR_Ro; OR AAA ne ~c;R aR.c;c;l: 
.. . . .. 
- - - -
-
7Q :11\ -..;.n 
- - - -
'itS2 .491 !l':lt .200 
o: 1 >A c; IOQ ?.QI'i~ "l.432 
'" .,,1 - ,1 .. ,., 
- - - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- -
.tn~ 442 
- - - -
- - -
A· 
3.940 8.69] '3 405 
2.'iO'i 2Q.Q'l 13.'i91 1A n11 
.. .. .. . . 
4.'522 o. Ub 
>7_1'.. 
""' ?10 11'..1'./'il'i ?1. Rn~ 
nR :>nt:. 
-~ . l::lf'i? -~:?~':<$' l??.liQ~ QO.':\QA 
v 
~ 
g· .2'+é 
fla.61'i'l 
R••-.. 
-.;a 
;-= 
_nn:> 
.?0? 
1.122 
42~ 
. . 
at.._c;ht.. 
-
f-1:1 
.OC' 
2;Q'f!f 
""' 
-
-
-
-
-
-
'i<T 
? nA? 
""' 
0~ 
-:;;-_;.c;, 
.. 
11r~ 
0? ""' 
~jportazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova. in guscio 
VI VII VIII IX 
~ml' hlr lll:S. o<r Ul.4é5 
9'+.~llt ~~~. . .,.,., 0';1.70'( 
O.d o86 8Q.414 Rh.R11 R?.a?? 
~.,~o o. 
_nf. c; 11, 826 4.Q"lc; 
-~ Al ".&. " -.&. 
·= .1580 ll:>c 351 2.668 
.776 2.200 ot:.n !.. ?l:n 
3'i4 l6tS 315 239 
6Q6 410 é50 55'+ 
. . .. 
.. 
0':1. lV o~. v.< ':1').2_j4 
0?.0?1: 1 c;R~ BQ .11;•4 96.1124 
. . .. 
- .L"V .)V /'+U 
l:ac 1 _hl 
- -
- -
. 
~.~ ---.;--.1411 .552 o.O':Io 
Ra? ') ., .,.,, 
""" 
- -
- -
- - - -
- -
-
- - -
- - - -
-
-
'i<r 
~~ 6-..o llt2 356 
,., 
AR? 9.111 
1 a-..n .,_;.,.., "l.?44 .... !..'10 
.. 
.. .. 
dL2 4· 'i.62' 1 >.4Q2 
Q. IR 14. Rli~ 10.!1111 9 .. ll!l'+ 
.. .. 
00d2':1 LUC.IJ20 
10b.'+' 101::.0'+2 100. 111 n.,.., OR &.11111 100 .. 80110 
95 
Maandelijkse ui"Foer (1000 stuks) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
'l2.tS~Q tS' 2DtS tStS. 7.d 
':1':1•':1\J ~~· lOO l'lA 
Qc;_??? 1n? !..R? Q'7,_Qc;;:> 
. . . 
"l.O!lC c;, lli'i "iil'i21 
~ i:. ""'" '"" ,~ .. 
4 'lj'lj~ 2.78: 40B 
:>_-.Rt:. .. .,., 1 -.L.I: 
4.905 l.)~R- 2.236 
'+'9 504 
.. .. 
U').T'lè 94. U':l ':lt .04 
1m '"lQ D'i.tS2: 112.292 
.L•.)'+:J 4.281 3.334 
259 - ~· 
-
. 4· 14: 4·':1~0 
l') o; OR7 t:. l?r 
z """'"" " c:~..; '" .,, 
- - -
- - -
""' 
- - -
- - -
192 004 4.2J 
'lj 36 -
11.363 8.24 13. 7 
li?!.. 661 52 
.. .. . . 
l9.0_j2 .ou '~•L41J 
b.?<;Q . .O!l11 
.. 
. . .L"V•;10" 
. 
10'i.6;>C 12'>.66 12;-."QT 
96 
1-1ers1 
I. 
II. 
bportations œensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
na. ch 1 verso! naa.r 1 
I 1 'r R .l - CQ/DG/DG 
L':f 
B.R.Deutschland U71 2 
France r1 
>0 
1 
Italia U72 
101>0 
1970 
U.E.B.L.jB,L,E,U, l9' l'l72 
tot. IJTR.&.-cD/DG/DG '"~" 1&71 
:1.07? 
1 X 'r R .l - CEJ11WQ/EIG 
L969 
I07n 
Royaume-Uni lC'l1 L072 
•n~n 
Suisse [91l l•l7? 
ll70 
Autriche 
n2 
b9 
15 0 
Autres paya 1 71 72 
>0 
tot. DD.&.-c1111WG/DG 1 1 
1 2 
'l'O'r.lL 1 IIIGU.llft 1 'rO'r.lLI: 1 'rO'r.l.lL 
l'l72 
NEDERL! •• 
I 
A Oh 
,70 
AA 
'" 
.;, 
-
-
2A 
28 
.. 
'>72 
"'" 
-?C: 
An 
A' 
RA 
-
-
-
400 
346 
'''" 
Konatliche !ua.fuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III IV 
'" 
~ 
7<>~ 7Ü\ <;Ro 
~R 
. ? 
-
.. ~: 
- - -
l>n 11>r !IC 
- -
Al 
.11.2 6A QQ 
28 n-
.. .. .. 
bbC !:lOC !l2'r 
""" '"'"' ""'"' 
-
2Q '58 
77 70 ... 
lh? -, ... 7 Ai: 
71 ~ or 
? A' w. 
'n ·~" An 
-
27 :>:> 
?Cl ~ 7 
2 2.11.0 ""8] 
162 53 ~ 
l? iO' 2\0 
1h' 
1lll'i l'tl~ ~wn RRC 
v 
-.rm-
""" 71>? 
77 
·:~~ 
-
î!O 
lOO 
l<i 
If 
'll 
i:R:> 
.dA 
,., 
7<: 
130 
.. 
10 
' 2~~
"0 
>nn 
Es portazioni mensili ( t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
70 i7'i 
o;J{~ ''1 '1?4 
!><;? 51\ 48C 
" ~: 1é 1'5 
A\ .llO 
"' 
11i6 120 16<l 
40 An Rn 
'i6 7 20 
'"' 
1'1 1'1 
.. 
.. 
44• 
Rnr '5&2 
lA 50 62 
R~ 'ICl 'IQ 
111 ':,., ~~;:: 
~ 20 75 
---~ "' 
:>1 "55 20 
a 
.4" LV 
'i'i'i 179 785 
.. 
i\C jV L':IV 
!1:>2 2b't 919 
. 
"'" 
119 n->t::: 
Maandelijkse Ui."tvoer ( t) 
Eieren uit de schaal 1 eigeel 
IX x XI XII 
.11.2.11. il'lA 
'121 'i1C t;7, !IAQ 
451.1 é30 775 b'{O 
"'"' 2'5 2C Il> /.A'7 
'"' 
1n 1'1 .,. 
11>n l>n Rn 
2&0 12C l?n ?n' 
l>n ,;::, 1Rn •L.· 
71 
'' " 
22 
16 b 2' 
o. oc >ïC 
&22 &'56 '31 'JI. 
41.1 )') 117 
41 26 Oli <;Q 
?11\ '"'? v; , 
30 z-. R~ ~" 26 
-
69" ol.l 
-
<! 
15 ltO 0 iU 
., ,, 
-
1L. 
0::4U J.J OJ. .::.::o 
béé 40!1 011 4~: 
4j0 j4: ~41 ~':IJ. 
'52 't90 . L4 04<! 
'j 
.232 002 9b9 
• >"{'+ • :l'+ • T'l: 
o~o; 1. 'l'i? 1 .101 1.005 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : V ARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles {~bre) 
Alli.aux vivama de l'eep_,e porcine 
de 1 aue 1 dai uit 1 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
:B.R.DIJJTSCIILAID 1• 
1i ~ 
;q 
PIWICB 1 1 
1 2 , :a 
l'l'ALlA rn ,,;;, 
f§12 
101:0 
BEDEIILAJID ~ [~'tl 
1iri2 
jQJ;Q' 
'""" tot~INTRA-CEE/EWG/EEG lëi7• 
--.~;,-;;-
II. EX T R A- CEE/DG/DG 
1Q6Q 
ROY.llliiE un 10' rro. 
---,-g.n 
19'2 
~
IRLAliDE  ,;::,; 
1972 
fQ/iQ 
Ail'l'RBS P.lYS li:l70 1971 
·ft~ft 
Il tot. EXTRA-cD/DG/DG 
~ 
1970 
..,.... 
10' ,., 
10IIa 
1 '16<if\ 
TOTAL / IlfSIDS.AMT / TOTALE / TOTAAL i6• 
l1a.J., 
Monatliche EinfUhren {SJuok) 
Lebtlllde Sohweine 
I II III IV 
.. 
.. 
. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
A ..aA "!..246 <; .. "loU 4.24: 
.'i87 1 817 2.239 2.324 
bo591 6.939 5-654 a;o;o;l 
.22: 4.9'54 78 
2 .. "!.00 l. &.196 ml'> 
6.819 7 l20 <;.916 a:a9o 
- -
- -6.21( .'508 2.998 '1.163 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
---r---
., 1:0'> 
.066 l67 
-
'q 
- - -38'5 132 
- -
-2-.6Q2 
.• 066 167 
-6. 3.~ 2oY'IC " 11:2 
<At< 1>.2 
- -
D_Qll l'>.n?n 7 lAc; I'>.RRR 
~22'1 lQ& A ,r,q 
. 7. ?c; '5.916 R:Ran 
v 
7..4<; 
.. 
.. 
.. 
.. 
c;_lAI'> 
2~4i8 
12.8'5'5 
2.1\4"!. 
n.413 
-6.67Q 
-
-
-
-
20 
-
-
20 
,; 1:'70 
12.6'U 
Q.~ .. 
1 i ., "' 
lmportazioni mensili (Bwaero) 
Suilli vivi 
VI VII VIII 
.!B4 "\, 
.. . . .. 
.. 
.. 
-
.. . . 
.. .. 
-
. 
.a .. l'>m !)_Qc;l'> 2 .'514 
U2 917 <;17 
11:.71.!1 Q o.f>1q 
h. 4oW~ 
.Q1 1 r69 
--u~ l>..?!\8 Q,8-.;-.; 
- -- -1.'544 . 
-
-
- - -
- -
-
-
M;Q 1.724 443 
- - -
- - -
o) 
40'J r24 441 
-,-u.- R.22R 
-
60 
n O<::A 0 >n .RQ'I 
•vv 
IX 
.. 
-
.. 
-
-
2~'50 
987 
l>. ·~ 
<;, 061 
.19~ 
8.?<;2 
-
4.6"i2 
-
-
214 
-
-
214 
4·0'2 
-
.2 
R ?<;: 
MaandeliJkss invoer fe}uka) 
LeveJIIle varku8 
x XI XII 
. . .. 
-
--
-
-
. . 
-
2.493 1.288 1-00Q 
2.489 2.o86 1.64'5 
·~ "~" .., !!o:n 
."!.82 .• 9ltS 2 • 
2. 79 2.<;88 ~ 1nt< 
1Q.!\91 8.2o4 
- -
R .. ri~l 
'564 126 ....,-;:;.,-
- - -
- -
-
2.104 2.295 <mf 
6'1 
-
~ 
- -
2. M 2.2Qc; ~ 
02 126 ~a• 
- -
.,.~~~:. A .. '>'I'Î. ~ 
3;llmi 2. L~ 
10.891 lL:>o4 
Importations mensuelles (t) 
Vi&lllle poroi-, tra!ohe, rUrigWée, ooJIP].6e 
cie 1 &IlS 1 ela: uit : 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
B.R.Dlllll'l'SCBLAJl L'l7~ 10'71 
1912 
L'lilY 
PIWICB 
1970 
10'71 
10'72 
ITJLIA ........ 1~'t1 
,(,.,., 
'[Q~ 
liJli)EIILAJID 1970 
1971 
1972 
1070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EBG 10?1 
,;,.,., 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
101'.0 
D.UIDIAIK 1c. .. n 1071 
"""' 
RO!'J.UIIB UBI LQ71l L97l 
1Q72 
1969 
IBLAliDE 1070 1Q't1 
10'72 
101'.0 
JllTRE8 PAYS ,;..,;. 
iCI't1 
...... ,. 
10110 
197011! 
tot. EX'l'RA-cEB/EWG/BG 1971 
1Q72 
L'lilY 
1Q70 
TOTAL 1 IlfSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTüL lQT 
107l> 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweill8tlei110h, trisoh, geldlhl.t, 
gehoren 
I II III IV 
.. 
.. .. 10 
1 .. 
. .,
'"' 
.. . . .. 
. .. 
. . .. .. 
~;.,,; A01 Rnn R70 
·n.l> 'ÙIQ Alll> 4Q2 
r')J 6'>6 8B 816 
..:Al> ~1'. R7R Ql>R 
~!! ~ 602 >;8\ 
'762 686 861 87'> 
212 l2 21 78 
- - - -
- - - -
l>10 
'fiTI f.O"'l. ''f'[ vn 
~' 11.7 
- - - -
- - - -
-
- - -
7AA \28 431 486 
62 169 70 2 
101 221 153 178 
1 DQO 659 90'1 QQ7 
.,,;a Rf.l> 4A1 ne; 
~~ 88 180 "l 
1 .. ..., 
1 """ 
1 - '7Ac; 1.0'>" 
1:1t; :'l'7t :n.~ :Mil 
n'l'A llA1 .nRf. 
Importazioni mensili (t) 
brDe subie, treeohe, retriprate o 
ooJIP].ate 
v VI VII VIII 
-.,- LO 
.. . . 
1'. 
.. .. 
.. .. . . 
.. 
\"cll 644 \21 \'i6 
'2AK 074 265 249 
6U 80'5 ~.,g Mil'. 
\QOP 878 -üi 4'>1 2f>1 '3 cA 
O&r DJ.j ~· 729 77 
38 30 
- -
- - -
-
-
Li '11 39 
T2'r 414 l2 
c; c; h1 1R 
- -
- -
- - -
-
- -
3'il 489' A10 204 
63 '2') 4J. 33 
171 313 R"'l 127 
ROlf 01\2 4'14 \00 ''l{W -r' ,j 17n 
1'1'6 ·nc; 
"" 
184 
'li'i'[ 
R'ii: l lAA .. 
7 ..... 
MaandeliJkBe invoer (t) 
Varkeuvlees, vers, pkoeld., 
bevroren 
IX x XI 
i! 
.. . . .. 
. .. . . 
.. 
.. .. . . 
26'> 479 4'5C 
376 390 500 
c;RI'. ?Q"'I c;6Q 
JI 3:.2 4R7 410 51 tl 
bb9 ll5b s·,··r 
21 16 2ts 
- - -43 
-
-37 
0':/1 :J40 
l2' 1211 29 
1::> 4' 7 
- - -
- - -
- - -
2011 1911 219 
49 lOb t19 
- 393 25'+ 
OJ., 87\ 7Qt; 
2 2\4 ltl 
'141 440 2tl!i 
Q2' ..4'>~ 
f.'l.:> 6\6 
,,. o. 
·-
99 
XII 
.. 
.. 
.. 
. . 
297 
511 
\08 
.. ~, 
-
-
64(J 
1A 
-
-
lllo;-
47 
1120 
fil 
. 
100 
Importations msnsuslles (t) 
Lard, graieee de porc er de wlaille IIOD 
preseu Di f'ondu 
cle 1 au.a : da: uit 1 
I. I 1f T R .l - CD/EWG/DG 
B.R.Dl!IJTSCHLAND rn 11 
l' r2 
;o 
li'IWJCB 
0 
ITALI.l 
~ 
~ 
DJlBRLAliD '""" , ...... 
,;.;,., 
Il tot. IMTR.l-CEE/EWG/EEG ~ ,, ... 
10'r'> 
II. EXTR .l - CD/DG/DG 
101>0 ,, .. ;, 
DABDIAlll l.I'J?l 
10'r~ 
u.s..a. l:Q70 lQ?J 
, ...... 
1o;;Q 
:;r, .. ;:.. 
JD'!BBSP.lYS , ...... 
;Q 
rn 
tot. UTR.l-cU/DG/DG -,.: 
,, ·~ ;o
rn 
TOTAL / IMSGBS.AMT / TOTALE / TOT.l.U. ,; 
,.,~ft 
U.B.B.L./B.L.B.U. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Solnreineepeok, Sohwinef'eU und llef'l.Uge1-
f'e1;1; wder auegeprnet 1100h piiOhmolaen 
I II III IV 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
87 b'i ~ LUU 
.. .. .. .. 
')7 92 124 lO'i 
-
Ql L'i3 \4 .. 
-
.. 
-
200 l'54 122 121) 
225 371 440 391 
30o 215 295 297 
~OQ 24' 
4'\'\ <;~~ '13q 400 
~'' >,OQ 41Q A.:><; 
- - -
-
- - -
-
- - - -
-
- -
- - -
-
-
- - -
- - -74 
- - -
-
- - -
- - - -74 
- - -
- - - -
'Ull: 247 24q 
'\QI; ill'O A~ 
Importaz1oni mensili (t) 
Lerdo, graaeo di uiali e di w1atili 
DOD preeeato ne f'uao 
v VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. .. .. .. 
~{Y 241: LU4 
. . 
,~~ 186 
''"' 
1 'Pl 
-
. 
-
.. .. .. . . 
3'i 326 lJJ 203 
~·n. '\82 431 364 
202 231 1P.L. 
""" 
~o;7 6~1 'j 3'H 
'l.;:c;' Ao;S\ L,-,&, 
-
- - -
- - - -
- -
- -
-
-
- - - -
- -
- - -
" - - -
-
- -
- - -
b 
- - -
-
- - -· 
,. 
-
40ll J.LJ 
6'\: IJ 393 
--~~ ·-n .r 
Maandel1jkse invoer (t) 
Spelc, varlcensvet en vet van pluimvee 
pperet nooh p8110lten 
IX x XI XII 
-
.. 
-
.. .. . . 
.10 ~b L9 4 
.. .. . . . . 
14Q 110 14'i 
-
.. .. . . 
ll)b 321 366 295 
364 264 322 2L4 
:>10 11\'1 .?17 
309 290 ~· 1 ,;>o;• 
'1'\Q '1'11 '182 
- -
- - ~ 
- - - -
-
- - -
- - -
-
76 
- -
220 
- - - -
-
76 
- -
««U 
- -
-
- - -
2·ro 
11)9 
-z.cn .. ,.;; 
""' 
Iaaportationa aenauellea ( t) 
Vi&llllea et abats 4e ~. aal.M ou a 
._., ..... Oll tiul .. 
de 1 aue 1 da 1 u:Lt 1 
I. I 1f 'f R A • CQ/WG/DG 
B.R.DIIJ'!8(IIILOl tQ'7fl 
··.-.m· 
,; 0'2 
ftOÇB 
IDLIA 
.. 
"' 11 ;Q 
D!DJIUAID 
,, 
'" 
1 2 
Il tot. Ilf'.riU-CEE/EWG/EEG rn 
•;..Nft 
II. E x 'l' R A N CD/EWG/DG 
=a• fQ'7ll 
tot • EX'l'RA~D/EWG/BBG ,;;,.;.. 
,;:..;.;; 
~~ 
'l'OTAL / IlfSGBS.AM'l' / '!OTALI: f 'fOTAAL ,,,,., 
.;...;..,. 
U.E.B.L./B.L.B.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
BohniiiBfieiiiOil 'IIJI4 Solll.IIOMabnl1e, ..-
salsa, iD Selllbb, getrooii:Det oder p1'1luohert 
I II III IV v 
2 
A 4 3 2 
.. f) 3 t; 
-
.. 
.. .. .. 
.. .. . . 
1! 16 
4 10 0 n. 
.,, L5 15 24 1~ 
• r; 4 t; 4 41 L61 135 112 1.i6 
.. 29 21:1 8 6 
llO LB ,6 
84 196 L'i6 lA{] 171! 
30 t;7 76 'il 24 
-· 
r; 
-
Il 
-
2 4 
- -
-
1 
- -
-
.I.Q 
')C 7ç. r; 02. 
101 
Iaaportazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Ca:t'lli niDS e trattad.ie aalate o iD Va;rlteDBv1eea a a1aahtatval1BD IIIIOUta, 
aal-ia, aeoohe o altuioate ppekel.d,ptroop ot gezoookt 
VI VII VIII IX x XI XII 
T 3 '> .s ·z-2 3 
' 
r; 
' 
•" 2 4 5 3 '+ 2 
.. .. . . .. . . 
. . .. 
tA !if 
24 2 19 2'1 2C rt; 1î 
,.,; ~~ ;>(, :>'1 , .. ·~ 
1n 6 31 1:16 ur; 118 1.40 
123 12t 14C> 49 104 9 Q 
'7 11, R 
" 
r, 
~ 'lU ~ 
'"" 
'i9 
.17'>. 181 ~6 -~ 71 
6C .:;., "XR .. , .. ç;, 
- - -
-
- -
- -
-
" 
-
-
., 
-.,-
·,'), ~ç; 
- - -
24 
~ 46 IHT 
l'>Z r'l 
... ;., ac; '>:!>. 
""' 
Re: 
102 
Importations mensuelles (t) 
OraiBBe de po:ro, preas6e ou folldue 
Ile& aua 1 dai uit 1 
I. I 1 'r R A • CD/DO/DG 
B,R,Dl!D'l'8CliL.Al 
liR.AlroE 
ITALU 
JIEDEIILJ.JD 
tot. Il'rRA.CEE/EWG/EEG 
II. E x 'r R A - CEIVEWQ/EBO 
tot. srrRA-ca/DO/UG 
'rOTJ.L / IISGUAM'r / 'rO'r.A.LE / TO'r.A.J.L 
lQ/;0 
197( 
1 
1 2 
~ 
lQ70 
lél71 
1Q72 
1070 
1éi'T 
107::> 
_1969 
1o•rn 
flil 
10' '? 
101 
_11:11' 
lQ' 
1CJ72 
U.E.B.L./B.L.ID. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefett auappreaet oder geaohmolzen 
t II III IV 
-.-fA: 
4Q -m 
I<;A lOO IS2 211 
, Nn r;o:;, _o:;cn. 2. 
~022 1.204 RlC\ i<A!> 
>.m o:;o8 418 ,42 
6A 74<; 613 '1A1 
'501:l 202 4B 62'i 
~~ 2.72R 4 
~kr L?28 .7A'i 
l~l'7Q 1,'\QQ 1.44: 1.800 
'--· --
-- 1--
, 0::111 
"'"" 
8\8 027 
7C llQ2 z·N lilQ 
c;hc; 70::A 1 .rrn -6?2 
~'>00 ne;? \. 'i66 '],UJ4 
Z:H<N Z WI 2 
.·144 ::>.10::' 2,'i11:! 2;'422 
1--~ 
Importazioni mensili (t) 
strutto ed altri graBBi di maiale 
·-•••H o fuRi 
v VI VII VIII 
3'12 'Bb 
.L04 lZU 
\\'i 177 r;..A 1~0~ 
- c;q· Al c; 
61"\ 'iA: A 
AA ~~ .. ~ ?'"JI: ;:~:_-,. 
-
.. .. 
A62 2A7 376 213 
296 1'5 6'i1 24l 
76 .. <li 
3.2: 2.9'5' 
' 
.4 
1.31 ,771:! z. , f\10 
70'i c;n dk 
Ao::A 168 22 .'i84 
'1<!3 7( 
A.J;;<; Ao oL.o 1nn 
.67 ~ nnn 
2.41S: ;;·.,.:., 
"'" 
&.&.'J '"1'3\.; 
·~ 
Maandelijkse invoer (t) 
Varke11Bvet geperet of gesmol ten 
IX x XI 
'"' 
~16 A' 
~ 1::>"'i ;)Re; 
::hl;!' ,70b .• 0'1' 
!)(Il' ~1n inA 
::>84 ?68 
.. .. 
~OA 40Q 
301 ""0 ill 
.. e.e. 
""" 
Z;tlff .'ib( .!:!OC 
-,-.,... <;c; 7< 
• i:>? 60CJ 1.426 
. 
l.o'li>C :1.1.0 668 
n;t; b'11l O':jl; 
4~6 1 88 473 
. 
1 ~ .. 01< 1 .60~ 1 .Roc 
XII 
2b'5 
'1.0 
;-2U 
""' 
.. 
146 
Jl56: 
:-;81 
·~ 
446 
7ill 
2;257 
~ 
de 1 
Iaportatione aeneuelles ( t) 
Muoiaaea, aaaoi•- 111; Bimlairea 
••• 1 dai 111\ 1 
I. Il1!R.l-"- _, ..... 
B.R.DIIl'rSOBLAJD "'"'"' ,.Cl 'ft 1 
1 ~ 
rh ftBCJ: 1 >i 
ITALI.l 
JEI)JlRLOD 1Q'7n 1&fi 
,, 'l> 
OQ 
tot. IftRA-<:IS/EWG/UG 
,, ,;.. 
'1 
II. E X f R A - CD/DG/DG 
•o""' 
'i6'it\-
tot. D'fRA-<:EE/DG/DG 1Q7J 
1Q72 
'l'OTAL 1 I.SGUAM!' 1 'l'OTALS 1 'l'O'l'AAI. lQ'T 
lil72 
I 
. 
-!), 
__63 
o;: 
ll.t:. 
Ut 
2 
~ 
Monatliche Eintuhren (t) 
'lft!rll'l;e UDd dgl. 
II III 
34 3t 
8: L3 
"i 1n 
6 li 
L4 l3 
26 
"i~ 2'5 
"iQ 4"i 
88 1(1( 
8"i liA 
L20 
1'71 1~ 
236 1-..f; 
!) 6 
2'5 2 
n 
2'\'i nlr 
U.~B.L./B.L.E.U. 
IV v 
4t 
42 4' 
14 
Q 1n 
<j Q 
40 
"i"i 24 
47 4Q 
.., 62 
' 
.. ., 
1'.:a i72 
L"i'i 126 
2 
2 
-
2 j 
--p;IJ 129 
[T :n 
J.'i' 1'>0 
Importazioni mensili (t) 
Salaiooe aelami e simili 
VI VII VIII 
:n- .:· 
!)1( ~ 
39 .,, 1>4 
24 lU 
1n !:1 L4 
-8 11 7 
30 2'\ 
56 ~1 28 
An '7A 70 
77 B'i 76 
91: ~~ 40 
l'i"i 2œ 1'70 
l"i., 161 
j ... 2 
il: 
"' 
,-.,, .. , 
'"'"" 
IX 
46 
lQ 
2~ 
1C 
1"i 
4{ 
l,Q 
3Q 
"i8 
42 
6~ 
Lm-
i6' 
172 
32 
-
'"" 
Maandelijkse invoer (t) 
Vorll'l; en dgl. 
x XI 
:B 
6; 37 
Q 
1!:1 l"i 
6 30 
2( 
"i"i 22 
.. 5 27 
f .. 87 
02 TO 
64 &1 
17A 
226 l7C 
1Q8 199 
2 
4 
" 
" 
4 
~nn 
""" 
103 
XII 
A< 
L'i 
4' 
'' 
79 
R'7 
22"i 
203 
3 
104 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Conaervee de poro et jambona 
8118 1 dai uU 1 
IIRABCE 
l'l'ALI.& 
II • E X 'l' R .l - CD/EWG/EEG 
rn 
1 2 
1Q6Q 
lili 
U.E.B.L.JB.L.B.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweine:f'leiaoh UDd Sohilllten subereitet 
oder haltbar pmaoht 
I II III IV 
10'\ 147 112 
L20 Yl 108 
162 34l:l 231 31:19 
68 03 _ll5 lU 
117 2 2 268 230 
126 267 213 151! 
Import azioni menai li ( t) 
Conaerve di oarDi BUine e proeoiutti 
v VI VII VIII 
L56 L9 
lAA Qo; l!03 
6'i_ 88 
141 124 
1'U 1..tn .. ?? 
MaandeliJkse invoer (t) 
Conaerven van varkenev1eea en ham 
IX x Xl XII 
323 l3' Q' 
1QZ. 
9' 128 151 111 
102. 200 8o 
264 1.86'i 165 
.------------.---,,------,-----,,------.------.------.------.------.------~------,------.------.-----~ 
1969 _"]_ 2 :l _5_ _6 1 b 1 6 b 6 1Q7(l ;;: ..,, 1/; 6 '\ 
- -
L4 
tot • :t:l'l'R.&.-cEE/EWG/EEG 1Q71 '.>A 
-
18 Lii .. _5_ Q 11 19 36 6 
10'7::> 
1Q~ 20'; 267 2~ 'UI!:I 
-
L'i 2QC 3211 24') 
IQ'rn _2_'iQ .,, 41'1 ~ A<;Q ::>'78 '\'ill 444 453 zn 
'l'O'l'AL 1 IIISGBSAM'l' 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'.lAL L9< '\22 64: o;o;g 6ts4 33C 366 .. ~:A he: A-zi t:. _'2b«_ 
.!.:>A 
1Q'72 
Importations aenaue11ea {~) 
Volailles 'ri-'•• cle bu._oar 
ela 1 ••• 1 cle 1 uit 1 
I. I • 'f R .l-C~ 
B.R.JIIIJ'l'SClBLAI .. 
;, r; 
li 
JBUC:I ,, ... 
, 
l!'ALI.l 
l' J'l2 
1• ;a 
:nDELOD ., ;..,;,. 
'"''" 1 1)11 
IQ/,;0 
tot. IK'fR.l-cEE/EWG/EEG '[Q'tl 
,a-r, 
II. E X 'f R .l - CD/DG/aG 
:0 
u.s.A. ,;,. 
2 
llOf.&DD 1DI rf) 
rl! 
;q 
CAlWll •o 
10?2 
10/;Q 
JIJ'1'US PAYS ,j .n 1ë ri 
1' r2 
;a 
ro 
tot. Erru-cD/DGIUG 
" 1'72 
~t;Q 
'fOT.lL 1 USGUAM'f 1 'fO'f.lL:I 1 'fO'f.l.lL 1 
, ...... 
U.B.B.L./B.L.B.U. 
Monat1iche Einfuhren (~) 
Le'belllln llmsptllcel 
I II III IV 
'f..HX L2 .. 700 
-~ lm .. 700 
'7 tvV\ .. 15.000 1.300 
Q. 00 
1'r.<l:nn 1</; UV\ ...a. non o;o.AOO 
.. 40.400 ib.100 2Q,AOO 
.. . . .. . . 
'!.O.AoO QQ_6o'f L'ill. 008 12CL46:! 
en CUA ;,:, n,.l; 2'7'LU? 2l:IQ.Qiiil 
. 10.'!..40 ... . 
281 .'!.1 QQ-b1 
•A• o:nC> ,.,_A?, t'!.O.RW '1.2'!.-iU! 
-u:l!oo 47.6f'i 26.221 8'i,4'!. 
... ~ .... IV\ 1: nnn ... _linn 
- -7-200 4'!.,700 7,'i00 14..AOO 
- -23.600 2'!.-1100 AA .. l!OO • 700 
- - - -
- -
- - -
-
- - - -
?.OM ~IV\ 1: ').1/,; ,., _/,;ft, 
1.i :O.nn ; _i;nn llli.100 2'!.-200 
-,·:400 
-
34.000 46.000 
2'!. .. c;OO 7. 000 L2,:U• '!.1.. 0'!. 
'!.8-000 2'i. 000 70.300 ](].'JW 
1n ,;nn 4~-700 n.c;oo 60.AOO 
. 6~ ~ 
2: :l50C -~:.·ne; "6i.'2l r4'i.!l1~ 
v 
, 
-s::.aoo 
~ 
:Bill 
t;t;_AM 
:;.,.-, .... 
666_ 'rqQ 
2'!.2-6U. 
IIU .• U? 
~Lf 
1li?.:MO 
~ 
-
A Ann 
-~: .OJW 
li.QOO 
-
-
-
lA .?lVI 
.48_o;oo 
200 
'!.T1600 
lb4.4W 
1'7.ant'l 
'l!lo; 1no 
Importazioni menai1i (~o) 
VolaUli '*fi 4a oortile 
VI VII VIII 
:;,:.,N\ À.~ 2 .. Wl ,.,En 
·11-.!!99 209 
-!X' :M!i'l 7 :cmr ')0, rw 
~ ,.,--,-nn 27.000 
.. , .Aftn 
...... 11.1:> 
.. 
41 :669 203,814 l'5C .240 
'!.o6- 19 1QfL2ll2 L'i'i. L9!; 
A24.o78 -~ 16Q.011 
. 
~!lt 220. l!l4.'i9!l 
.AQ2.'i'!.l! .,..; ...,.,_, 
. .,. """ 
~ 1CROO 11.1.00 
- - -l<.ann ,. 
"' "7 
-
,. '7i'lll !l. OOil 
A" .,IV\ tA inn ,c;oo 
. ]()() 
-
• 11 
- - -
- - -
- -
-
22.'i00 ,, 700 50 
l<.'tnn IIA.OM 3.300 
-mf L. 1'11'\c; ~0 
-u>:A1!ll 411. l~.l~U 
RR.OOO 61. 2(] .tiOO 
7.-'Wl J:~R ~?0 
IIQQ . 2.j'),')7~ 
437~'1RR IIQ">,, 2(lc;.'!.9H 
ADO A~'> 
""'A,;"o ...... """ 
IX 
... _o;oo 
23 
'Y-.800 
l!?.l!OO 
6~6 
228.666 
L72.832 
269.225 
207. 192 
2?'i.?64 
-
-
<>I<.UV\ 
c;a 200 
64 
-
-
-
1100 
36.tl00 
. 
26.40U 
HQ,OOO 
64 
i!'J0.4"f~ 
296. l92 
27'i .. 828 
105 
Maande1ijkae invoer (staks) 
Leftlld pluimvee 
x XI XII 
H.l!OO 
-
. . ~6 
2'j5fl00 IR.'i!XI H.BOO 
'!.2 .. Wl c;:o;oo L.L400 
o;B~ ~6o 
.. . . 
-
2'i7.369 131634 194.476 
L32.366 6'i.Ol0 AA <>~< 
10~ .341 80.323 
. . 
1 .94b r4.11!!9 aA ;~., 
101.927 80.?99 
19.400 3.100 10.900 
- -
::>a 
1A..nnn .c;oo 
2' ,c;oo '!..200 .,., .r:t\1'1 
-
45 
-
- -
- -
-
bl6 
-
1 100 
11:1.600 .Ojj '!.00 
.. 120 
,...u~a l4 .. 111Xl i!i!. uu 
42.100 H.2'!.i ??.Roo 
164 
140. .ô!~~ 
10:>.no" Rn.aa" 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de baaae-oour et leura abata 
(à l'e%0luaion dea foies) 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I If T R A - CB/EWG/D:G 
B, R,DJ!JlTSCHLABD L'H~ 1971 
1972 
ojÇQ 
1970 FRAJICE 10'71 
1~72 
ITAL! A 070 1071 
1Q72 
1Q69 
:REDmLARD 
.. ;1fV 
10'71 
,n.,., 
10"0 
1970 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 10'71 
,;....,., 
II. EX T R A - CEE/EWG/D:G 
1969 
u.s.A. '""" 
-ffi}-
1969 
.AU'l'R!S PAYS 10'7n 
1é!n 
~of? 
J69 
•n 
tot, EXTRA-cEB/EWG/EEG i ri 
72 
,,., 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTUL 
2 
U.E,B,L,/B,L,E,U, 
Importazioni mensi'l1 ( t) MaandellJkse invoer (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Geaohlaohtetea Bauageflllgel und Sohlùht- Volatili morti da oortile e lororfrattaglie Gealaoht pluimvee en alaohtafvallen 
abnlle (auagenoamen Lebern) (eaoluei fe~~&ti) (uitgezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
,._ . . .. .. .. .. 
. .. .. .. 
.. .. .. .. li .. 
?? 42 ~c -u;- J' 71 74 ')6 
'7A oA l?li l'iC 0 RO 1 1 76 7'> n 81 \6 
84 74 186 1 2 IR'i l)nO <1<; 14h 160 1<;9 162 
. .. .. 
.. 
.. .. .. . 
?li 1A 20 2Q 18 
'"' 
A>. 27 23 29 19 62 
?1 ?A ?0 -,q 22 n '5 64 40 .dl 44 14'i 
71 191 lbtl 197 ~ V6 20<; 2'>9 2'+7 1~':1 
""' "'"' "" 
IV 99 L':l ':1~ 00! 
141 l'ill 100 I,C: 1?' 1 l4J L"" L<S. l40 ~Qn 166 '186 .dll -408 AA.6 -6i.7 l"l <;1:> 4~4 ~1,; 4~1 
7 'i ~c 21 11 21 _5_ .7 129 49 53 ro 
14 Il '? 2b '\2 60 69 56 ,p, 
B 2 - 14 
-
A 
-"- -
22 
-
--
--
---- --
Q 11 1? ? 22 
- - - -
33 21 12 
6 
-
14 7 
-
_3_2 
-
1 
- - -
- -
25 4 
- - - - - -
16 16 42 23 33 ., .. 5 29 !12 14 0" 
2' 22 23 
" 
,0 6l 68 'lb .d 
, 2 25 18 
-
4 ~ q 
-
18 
72 02 9~ 9t 1!9 llll !l' ?26 "l 169 264 l2t l.dt lAI' ? >.: ,-.;;, 2C 111111 1':19 202 ,, 17Q ~RR A ~li A?li ,, ~ 4:>n 
""" 
44-.; -.;L.h L.L.a 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (lOoo pièces) 
Oeufs en ooqqille 
aue 1 da : uit : 
IN T R A - CEE/DG/DG 
>9 
B.R.Dl!ll'l'SCIILAl l' l' r1 
1 2 
rn 
FIWfCE 
IT.ALIA 
10'7? 
1Q6Q 
liEDDILAl1D 1Q70 1071 
107~ 
IQ7ll 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1Q71 
lQ~ 2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
1969 
u.s.A. 1Q70 ,, 
1 2 
;q 
SUISSE •o r '!__ 
L969 
AUTRES PAYS 1o'7n ïa71 
,.,. .. ., 
L969 
L971l 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG ~71 
·~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (1000 stUok) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
41i 
.. 
.. 811 6 
A'7 ...., 
IQQ ln:l ,,..; •• 
>,<;"? lili lie i:>h 
-
.. .. .. 
li~ 1A" A?1 l<n? 
288 
7'i
0
•
0
1J.'i7 
"90 AL7AA 
1. '54'i ,Sc; 1'5>. 
... 
""'" 
'i7'i ~M 'S'liS A" o~n 
2.414 107. 2Q' 1.3' 2 701 
- - - -
- - - 37-25 18 29 
- - - -
- - - -
- - - -
-~ 
--
--
N 9~ 4" 27 
1'5'5 847 88ll 68'i 
39 
- -
26 
79 9' 4J 27 
'"" 
R&1 t!l:IO 6Rii 
6A 18 29 63 
2'54 AAA 
""" 
.lQR 
,., .::11: 
2.'538 107 .40: 7~ 
v 
'<( 
.. 
'l.'l. 
A'7 
" 
~-
-, 1n1 
~ 
1'52 
~-
'li:'i 
.:,:,, 
-
~ 
-
-
--
HT 
'504 
1A 
_,, 
<;04 
20 
~ 
~ 
Importazioni mensil1 (1000 pazzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
·c;l'; 7 
.. . .. 
2 10 b5 
'lll_ ,, ., 
,.. 
~-
"'" 
.. 
'l.21i 128 'l.O'l. 
I;QQ 
'5: 
1.051 aL.e: o;8Q 
c;oR 'ibb 
;::~" 
"'"' 
6 
-,-:w- ~-- 1 .n_6n 
- - -
~ - -
- - -
- - -
-
'ilr ,-Q lbl 
~ 129 135 
12 214 
"' 
6? 
'il:! Lb7 
"'i2'f B'i 
22411 11 6? 
.'7AA . .. 
1 1 "" 
IX 
L3 
.. 
.. 
Ao 
':1 
'' 
.. 
178 
'508 
122 
4: 
.,  ., 
~6;> 
-
-
-
-
'N 
33 
4 
'N 
33 
4 
16 
107 
MaandeliJkse invoer (lboo stuka) 
Eieren in de aohaal 
x XI XII 
. . . . .. 
1<t.:> 339 
1<>n Q7 IRii 
~ 2 .. 
Bo 123 
.. .. . . 
. 
4.8'!.6 1. >.6A 2.1A'i 
A-628 341 >.ti>. 
__ 1_3_69 2 108 
'j, -~6 .'il 2.42'i 
1\.01\A lAI\ nnt; 
'.28Q 2 6 1 
- - -
- -
- - -
- -
-
238 !10 LOI 
50 
- 129 
13 
-
2'l.R 90 lOI 
'iO 
-
I?Q 
,-.; 37 
'i .• :n-4 .oc 2.'i32 
'i li >.IJ.'i , "" 
.. - .. ,..,~ ;>.?ri!l 
108 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs -coquille et jauus d'oeufs 
1 aua : da : uit 1 
I. I R T R A - C~O/EIG 
B.R.DDl'l'SCBLAliiD 
PIWICE 
ITALll 
LQ7C 
1Q71 
1CI72 
Qf>Q 
ro 
r1 
r2 
ro 
1 2 QI>Q 
lllCilmLAl1D _l! ro ,, 
1 2 
iQ 
tot. IRTRA-CU/EWG/EEG 
_l! ro 
1 1 
10'7') 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1• ;q 
llll'BIOPIE ,, rn 
,, r .. 
POLOOD ,, rn 1' 
1• r2 
;q 
CHDE l rn 
1Q72 
lQI>Q 
Ail'l'IIES PAYS 1Q70 
1Q71 
,.,., 
11\Q 
1'7ll 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/DG 
2 
rh 
TOTAL / IRSGU.IM'r / TOTALJ: / TOTAAL 
;., 
U.E.B.L./BL.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) 
El.er olme Sohal.e UJid El.gell! 
I Il III 
9il 
.. .. 
. . .. 
211 2o 126 
l'i 'i2 _19_ 
,1 4 15 
4 -..a: .~'J 
'0 -Iii 20 
l'i 20 39 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
- -
-
~-
- -
- - -
- - -
--f--' 
'I.Q 
-
IR 
12 1-, 13 
13 
-
1 
'I.Q 
-Il> T 
'" 
-
1 
Ill -..a-
A'> -n 
28 2 4C 
IV v 
- -
.. 
- -
.. 
.. 
- -
.. .. 
. . 
~ ~n. 
24 9 
1 20 
'l.B 2'!. 
,., 1n 
l2 3 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- --1--- -
- -
- -
B 
-
-
-
,, 
-
- -
'il 
li: 
12 
Importazioni mensil1 (t) 
Uova esuaoiate e g1a.1~ d'uova 
VI VII VIII 
~ 
- -
.. .. 
.. 
- -
.. .. 
- -lOlo .. 
AQ 6 19 
16 1' 12 
'\6 
"' 
11 
--r'\ b 
iCI 16 26 
52 
"' 
1 
- -
-
- -
-
-
-
- - -
-
- -
-
- - -
- -
-
-
'1.6 
-
11 10 
12 2'i 
-
A'!. 
1 
" 
-
'6 
-L2 ii:;) 
-
A' 
1 '~ 
2Q 
.:a 
'1.'7 
" 
->A 
Maandel1Jkse invoer (t) 
EI.Jrren ui t de eohaal en eigeel 
, IX x XI XII 
JK .. 
-
.. .. . . 
-
.. 
.. .. .. 
-
68 35 35 33 
12 10 ~ 
!.l'. --,;, 4? 
"" 
3'> 
lA 1r 1C !l 
c;:, <;Q 4Q 
- - - -
-
-
-- - -
- - -":. 
- -
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
22 12 12 L2 
1 A ~ 
-
-
-
-
22 12 Lili: ,., 
,., 
- -
? 
-
30 
q: 4 
-.,A 
;::p; c;a ?C 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llO 
Exportations mensuelles (llfombre) 
Ani maU% vivant a de 1 1 espàoe poroine 
vers: nach: verso: naar: 
I. I l'l T R A - CD/DO/:UG 
1 ;q 
B.R.D.Dl'l'SCIILABD 
1 2 
FRAlfCE 
10'71 
107? 
JQ6Q 
ITAL !A 
Q711 
19'1 
1Q72 
LQ6'l 
NEDEIILABD IQ70 
1Q71 
107? 
1Q6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/GG lQ70 
L'l72 
II. E X T R A - CEE/EWO/EJCG 
ICI7n 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
1n,.., 
TOT AL / INSGBS.AMT / TOT ALE / TOT .uL lQ' 
1Q72 
I 
.. 
1\.LIH6 
61.085 
'l4.'l6~ 
.. 
68.8i 3 
~? DIU 
" 
- li 
-
_1\7>. Q/;( 
1 c;-_én? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llonatliche Ausfuhren (Stttck) 
Lebende Schveine 
II III IV 
.. •• 90 .. 
.. .. 
.. .. . . 
c;· 7CI' f.' nf.c; 6' _1\6>. 
60. rs9 53.505 51.423 
6'. 2 o·. n 7Q. 
.. .. .. 
.. 
.. 
.. .. .. 
53.4R7 62 .• ';62 63.'>32 
,;? ..:A<. II7_Q>.Q 
"" 1?? 
- - -
1 - -
- - -
li~. ro;n c;· :•ntJ ---.;-r). 1:22' 
Cl2. ~~ 11 .'\'7'\ Hl' .>.4>. 
v 
.. 
. . 
c;R ,c;lR 
t;<U54Q 
'7' 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
'19.71 
.. ~~ 
-
-
7n 
--,-,;:~ 
· ... .; ·;; ... ~ 
Eaportazionl. menai li (!lumero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
. . .. . . 
.. . . 
<;.d,'iCl.<l. 61 'l'l .. 2'l'l 
74.629 7c;.20l 81.CI>.8 
R6.:>oc; nn ~a-. P.7.7P.<; 
.. .. 
.. . . 
. . 
.. .. 
.. .. .. 
. . 
.. .. 
'i4.QQ6 62. >.46 !ifi.»S 
1\?_.1~ -w 0 0,653 
-
- A_ 
-
- -
-
:>n 
1\1 Qt .6c;l1 
, , " ,.;., n.-, _ <;1:> 11'11\. -<?~ 
IX 
b4.4'l4 
L'i.84'i 
?P. ... ; .. 
. 
.. 
.. 
.. 
66.'>79 
B'\. 
- 6 
4 
L>.c; .2l.Q 
1R nns 
MaandeliJkse ui tvoer (stuka) 
Levende varkens 
x XI XII 
.. .. . . 
.. . . 
Oj.~. 76.'l3'l 61\.41\' 
0')4 102.86') "'~ mo 
11 114 ?(' 1f 
.. . . .. 
. . .. .. 
.. . . 
.. . . 
84.814 78.429 .235 
c30. Lb' ll24o 3C llll one 
- -
-
- -
2 
?f. 
04 . 
... c 16' lllll '"'.C lA nn<> 
l4 ><;; le;. 'ifi!l 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fratohe, réfrigérée, congelée 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
~ 
B.R.Dlill'l'SCIILAliD ra~ 
, -~ , :ii 
FRANCE ï in 
1 2 
16' 
ITALIA 11f 
lQ' r2 
1a~o 
l!TEDJ!RLAND ,-;;-;,;.. 
l'Q71 
1Q72 
""'Q 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
--;-o;n 
lM· 
1~12 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
,;, .. ;.. 
tot • EXTRA-cD/DG/DG fl71 
1Q72 
IO'Û 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL fM 
1Qof? 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schveinefleisoh frisch, gelt11hl.t, gefroren 
I II III IV 
240 l9b JJl 14~ 
'Y.' .s~c .400 
OIO l.tltl5 1.491 3.62<; 
~ .4:>< 
'i,27li 4.3(>__1 <;.l'i'i 'i.l 
4, 4oOOJ 'j,U2t> .124 
"' 
110 l.Q 1>? 
3<;: 1.831 .256 
.uo, 1.9~2 1.621l 1 ... n2 
.. 
8 
14 .. c; 
A _?,1.1 3.882 4 180 3.739 
.. -.,, <;.620 .661 ts.932 
.22j \::> 
- -A]Q 616 rsc 400 
14 'n 
7 q:3® 
. 1 .J99 10.260 04<; 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine fresohe, refrigerate e 
oonge1ate 
v VI VII VIII 
243 92 2 ~-6SJ ~ ~~! .24' 
' .:'>n ~ ~' :> _!;;>~ 
~ .. 2<1] ~'fAll 
'· 
i!o'JO'J 
'i.'iO::> -~ <;TAA 4. 12 'i .. 3t>' <;.Q~ 4 '+.652_ 
L43 r' BQ .,. 791 617- [9_2 
.28? 1 --~:-<; 5C4 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
') 
3.tlll1 •• OO!l 4.214 3.lts9 
tl. L20 • Lb~ 'Jo .6Al. 
06' rli2 "..,, R.'<17 
- -~7A- 70>. 1 ?Q 
-..:-R:::>>. A?O ~c; !;;>? 
A:AoR TWf Q. 'f_'l>?oj 
A<'>n 1' 1n1 ~ H l'<C 
._, 
Ill 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees vers gekoe1d, bevroren 
IX x XI XII 
402 220 482 730 
>.52> 3o 2 '+.b'+t 
. <;.M<; ').429 c;_l>ll<; 
6.334 6.43'\ 6.116 ~ 1i.ii 
4.87H S,'l~~ S,069 
474 'l4: ;ne 409 
1,<;60 2.4'il. ):.6,9 ,.. 
1 15; Î 222 2.0>6 
.. l .. 
5 --z 3 1 
]OoO''J 6.558 6.41l2 7.38r 
7::>::> 12.86A 790 ,, A?? 
1{\ 1 "' 1 .41· 1/ __ <;• ·~ 
--
-
2~ 
6 <; 
" 1HS !; 29 
723 12.ts7 79S ,tl2t 
111 "" 
11.41.:: '.., ,,...., 
'J 
II2 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de poro et de volaille non 
pressés ni f'ondus 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CU/DG/DG 
1( ;o 
B.R.DRTSCHLABD ro 
1 2 
" 
:0 
li m 
FlWJCE li 
1 2 
;o 
1 l'rALlA 1 1 
1"li72 
~ 
:RillEIILA1ID --:;-;:;;;n 1971 
lQ' 2 
101 )Q 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 1~ ~· 
"'''" 
II. E X T R A - CU/DG/DG 
jQ(;Q 
LCJ"JO 
tot. U'l'RA-cD/DG/DG 10"1 
'l'O'l'AL / IBSCIU.AM'l / TOTALJ: / TOTAAL 
U.E.B.L./B.LoEoUo 
MonaUiche Ausfuhren (t) 
Sohveinaspeck, Schveinefett und Gef'1Uge1-
f'ett~gepreeet nooh geschmolzen 
I II III IV 
~M 6R 170 ~ 
_.482_ 
'i' Q!l If.'\ 
1?7 
L24 96 106 77 
lil'i 0~ 06 dH 
-
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
26'\ 76 lXIIi -18.1. 
bOb 394 .21B FOl 
lé M'> 2U'l n 
- -
b 
lU_ _95 404 "!.16 
1 
-
2Q 
A8Q _6R7 _orr 
476 ?Oc; ,0:1 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo, grasso di onaiale e di volatile 
non pressato ne tuso 
v VI VII VIII 
aP. (; B 10 
L:!? 
11n ,.._ 2,8 1'i 
1?0 7R .,., ')4 
h? ll7 46 107 
1nn -.,..; 1Q'i 107 
- - -
- - -
.. .. 
21Q ~ 63 64 
2] UA ~ 4]] 
244 '\'i.d -'1_\ 
-
~ 
- -361 .466 126 
-, 
-
rRR _b4 
-
'7RA 43: 
-..... ... ?Ra 
~ 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van p1uimvee 
geperet nooh gelllll01ten 
IX x XI XII 
't14 QQ '21 -·n6 
1Rii ><;4 ~1'i 
201 AR'i ?04 ?'i? 
"'<; ni t'ii; "'" ;n-, -.;o? 59t 
-
::-_ 
.. . . 
-
.. .. .. 
. . .. .. 
37'> -.,ar; '>21 -78Q 
949 Ob; ]bll ~1 
'+~ 
4 
- -
6 
-
'i 
- -
9111.9 .061 31111 1A 
~.,,., 6,, o .... 
113 
c U.E.B.Lo/B.L.E.U. 
~portations mensuelles (t) 
Viazldee et abat • de poro, 11&1 ée ou en IJ&UIIIU'tl, 
e~ée ou fUmée 
Konatliche AusfUhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Soh'niœtleieoh UJIIl Sohlaohtabfnle se- Cami lllliue i fraUB«!ie1!18late o in 
ll&l.sen in Salslalte getroolale't oder gerlluoheri ll&l.amoia, eecohe o af'r..eate 
Kaandslijkse uitvoer (t) 
Varkensvleee im eleoh-t;ar-llen gezouten 
gepekeld, gedroogd. of gerookt 
' 
., 
vere: nach: verso: naar: I II III IV y YI VII VIII IX x Xl XII 
I. IR T R A - CD/DCV:U:G 
;Q' fo' 6'1 46 61 'i'\ 1."7 71 67 ... .,., lnR "'lAA\ 
BoR.Dl!ll'l.'SCHUJID QC Q8 1.2 lAA l!>l. .2'J Lb: 
~~ lll UCI IRfo ,.,. ~· ,.,a 1 1(,., 7,1C :>n~ 
~2 
AO ~ '!.7 1.1. 1.0 c;A 1.1. 
li'IWJCE 
" 
on 
"' 
f,: '1."7 
'"' 
~ 
"" 
62 86 loO !'iQ 
"' f'J Tb r4 q• 711 ..,.; 
1 "'' "" '"'"' 
1f'n 
l 2 
:0 
ITALIA rn 
'" 107!> 
11 :0 , , 
]lll!lD!!IU .. li rn q 1<; '" lA .. 
1 ~ _5_ 11 , .. 1 ?a ln 
,; .. .. .. .. 
l 2 
iCI lOCI L2 LOB .'\'i L2<l L'\A LB L60 1 ,ça IA"7 ~ 
tot. IRTRA-cR/nCV:aG 
, ... 180 200 l!U '!.Al> !>f."7 l>l>A ">n1 tlf. ?71 HQ 
2AB ?Re; "\!6 ,al> '\H' ~L. ..... 1 4'Rf> ~'<'7 
~ 
II. EX T R A- c~:aa 
1iiQ ~ 
' 
21 
-
lQ 
-
">n 2 
-
·., A 
-
ROIAIJIIIil UBI 1 0 - -
A 
-
JI lA A 211 1 
-
2 
' 
- -
1 6 c; 17, 
- -
-GIBRALTAR lill' 
- - - - - - -
- - - -
-
IIAL'l'E l .. - - -
- - - -1972 
oa,ço 2 'i A !> 1- 4 2 6 ] .2 4 
All'l'RBS PAYS •n 6 '!. 
c; l 1n 10 Il 10 7 8 ""1<) 
l l 6 14 .., 11 i..t. 1!' a 
- -l 2 
ll c; !Of. A 
6 
' 
q '!. 1A --u i"t lQ 1? 
'" tot • :aru-cD/Dcv:a:G n .6.. L4 2.4 17 27 2l :):> 
'" '" "" l 2 
:0 17 , 
TOTAL 1 X.SGUAM'r 1 TOT.&LI: 1 TOTA.AL 1 '\A 18'!. 
-
!1'\'J un ll\11 ?fo ~<;A 
2. 262 .. rte .. -.; :;:.; ~ 
·"'"" 
1 . :>c;U. c;n1 • .,u. 
il> 
ll4 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRAJICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
CUBA 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
CI6Q 
..... 
,;; 
071 
1)7? 
>i;o 
'Mn ,.,. 
l7? 
6Q 
1o7n 
1a·71 
lQ72 
1Q6Q 
,;..~;.. 
""Tëi'f' 
107? 
,..,,;a 
1é; in 
ro· 
lQ' 2 
to.:a 
fQ' 
10" 
107? 
1Q6Q 
LQ70 
1971 
1Q7? 
-,<>Zn 
~ 
[I!J' 
,n~.., 
= 1Qi7l' 
11071 
1 ,~~.., 
U.E.B.L./~.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder geschmo1zen 
I II III IV 
.. .. .. 
. 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. .. .. 
. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
6'i2 453 'i1Q ~1 
'"' 
?o; ~? A 
,·~ 08 l4 lQ" 
?~ "LQQQ ,_7"\2 2.7H 
1 _l;i"' ?RR QQ( 7Q'i 
\o; 1.111 l.tr 1.0 1 
- - -
-
-
. 
-
- - -
-
2B 
' 
2.01 
316 b" jbj '8 
681 960 525 634 
?oo 
.727 
'· no; 4. ? tl.l ~'i'i 4.n, .Q~ 
?.:· 2.01 2. 'Q8 .6 .. 
-~ 
'i 18( 4 .2'>4 n4 
,8( 4 L6"i ~R 
-z.o2~ 2.179 2.412 ;Bdll 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri gras•i di maiale 
pressati e fusi 
v VI v:I VIII 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. . . . . 
.. 
.. .. . . 
. . . .. 
.. . . .. . . 
.. .. .. .. 
67 21 
100 "LW J.44 47 
lQ:> 'i7Q 'j'j L«' 
Il" 'i( 
- -
2-Q1" ~-4"" 2.207 3.450 
• R'iO 'iRQ 1 • ''i 
1 1'i6 '>'f1 10, 
- -
- -
-
-.; 
-
:>7". 
-
-
2M 
-
3.1 800 
484 1.093 4'oJ onll 
1 1'i' UQ ' ,..,~ 1 .()()() 
4. L'l 
1:oar 2.,~ '2.4'13 2.4"[8 
2.309 30 C',.., ? 10 
4 
_<;?6 ?:?66 ') c;,, ?.<;\R 
? \Q6 7!!0 1.1'i1T 2 :fQ1 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
·-
IX x XI XII 
. . .. . . . . 
.. . . . . 
. . .. . . 
.. . . 
.. 
. . .. 
.. .. . . 
?no ',;" 
186 ~94 449 bOb 
oc 
·"' 
ro f7i2 
23 <!bl 
1-'>41 2.Q'i' 2. 759 .676 
HO 2 286 <no -;-,lA 
P.oo 1.1l1h 
- - -
'7" 
-
-
-
?nn 
2.277 l.'ii 
-
;1J9{J 
ACin .. .:. , ... "~" 
Cl'io 1'14 <5"74 
•.no; 2.1l'i0 1.064 ~ o;,, 
'~" ' n~n ""'' 
A?' Q6< nrr ~ 
1.150 2. 1'+~ )'+ 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N 'l' R A - CD/EWG/EBG 
B.R.DEXJTSCHLAND 
FIWTCE 
ITAL! A 
JIEDiii!LAND 
tot • INTRA-cEB/EWG/EEG 
II. EX T R A- CD/EWG/EBG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
"'"a 
, 
1970 14t 
100 ?Ah 
--,a;j ~ 
"' ~
•? 
1 
1 
1 72 
~ ?A'> 
.;-;:;-~. ·~" 
1&71 ?ii• 
m2 
10<:0 , .. , 
....,.-a;m i1 
-lll?· 4t 
1&72 
101\C 10 
0'7" a 
TI'T. 
-
:i.Ci72 
,~,,~ 
~ •A 
'"" 
H 
19'2 
10<:0 
1&7 2' 
ICl' 
, 7? 
F.Q t!? 
.. 1 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
WUrste und dgl. 
II III 
1M QI\ 
21X: ?"<A 
.. 
.. .. 
16<; ,.\ 
11\l:: 17A 
2';4 234 
<P. ?7l, 
A'9 Mi 
')0\ 
2 12 
A A 
- -
24- _6 
, 1Q 
~ 70 
.26. 
li_ 
29 0 
l~ lg~, 
6()C '\9( 
1 1 
IV 
7A 
>a~ 
.. 
.. 
l'i"\ 
, 7o; 
219 
l,AQ 
•6R 
1 
-
lA 
6 
'" 1\" 
~~l 
721 
1 
Esportazioni mensili (t) 
Salsiece. salami e simili 
v VI VII VIII 
-i'l'i ~ IR' 130 
7Tt> ~>T 19 
2'\A 2RQ Q!l1 2!!2 
.. 
.. .. 
1<1: lM 178 176 
,r;., 17l 1AF. L'\9 
·~ 2A1f 
'"'" 
?L.? 
<A.t1 l':6 81 316 
A1R AhJi Al2 16 
., 
11 1 20 c; 
·s 
'' 
6 .22 
- -
l9 19 <!2 
?n 24 16 26_ 
c;8 86 2_ 
..3.R 
"\0 ~ ~ 
?R "\7 22 48. 
JO 
"" 
.o 
~hi ~~~ i~~ }f3 
-...... -;,,~ l'i F.4 
1 1 1 
IX 
161 2()q 
296 
.. 
.. 
242 
197 
?~? 
426 
AC 
14 
6 
'>4 
2 
Q>; 
b!j 
29 
a-. 
1{~ 
,:;ot; 
1 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
IlS 
x XI XII 
168 215 18 
26 26'\ <lOO 
301! 303 
.. .. .. 
231 208 20'\ 
272 2"\' 299 
?9- .. ;>']{, 
418 445 41 
<;1 <;AA h<'i 
' 
10 12 12 
20 8 7 
49 19 2ll 
44 23 19 
"" 
'i7 
'\9 3Z 
6A '1 ?h 
on ~.., 
NJ 4J~ .. ~?= 
(ciii 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de poro et jambons 
vers: nach: verso: naar: 
I. I lt T R .l - CD/DG/DG 
B.R.DmTSCHLAI!ID 
FRAJIICE 
ITALIA 
1IEilPDDD 
tot. IRTR.l-CD/DG/UG 
II. EXTR .l - CD/DG/DG 
ROYAUJIE UNI 
D1l.:OO NORD ESP. 
.AII'l'llES PA YS 
tot • U'l'R.l-cR/DG/DG 
TOTAL / IltSCIU.AM'r / TOTALJ: / TOT.lAL 
lQI ,q 
1~ 
19~2 
11 ;o 
11 rll 
1i 
1 2 
;q 
,; rn 
1'l72 
10.(0 
1fl7b 
1( 
1 2 
1( 
1< rb 
lt 
1é '? 
11 ;o 
'2 
~7? 
L9b9 
IQ~ 0 
10'71 
10'7!> 
IOiiO 
1Q7Q 
LQ' 
1972 
to7r 
,;,,;,, 
,, .... 
U.E.B.L./~.E.U. 
Konatliche AusfUhren (t) 
Sohweinetleisoh und Schinken zubereitet 
oder haltbar a-olrt 
I II III IV 
8~ 8'i1 !B4 . '3 
.6; -~~ Ali: .Q' A 
, "" oll 1n ii; 
',, .. 
,,., ,,., ,;;;;-
it1' "!\''!; -qi\ tl' 
.. .. . . 
"'î1 ~.,; 1n ~ 
.. .. .. 48 
1 _n/i--.; :oM · i _-o•n .4' 2 
1 .U? 1 .61Q T:6'0'i .llJ.7 
bQ .440 2. L2' 
"" 
o; 18 l'il 
--?ni 61 176 iQj 
- - - -
- - - -
- - - -
00 00 0? 1!>'7 
~1 406 4ll 1111:1 
1'7 2 32 40 
l'i'i 01. ~ 
31'7 406 431 188 
IR 9' 201! 1Al 
_/iliQ ? ~c; ? 01.6 2.ll0'\ 
·'!0' 1.'\ 1.Q4'i :>:1>hA 
Esportazioni mensi1i (t) 
Conserve di cami suine e proscautti 
v VI VII VIII 
94' qc;~ tHJ 
',;,;;,., ~ , ~· .. .::. 
, u IR' l'iC , .. 1'1<> n.li 107 
-.;.; n2: 
" 
Il« 
~ ~ 2Q 26 
.. .. .. .. 
r;>, 44 ... «R 
1 fiK 1.223 1.1o0 6 
.7: 1 r~ ,b'(C ~'i~ 
,_ 'iAl ~ ?1 1 R:>'J 
77 '11:15 'i7 36 
-
-
-.;-;;;; 
--,-;;;- 4 :>'7 
- - - -
- - - -
- - -
,li oc; 211 1.2 
18'i 217 271:1 2'\1 
26 A'i t:,. 8 
1Q 
18'5 '2'1.7 278 2'\1 
:'7/i ~2 
"" 
~<; 
_RQc; :>:OCHJ 1 .:nA 
......... --;;~ 'lXI'>:> 
Kaande1iJkse uitvoer (t) 
6onserven van varkensv1ees en Ham 
IX x XI XII 
qoc; Q71 1 1QQ 1 H4 
AQ' .'illlll 
1 . '" 
;> 1 1 11 <; 
LQ' L4Q l'il 
11'1, 1L2 en 1nn 
A:> R" 
.. .. .. 
01 
4. 42 32 43 
. . . . .. .. 
.,;1 ,<;;> Re; 
1 170 1 261 1.4'i'l 1.447 
.6711 'A2 r 4ll .114' 
.R .. r .411 1 Cl?<; 
184 83 140 1' 
- - -
-1. 
-
qq 
- - -
-
- - - -
- - -
192 lll2 279 190 
2'l8 1.AQ 18.l B4 
164 :>Ro 1 'i1 
267 
2Qil 1.AQ lllll lU 
:>at:. ?lin 
'"' 
, Q7<( ., QR: 
2 126 2.6Q1 2. ~)JI' 
Exportations mensuelles (Jombre) 
Volailles vivantes de bssse-oour 
vere: naoh: verso: naar: 
I. I B 'l' R .l - CQ/DG/DG 
IQf';Q 
B.R.Dl!IJTSCHLAIID IQ7' 
1q7 
IQfi 
FRAlfCE ;. rn 
1 2 
iQ 
,. 
'" ITAL! A 
Ut2 
1Qf';Q 
1a7n 
l!IEDERLAliD 1971 
19' 2 
101 
tot. IB'l'R.l-GB/EWG/:UG •o LQ' 
19' 2 
II. EX'l'R.l-C~ 
LQ6Q 
1Q70 
tot • D'l'RA-cB/EWG/DG 191 
11 r? 
'l'O'l'AL 1 IBSG&UM'l' 1 'l'O'l'ALZ 1 'l'O'l'.lAL rn 
1 2 
I 
6.'i0' 
>.4.6Ql 
A,_ 1\An 
o~:R 
ll'i. 'UlC 
.. Ann 
11\n.171\ 
62. 
>.Q.I\A'), 
?00.71 
??.I\OCl 
:>li.liOO 
?>.? 
tao:mR 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
XonaUiohe Ausfuhren (stllàk) 
LebeDdes Bausgefillpl 
II III IV 
()LQ'il! >.4 16 4 (J8C 
. 
.. .. .. 
411. 124 30.444 ~~-~~ 1A _finfi 1R.?nn 
r:.'f ,,_C 46.1\CII\ M.Cl81 
, t.r'l\ 
... t.r'l\ 1 nnn 
-
.. .. 
11\Q_7,.,. 17n_I\Q1 1R?.7?1\ 
iif!:ll8ii 69~984 T.}ifQ 
?6?.7?4 ??7.7>.7 c;66.724 
.,,, ,.,, 
.,., i:::i:::a -~ .. 
-
61\. l'i 14.1\0Cl 
2.0QU c;· .400 116.am 
?40 
l6>..2l'i L'i4.AB9 1'>9~?U 
v 
.. 
').7 7R~ 
u: ,.;oo 
,-.,i::: -r:.A~ 
'>• AIV' 
1 r:.> on> 
-.. ~ -'>n. 
~ 
A?.finn 
&. ...... 
<ii::: fA 
Esportazioni menai li +lflulero) 
Volatili viii da oortile 
VI VII VIII 
- -
. . .. 
66.1\?? c;• bb.617 
IQ_l?l\ ~À_').QI\ 24.900 
........ A' "~" 1". .4;>8 
.. >IV\ 
'" ii:n 
21 'UlC 
-,..:;_Oif~ -~ \7'i 78.o;QQ 
.. ilii-n>. -;m- • ., .. 11:A 1r:.A 
r:.· riA? ~" i>.f... 4; ./;Q~ 
--,-a(). 2Q'f l2 :.<166 194.946 
~~--~~1; 11>0.?4? 1 :>78. 
[1>.--mll 411.900 
r:.r:..Aoo 411.400 
-
.,.,, ""' 
-:>lJ< 
AI!>.~R'i' ?' 2711. LQ' 
..-.... -,.,.; 1.~-;;-
:n """ 
IX 
.. 
Il: .622 
2 .645 
;>C ;>", 
2< .f>OC 
116.06Q 
?H.?I:,_ 
'11 .Ro 
24l.'i3l 
jjj.4jl! 
L'B.c;QO 
010 
AB6.9J2 
C:'Z 
ll7 
llaandelijkse uitvoer (stults) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
- -
T 
. . . . 
')4 
39.62!! 16.22C .mo 
:>o.11~11 ~'i.411C 
4A.QOO c; 700 
.2.10C ,AOC 
64.'i26 LOQ.601 ,.,._n77 
107.100 1 AO. >.01 1.;,- 1;;~ 
/;1 .48;> 1~ 06~ 
176.016 20>.. 0>.2 1>.7.724 
<!,O. . llili. Iii~ 
-44.100 300 r:.n .onn 
...... 
""" 
302.!!04 l<Jt .o.,~ .,, c:.: ... 
01 -~ 'Z'7L. 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de baBSf-oour et leurs abats 
tà l'exclusion des foies} 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/IŒG 
1969 
B,R,DEUTSCHLAND 19~ 
0'71 
q72 
CliiC 
FRANCE •n 
1 2 
ITAL !A 1 '0 
1 1 
10'7? 
Q69 
RED ERLAND 1970 1971 
1' '2 
tot. INTRA-CIŒ/EWG/IŒG 1 0 
2 
II. E X T R A - CEE/EWO/IŒG 
1969 
19i0 
tot • EXTIU-c:U/EWG/IŒG 191 
1Q72 
l9b9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9' 0 
19'1 
l972 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlachv- Volatili marti da cortile e lora trattaglie Geslaeht pluimvee en slachtafvallen (uit-
gezonderd levers) abfKlle (ausgenommen Lebern) (esclusi fegati) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
2 .l.2( .87 .8~9 1 299 .l.6A 97'i 1 591 ~- 2.4 .3 1 1 1.528 1.930 
.Ro;r .Qii.d .l.9' 6l.9 !JC •-'": ~.40~ ~.4UC .'J'Jb ?.?~C 
1 2ilR .A~Q ??<; aR <>n1 > noo ~ ,, 1. <;Q<; 1 1 R ;P. 1 .F.?C: 
?1 . .., .. .. 2 .. >é 
~"' 20 .. .. .. 1 1 2B A1 
.. .. -.; 1 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. z: .. .. 
.. .. .. '>n 
.. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . 
.. .. .. .. .. 0 7 9 
.. .. 30 .. 
' 
;> 2 25 31 
2.4 6 1.Q7Q 1,Q6B 1.41 1,6(1 ,l44 2 0 99' 2.)99 lo99: l,tltl9 2.183 
• 94' 1.969 2 l:B • i39 ;~~~- 2 • .41)4 2,tlU') ~.~·:u ~. 2.662 .3~ ,<; <6: A' -,-·;;;,; ,Q, 1 ,61'54 •• 696 2 OC'I 
'• . 
2BG l42 ?<; ?Q "'R1 4'> é4 
363 !liB 286 A'ill 4Q 281 1él 87 290 >'J LillO 
""n 
?~h 1 \<;: .,,., 2 21<; ,OQl u? 1A<; <;L.? ?<;A ?'JO 
. ~ ,. Oé: 
2,3:0 2,bt 2.41'1 Q8Q .Qm 2. l.'ifi 2 ,<; 2.99'i 2'i2 2.l.lili .,.,,.? 
• )'J. ?.RR~ \A' ?. lA'7 ?. l'-A 
" "' 
1. ~,;a 
.3 IR ><;• o "n" 
vers: 
I, 
II • 
Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en co~1le 
nach: verso: naar: 
IN T R A - CEE/DG/DG 
1909 
B,R,DEUTSCHLAliD Q7' 
l~H2 
L919 
FRANCE L970 
L9'l: 
1972 
L9b9 
ITALIA 1Cl7C 
L9' 
1972 
J.Q69 
NEDERLAND 1970 
L971 
1 2 
1 ;9 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ro 
1 2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
SUISSE 19'0 197J 
'2 
ESPAGliE 
1 2 
ALGnliE 1 0 
2 
1909 
AUTRES PAYS 1 'Cl 1 1 
1 2 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1 
1 '2 
TOTAL / INSGBS.AMT / tOTALE / TOTAAL 1:< . 
1 2 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
I 
1 
01:1. ~2' 
22.09: 
14.406 
1.26 
.. 
Monatliche AusfUhren (1000 stUok) 
Eier in der Sohale 
II III IV 
A<; ~10 ~. lf<n '7A .'7«? 
llll. 200 ge .!ll4 10'l.ll92 
L!l L!l9 L~ .. b!l: b.4l!l 
n.l'i2 L6. >.11 20.248 
llb.?i;o; 1>77 'i77 
Ill 
.. 
.. .. .. 
71,630 75.640 86.4')4 96."i16 
O"i.215 86.'i:.3 L28. 740 .2C .é3C 
.3~. 19U L9' r'>'> .29. .. i'l,_i::.!;!é 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- -
- -173 180 373 197 
-
- -
-
2,564 . o40C • )j'j 
1n. 1>~1 :>~ A o;n :>:>.'7/;(l " 710 
2,3'8 2.107 5.910 2.62 
10.!l04 2 .6c0 2 1 'i.011> 
:> >7A 2.107 'lo9l 2,02. 
10 l'>l .!l' 
• oc L9'>.1l!l2 B'l.!>J 1 o9l 
v 
o;, .'7«0 
9C 79H 
-~· l9!l 
21.98'i 
412 
H!l 
LO 
16C 
80.7'2 
l22.949 
L2é.Oé~ 
-
-
-
-
-
-
-
18 
-
.!l!lC 
> <;1 
.;; t:>« 
j!j, 
.R2Q 
2, oj~ 
~b. '7!l 
1:>0 '''"' 
Esportazioni mensi1i (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
o;o; AR'7 A• ~ .. ~ AIL!il6 bl 210 
68-204 bb .. 49C '2 .. 244 
QH, l'i ~1'\'Z .: .. ~ 'ZRA aa· 
""a """ 
Lb.9l!l 22.21'i l!l. ')JI.' 2'i .. l9'i 
>.7.74<1 >.4.'i91 >.l>.7'i(l A?.Cl'l.'i 
'i2''i ;;,,., .;;., ::>?A 
q t;QA 7>. 
'104 :>Rat., 
"'"'" 
.. .. 
.. 
96 6"i2 96 608 9C O"i 109.628 
.32.'>: .2"i.!l24 L9 .. 2' L~2.!lb: 
L4Q. 00. 
.t:n • "'"'' ,SI, ~'Z L.n« "'" 
- - - -
- -
-
- - - -
- -
-
-
- - -271 18'i ?'i •A< 
-
.!lb: 2.!l29 lA Cl 
.978 
6.4A'i 10.'i91 8. \47 8. \71 
'i.'i90 
""" 
;:> '100 ::> 1Q(l 
.!lb] 2.!l29 'L~C 
6.7'56 LO. 776 8.672 8.618 
•'>':lU :><;( .. a'7R :> 101'> 
99.4~' 9!l.b4'i 
.~q .2b6 .~b.bOG .2< .941> Lill, AllC 
,.,, ""' 4~a a«• L.AA :>1n .n., >1 
ll9 
MaandeliJkse uitvoer (1000 stuka) 
Eieren in de aohaa1 
x XI XII 
50.99' 63 .. 700 66 196 
b2.1:m~ b9.é2' 7G L'i 
a ::>.~4 Q(l ;;:o, 
>.1 .4:><: >..\.RRO .7'i2 
'i? .. A1ii >.>..An AI>.A?o 
11 8'i 
Q6 
1 ~(l h? A al 
o;,; <;Q1 
.. .. .. 
.. .. 
100 89 112.472 112 122 
i2.>,: L'i.bl >a.7R 
1t<.4Q. 140 11: 
- - -
-
- - -
- -
- - -
355 l29 266 
2.9"i1 .20!l ,12.~ 
."i69 9,691 
v.? 
11.924 9.tl20 11 .Al 
,., 1 .'7'7a 
.44.234 .2'1.43: 
'"'·""' l'i Rnc 141 .!\'11 
120 
Exportations mensuelles (t) 
Owf'e II8D8 oorui11e et jaunes d'oeuf'& 
vere: nach: verso: naar: 
I. IIITR .l - CD/DG/DG 
1Q6Q 
B.R.DI!IJ'l'SCBLAJID 1Q7f 1071 
107~ 
FI!AliCE ~ ;;:;-11 
1i ,, 
ITALIA 
,, 
'" li 
, o.;;-
~liQ 
BEDELAliD 1 0 1071 
;;-
Ço 
tot. IIITR.l-cEE/EWG/EEG 
2 
II • E X 'r R .l - CD/DG/DG 
ID'7n 
tot • :IX'l'R.l-cD/EWG/DG 
'"'" .., 
TO'UL / IIISGIS.&M'r / TOTAI.J: / 'rO'r.l.lL 
r~ 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
-
-
Monatliche Auefuhren (t) 
El.er Dljne Schale lUid El.s-lb 
II III 
11 j 
l'i 
~0 .4'\ ?.4 
.. ~ ~A A<; 
Q6 71:5 ::;~ 
62 18 
~ M 
.. 8 
33 04 .48 
78 100 Q4 
22 16 20 
66 187 111 
206 .34 20'\ 
,4') 
-
-
,, l20 \0 
~n~ 1 'l.l\ ~oc; -
26<; 271 
IV 
.. 
8'\ 
...a Q 
~c; 
73 
c;6 
-j6 
2l4 
1Q6 
-
- 60 
1Qli 
'UQ 
v 
lB 
<;'l. 
10R 
?0 
62 
101 
.4.2 
197 
l8.4 
-
-
-
lll.t 
'l.lR 
Eeportazioni mensili {t) 
Ua.. egtteoiate i giallo d 'uova 
VI VII VIII 
jlr 8 6 
~4 
r~ 
-7 ~R 12 
ni 1n· 
., 
~ 
108 Q6 HO 
121 !!2 LOB 
0 .~.. .. 
l>'i'l. 2'!.<1. 168 
~ 2ai. 
- - -lot R 00 
-
~ 'J') ~~R 
:>80 
Maandelijkee uitvoer {t) 
Eieren uit de sohaal en eigeel t 
IX x XI XII 
12 22 46 .~ 8 c; ,, 
1;Q 78 -.:;l) 
c;o 82 ., oc; 
RR 14f ;>.,; 
20 LQ .,., 
M Ab 
:>n .,, 
76 L<;c; 104 105 
lOb 
-3 b9 1<;6 
""' 
P.-. 0? 
)51 355 305 261 
rli ?':''!. IQC ?Q'l. 
-= 
- - - -
llO l'l 00 ')tv\ 
-
2QC AO'l. 
1 'i "'?" 
"'"' 
